



AÑO LIÍ. Jueves Santo 26 de mar/o f*e íSsfJ.—San CástnUv iBS5i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
imx, 
DIARIO D E L A MAIUJVA. 
Por renuncia dol Sr. D. Julián Ruiz, con 
«sta focha he nombrado al Sr. D. Justo 
Muriodaa agento del DTAKIO DK LA MABI-
NA en Remato de Guano, y con 61 ee enten-
derán, deade el I" del entrante moo do 
abril, los señoreo susorlptores á eo'to perió-
dico en dicha localidad. 
Habana, 21 do marzo de 181) l .—El Admi-
nlfltrudor, Victoriano Otero. 
iaiegramas por el Cable. 
«lüBVICIO F A K T I C U L A R 
diario do la Marina. 
Ai. DIARIO DB IJA mARI l A . 
Habana. 
T E X t B Q t S A M A S DEÍ A " S r E H 
Míulrid, '¿5 de margo. 
H a s t a e l marteo d© l a s a m o n a 
p r ó x i m a no r e a n u d a r á ana aoaio-
nes al Congreso . 
H a terminado l a hue lga do V a l l a -
dol'id. 
S igue mejorando e l S r . C a p d e p ó n 
7 l a enfermedad que lo aqrreja h a 
perdido s u c a r á c t e r de gravedad. 
E n los c i rcu ios p o l í t i c o s r e i n a 
completa calnaa. 
Nueva Yorlt, 25 de marao. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d quo h a l í e 
g a d o á osa c a p i t a l e l S r . F ó s t e r , e l 
cunl c e l e b r ó poco d e s p u é s u n a con-
ferencia con a lgunos min i s t ros . 
Roma, 25 de mareo. 
E l Gobierno so propone h a c e r to-
dos los es fuerzos pos ib les por con-
tener l a e m i g r a c i ó n de i t a l i anos á 
A m ó r l c a . 
Nueva York, 135 de marao. 
S e h a n rec ib ido c a r t a s y p e r i ó d i -
cos de l C a l l a o , con fecha 3 del co-
rr iente , conteniendo n u m e r o s o s por-
menores a c e r c a de loa h o r r o r e s dol 
bombardeo de Iquiquo , y d e m á s n-
contec imientos de l a g u e r r a de C h i -
le, que fueron opor tunamente co-
m u n i c a d o s por e l cabio. 
Moma, 25 de mareo. 
L a p o l i c í a h a pract i cado u n regis-
tro e n los domic i l ios de a lgunos a-
n a r q u i s t a s , a p o d e r á n d o s e de docu-
montos que r e v e l a n e l t rabajo que 
r e a l i z a n los a n a r q u i s t a s i ta l ianos , 
franceses , a l e m a n e s y e s p a ñ o l e s , 
con objeto do p u b l i c a r u n mani f i e s -
to de c a r á c t e r revo luc ionar io , e l d í a 
1" do m a y o p r ó x i m o . 
A s e g ú r a s e quo e l gobierno i t a l i a -
no h a pedido e n toda forma a l de los 
E s t a d o s - U n i d o s do A m é r i c a , e l ca s -
tigo de los autores de l l i n c h a m i e n t o 
de los 11 s i c i l i a n o s e n l a c á r c e l de 
N u e v a O r l e a n s , como a s i m i s m o l a 
debida i n d e m n i z a c i ó n p a r a l a s fa-
m i l i a s do l a s v i c t i m a s . 
Nueva York, 25 de marzo. 
H a sido dec larado i l ega l e l p l a n 
que se p r o p o n í a e l t rus t , a z u c a r e r o , 
mencionado e n e l t e l egrama do 
ayer . 
Nueva- York, 25 de marzo. 
T e l e g r a f í a n do M a d r i d quo ol C o n -
greso nac iona l do obreros h a apro-
bado so e f e c t ú o VUMI hue lga gonoraJ, 
pidiendo l a r e d u c c i ó n dol t iempo de 
trabajo á solo ocho h o r a s d iar ias . 
E l S r . F ó s t e r h a ce lebrado u n a e n 
t r ev i s ta con el Sr . C á n o v a s de C a s 
ti l lo. 
Nueva York, 25 de marzo. 
E l v a p o r S l i - a t l t a i r l y que s a l i ó de 
C u b a p a r a B a l t i m o r o , se f u é á pique 
en l a s cos tas da l a C a r o l i n a del 
N o r t e , perec iendo a h o g a d a s 1 9 
p a r s o n a s , i n c l u s o l a o f ic ia l idad, 
de l a c u a l s ó l o e s c a p ó e l segundo 
piloto. 
aaaBBWW •i— • • M i 
BANCO KSl'ANOL IÍE 1,A I81,A DE CUBA. 
RKOADDAOION D» 0ONTR1BÜ0IONB8. 
8B hace sabor á los oontrlbuyontes do osto Termino 
Munioipal quo ol din 23 dol oorrieuto raes empezará 
on la Oficina de Rooaudaolón, situada en este Esta-
blecimiento, «1 cobro do la contribución por el oon-
oopto do Subsidio Industrial, correspondiente al torcer 
trirnoatro del actual ejercicio económico do 1890-91. 
así como do los recibos de trimestroa anteriores que 
por inodilicación de cuotas á otras oansaB no se pnslo -
ron al cobro on «u debida oportunidad. 
L a cobranza so realizará todos los dins hábitos, des-
de las diez de la mañana Laota las tres da la tarde, y 
el plazo pnra pagar sin recargo, terminará el 21 de 
abril próximo. 
Lo que so anuncia on cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para ol prooedttaiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, U de marzo do 1801.—El Hubgobernador, 
Jo$6 Godoy García. 
In .35 9-18-
Ordíen 4o la riaia del 25 de marzo. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 26. 
Jefe do día: Rl Coronel del quinto batallón do Ca-
zadores Voluntarios, I>. Ramón de ITerrera. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Quinto batallón de 
Ctfzauorcs Volanlario*. 
Hospital Militar: Quinto batallón do Cazadores 
Volonlarlos. 
Hatería de la Roiua: Artillería del Ejórcito. 
('astillo dol Principo: Batallón mixto de logonlero*. 
Retreta en el Parquo Central: Batallón Cazadores 
do. San Quintín. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: E l 
tenionto en comisión de la Plaza, D. LnU Zurdo. 
Imaginarla en Idem: Kl 1? de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Retrata on In Plana do Armas; Batallón Cazadores 
de Halióu. 
Kl O'ironol «ar^nn'o Mivyor. Juan AfadUtn. 
Cañonoro ifo//aiZane«.—Comisión Fiscal.—DON 
MAIUO DI Qnu.VNO Y AUTKCHE, alfórez do navio 
on la aotualldád en el expresado buque, y Fiscal 
nombnulo de orden del Sr. Mayor General del Apos-
tadero pura Instruir sumaria on averiguación do las 
causas quo motivaron la herida que sufrió en la cabeza 
ol soldado do Infantería de Marina, Antonio Rodrí-
guez Parra, on la noche del dos de febrero último, y 
necesitando tomar declarnolón á un paisano d«.oficio 
herrero, llamado José, que vive en la calle de Ta Pi-
cota, entro las de San Isidro y Fundición, por este u l 
segunda edicto cito, llamo y emplazo al referida pai-
sana, para que en el término de veinte días, á contar 
desde esta focha, se presente en esta Fiscalía, sita en 
el cañonero Mngallanca. 
A bor.lo, Habana, Ü de marzo di 1891.—El Fiso»!, 
Mario dr. Qutíano. 3-25 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá directamente á fines do esto mes la herruosa 
y velera barca eupaAola MARIA LUISA. Admite nn 
resto de carga á flete y pasajeros, quienes recibirán á 
bordo el mas esmerado trato. Informará de toda su 
uapitán D. Luciana Rodríguez y los consignatarios 
Galban, Rio y Ĉ 1, en San Innacio uúm. 36. 
3221 10 18 
CpJm is ol M m n . 
Linea «lo vapores eutre Lomlres. Amberos y 
los pncrtoH do la Isla do Cuba. 
C a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Loa Toróres de esta Línea atracan á los mueilei 
da Sau Jot¿. 
E l i I 'BOXIMO VAPOR INGI.flS 
7 
Saldrá do Londres ol 16 de febrero y de Amborea el 
dia 25 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sa^in 
la Orando y Cienfuegos. 
Pttsi BUbl pormenortií, dirií¡irs':>. 
A LONURB». á los Hres. K. Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London, 
Su AUBKRES, al Sr. D. Daniel Steinraaun flagbo. 
Dirección telegráfica: Daniel, Ambere*. 
Kn FABfs: H. De^ord, 168 Bd. Magenta. 
Dlroccióu telegráfica: H, Delord, París. 
Rn l« flUUBAXi. á las Sres. Dussaq y O?. Oflola<i »iv 
C 860 16 10 Mz 
DON RAKAEÍ, DB VIZOAIUIONDO Y VILLALON, alfé-
rez do navio do la Armada, Fiscal nombrado por 
orden dol Sr. Miiyor Genoral del Apostadero. 
Habiendo consumado la deserción el día 21 dol mea 
de tnero último, ol marinero del crucero Sánchen 
BarcaíeUffiii, Vheuto Sosa Sánchez, usando de las 
facultados quo para estos caaos conceden las Reales 
Ordenanzas del Ejército y Armada, cito, llamo y em 
plaza al referido marinero Vicente Sosa, para que se 
nrosento «n esta Fiscalía, á dar sus d9icargos; en la 
inteligencia, qne de no efectuarlo asi, será Juzgado en 
rebeldía. 
A bordo. Habana, 21 de marzo de IS'Jl.—Jiafacl de 
Viaearrondo. 3-25 
Comandancia Milllar de Marina y üanitanla del 
J'unrlo de la Habana.—DON Josí; IMULMCR Y 
TKJICIRO, Tenionto de Navio de primera clase 
do la Armada y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia de Marina de esta Provincia. 
Por este mi único edicto y término de diez díaa, ci-
to, llamo y emplazo á la persona que haya encontra-
do una cédula de Inscrinrión, expodida á favor do 
D.Lorenzo Badoea y Seguí, hijo do Lorenzo y do 
Ana, natural do Falomós, para que comparezca en 
esta liscalía en día y hora hábil de despacha, para 
hacer entrega del citado documento; en la inteligen-
cia quo trascurrido el plazo, quedará nulo y sin nin-
gún valor. 
Habana, 24 de marzo de 1891.—El Fiscal, José 
Mullev. 3-26 
T E h E m i A M A H COMEKCIALES. 
SSueva-Yovk, m a r a o 2 4 , d las 
5 de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.05. 
Centenes, ú $1.83. 
Descuento papel comercial, (Í0 di v., 6 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros;, 
á $4.86i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), A 6 
trancos 181 cts. 
Idem sobre Hambui go, 60div. (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por 100, á 128, ex-cnpdB. 
Ceutrífogas n. 10, pol. 96, íí 5f. 
Centrífugas, co«to y flete, do 3 7il6 m u . 
Begular á buen reílno, do 5̂  ft 5 i . 
A/úcar do miel, de 44 lí 4^ 
Mieles de Cuba, en tanques, 11 i« 
£1 morcado firme. 
TENDIDOS: 50,000 sacos de aztícar. 
Manteca (Wilcox), on tercerolas, á 6.90. 
Harina patent Mi unesota $5.85. 
Londres , marzo 2 4 . 
Azlícar de remolacha, á 14i. 
A«íícar centrífaga, pol. 96, & 15i. 
Idem regular refluo, & 18i6. 
Consolidados, il 96 9it6, ex-interés. 
Cnatro por 100 español, á 77, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
P a r í s , m a r z o 2 4 . 
Kenta, 8por 100, íí 88 francos 97i cts., cx-
iuterés. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de tos te legramas que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d intelecf,ual) . 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 27 Ponce do León: Barcelona y escalas. 
27 Nlceto: Liverpool y escalas. 
28 Habana: Veraoruz v escalas. 
38 Alblngla: Hamburgo y escalas. 
.. 28 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 29 Sao Agustín: Colón y encalas. 
80 City of Aloxnndria: Nnova Fork. 
.. 30 Markomamila: Voraorns. 
. . 81 Sorr«: Ltr^rpool y oooalas. 
Abril 1° Dunedin: Londres y Amberes. 
M 2 Orizaba: Nueva York. 
2 Yucatán; Vcracruz y escalas. 
M 3 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Panamá: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto Klco y esoalat. 
1» Julia: Glasgow. 
7 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 10 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 11 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 12 Marseille: Amberes y escalan. 
. . 14 Manuollta T María: Puerto-Bico y escalar. 
S A L D R A N . 
Mzo. 26 Ciudad Condal: Voracruz j escalas. 
.« 2fi Ciudad do Cádiz: Progreso y Voracrui. 
28 Olivetto: Tampa y Cayo-Uaeso. 
. . 28 Sarato^a: Nueva York, 
ja 28 Albingia: Veracrua. 
. . 30 Habana: Nueva York. 
'.. 30 Alfonso X I I : Cádiz y ezoalaa. 
.. 31 M, Ti. VlllaVerdo: Puerto-ttloo y es jaln». 
31 Alava: Liverpool y escalos. 
.. 31 Catalán: Liverpool y escalan. 
Abril 1'.' Markomannla: Hamburgo y Havre. 
2 Han Agustín: Barcelona y escalas. 
'2 Yucatán: Nueva York. 
¡EMPRESA; 
D E 
Correos de las Antillas 
SOBEINOS BE HERRERA, 
E l nuevo vapor 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 12 de abril, á las dos do !a tarde, vía 
Calbarién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grnrachico, 
S a n t a C r u z do Tonorife 7 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
los muelles de LUZ, para mayor comodidad y eco-
nomía do lossCfiorcs pasajeros. 
La carga se recibirá por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el 10 inclusive: respecto del pre-
cio de pasajes informarán sus armadores, 
do despacha puv tmit anaadoros. 
SAN P K D R 0 26. PLAZA D E L U Z 





Ha mb or^uesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z , TAMPICO y NÜEVA-OR-
LEAN8. 
v. Uh para dichos unertcs el día 28 do marzo el 
nuevo vapor-oorreo alamán 
A L B I N G I A 
c a p i t á n V . P i e t s c h . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos 
cuantas de 1'.' cámara. 
P r e c i o s do pasaje . 
JSn 1? eáviara. 
Para VKBAOHDZ.., $ 25 oro. 
„ TAMPICO , 35 ,, 
,, NEW-ORLBANB , ,50 ' . , 
Un proa. 
$ 13 oro. 
,.17 „ 
,.25 „ 
Para H A V R E y HAMBURGO, saldrá D1REC-
TAMENTK sobre el 1? de abril próximo, el vapor-
correo alemán 
MARKOMANNIA, 
c a p i t á n H . M a g i n . 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tonf?. 
HBRNAN CORTÍS 3,200 „ 
PONOIE DK L«6N 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
PONCE DE LEON 
c a p i t á n L l o r c a . 
Kste grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
níflea^ condioionep ha acreditado en todos 
BUS viajes, saldrá del puerto de la Habaca 
el 28 de abril próximo, á las cuatro de la 
tarde directamente para 
S a n t a Cr-.iz de Tener i fe , 
L i s a P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
Cád;¿; y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quieneo se brinda ol 
esmerado trato quo siempre les ha dispen-
sado esta Empresa. 
Para más informes, dirigirse á sus agen-
tes, o; B L A N C H Y CP., Oficios 20 y 22.— 
Hab.in a. 0 345 48-7Mz 
LA BANDERA 
ESPAÑOLA. 
Linea de vapores 
entre Liverpool y la isla de Cuba. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n BCorznaechea. 
Saldrá de este puerto á fines del corrien-
te mes para la 
C o i u ñ a y 
Santander . 
Admite un resto de carga á precios mó-
dicos. 
Informarán sus consignatarios, Oficios, 
número 20, C. B L A N C H Y C? 
3405 • 10-21 
DE OFICIO. 
NKGOCIADO DE I!SS(!RÍIHÜON MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA <Ji;NEltAI. 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero, en el pri 
mer día y siguientes del mes de abril próximo venide-
ro, los eximenes para maquinistas navales, los indi-
viduos quo desearen ser examinados, presentarán en 
la Comandancia General del mismo con la oportuni-
dad oonvoniento, sus instancias documentadas con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de 8. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 24 do marzo de ISdl.—Isuis G. Carbonell 
3-?6 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O DE I>A JIAIÍANA 
E l inscripto de este trozo José do la Cruz Ñápales! 
hyo de Manuel y de Juana, cuyo paradero se ignora^ 
Ír á quien ha correspondida ingresar on el servicio «lo os baques de la Armada, en virtud del llamamiento 
dispuesto por el Excmo. 8r. Comandante general del 
Apostadero, y en sustitución de Josó Severmo García-
de Incógnito y de Jvosalía, que ha sido declarada pró-
fugo, se presentará-en esta Comandaucin de Marina 
dentro del plazo do ocho días; en la inteligencia de 
que espirado éste sin haber acudido al citado llama 
miento, será doclaratio prófugo con arreglo al artículo 
67 de la Ley do 17 do Agosto do 1885, de recluta 
miento y reemplazo do la tripulacián do los buques do 
la Armada. 
Habana, 18 de marzo do 1891.—J^cmaMnío ¿faríí-
nes, d-24 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
ItaCXVDAClÓN DE CONTBIBÜCIONBS. 
Se hace saber á los contribuyentes de esto término 
municipal que el dia 30 del corriente mes empezará 
en la oficina de Recaudación situada en este establo-
oimiento la cobranza de contribución por el coacopto 
de Fincas Urbanas correspondiente al tercer trimea-
tro del actual ejercicio económico do 1890—91 y de 
los recibos de trimestres anteriores quo por modifica-
eión de cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro 
en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana, hasta las tres de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargo terminará ea .28 do 
abril próximo. 
¿o que se anuncia en cumplimiento d« lo dispuesto 
por 1% instrucción para el procedimiento contra don-
doras i l-i Hacienda pública. 
H*b«m, nwzo 21 de 1891.—El Subgobernador, 
José ^odoy García. 
Jflf 85 9-24 • 
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F U E U T O D E L A HABANA. 
E K T K A D A 8 . 
Día 24: 
De Lobos de Afuera, ou 104 días, bca. ing. Dunsco-
re, cap. Ulud, trip. 19, tona. 1,000, con guano, á 
B. pittón y Coiup. 
Filadnlfla, en 20 días, bca. amer. Meguntecock, 
cap. Wallace, trlp.10, tono. 420, con carbón, á 
ConlU. 
Dia 23: 
Do Nueva York, en 4 días, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Camona, trip. 82, toos. 8,59r>, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 11 días, vapor america-
no Olivetto, cap. Me Kay, trip. 76, tona. 1,104, 
en lastro, á Lawton y i Inés. 
—-Amapolla, en 26 días, gol. amor. Josephiue El l i -
cott, cap. Coll, trip. 8, tons. 871, con madera, á 
A. Jiménez. 
—Veracruz y escalas, <¡n 5 días, vap. amer. City of 
Wasbington, cap. Alien, trip. 65, tona. 1,694, con 
carga, & Hidalgo y Comp. 
Piladelfta, en 15 días, gol. amer. J . B. Jordán, 
cap: Bickmon, trip. 9, tona. 606, con carbón, á 
Bridat, Mout'ros y Comp. 
Liverpool y eacalaa, on 16 dían, vap. eop. Palen-
tino, cap. Qarrlcoecbevarría, trip. 34, tous. 1,436, 
con carga, á C. Blanch y Comp. 
SALIDAS. 
Día 24: 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Dongo. 
Día 25: 
Para Nueva-Orleans, boa. esp. María Antonia, capi-
tán Riera. 
Delaware, vapor ingléa Standart, cap. Evans. 
Delau are, bca. amer. Carrio B. Long, capitán 
Khewa. 
——Matanzas, berg. amer. H. U. Wright, cap. Sunt. 
Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap Alien. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Mo Kay. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Hutohinaon, capitán 
Baker. 
Admito carga para los citados puertos y también 
(rasbardos con conocimientos direotoe para un gran 
náraero do puertos de EUROPA, AMKRICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, aegf.u por- • 
mecoroK quo ae facilitan en la casa consiguatarla. 
NOTA.—Lá carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada «n Hamburgo 6 on jl 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito pasajeroa de proa v anca cuantos de l í cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios fura^a-
dos, «obre loa que Impondrán loa ecuflifínatarics. 
La carga a» recibo por el muelle de Caballería. 
L a oorrespoudonr.la solo so recibe en la Adminiotra-
oión de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Eata empresa, que despacha tres vapores al mes 
desdo COLON al H A V R E y HAMBURGO, ofrece 
al Comercia de la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados dol mes, que haga escala 
en la Habana y uno ó más puertos do la costa Norte y 
8ar dé la Isla, siempre que se ofrezca carga suficionte 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
el H A V R E y HAMBURGO y también para otros 
puertos de EUROPA 1 fletes corridos, con taaabordo 
en el H A V R E y HAMBURGO, on la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores «Ungirse á loa consignatarios, 
3alle de San Ignacii D. 51. Apartado de Correo» 347. 
MARTÍN. F A I . R Y CP 
" w. 17RR 1MU9Ú Nv 
M o v i m i e n t o da paoajoroa. 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sroa. D. Santiago Gutiérrez—Eulalia Sabnrido—P 
Plchardo—R. Dragas—R. Eguzqulza.—Además, 5 de 
tránsito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
City of Washington: 
Sros. D. J . R. Cárter y señora—Mariana Panenzu 
lo—Vicente Escalante—Cornello Esoalante—Arturo 
Duarte—Mauro Moguel—Sebastián Bernal—Antón ¡o 
Martí—Ricardo Caballero—S. Blankinton. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame 
rlcano Olivellc: 
Sros. D. Ignacio Fales—Agustina Callejas—Anto 
nio Rnlz—Antonio Fernández—8. Luis Junco—J 
M. Entralgo—H. líolp—P. N. Caballero—-J. B. Mz 
Koc y eeCor^—A. P. Jones—J. Govín—A. López— 
F . Macliudo—B. González—J. Márquez—A. Her-
nández—E. P. O'nalloran—M. Regla Sotolongo 
J . A. Román—N. Lufriu—L. Muro—M. Fiaaire—J 
Becerra—A. de la Guardia—P. Meirelea—Amelia 
Rodríguez—J. I . Castillo—E. Cano—Angela Peña! 
ver.—Además, 44 de Tampa. 
¡SALIERON. 
Para CA YO- HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mcricano Hnlchinson: 
Sres. D. Sabaa Eapinola—Euaebio Valdespino— 
Francisco R. Fleita y 3 niños—Celestino Eligió— 
John B. Manley—G. B. Finch y 1 hermano, 
Para N U E V A - Y O B K , on el vap. amor. City of 
Washinglon: 
Sros. D. Juan García—W. J . Young y Sra—Dou-
5las Boardwan, sefiara y nieto—-T. Latt Nostrand— osph H. Horlan—George E . Nortrance—Henry 
Hntbard—P. Smlth—Jobo García—Simón D. Pad 
dack—Thoiuas P. Martin—F. García—D. Sullivau-
Jobn Can olí. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor ame 
rlcano Olivetle: 
Sres. D. Adolfo Villa—Julio R. Toledo—Julián 
Rojas—Ana R. Peña é bija—Rafael Bravo—Justo 
Cojas—Francisco Cojas—Antonio González—Emi-
lio Fernández—José B. Valdéa—Juana López y 3 
niños—Juan E . Delmonte—Jacinto Viñals—Hilario 
Sevcrini—Luis Fabre—Manuol Burgo—Fernando 
Taparlea—A. Molina—L. I . Muñoz-Juan Soto 
Además 125 para Tampa, 
M m á li m u . 
polacra goleta HABANA, patrón Estrella. Admite 
carga y pasaj eros por el mnelle de Paula. De más 
porfflonore« su patrón á bordo. 
8430 5ft-S3 M - ^ 
m m & cuba. 
mil steai m i m m 
H A B A N A Y N E W - Y O ^ K , 
Los iicrmoso.s vapores de esta Compafila 
saidrfiu como signe: 
D e N u e v a - T c r k á l a s 3 de l a tarde. 
C I T Y O F A L E X A N D B I A Mzo. 4 
C I T Y OF WASHINGTON. . . . . . . „ 7 
NIAGARA 11 
Y U C A T A N . . . . . . . 14' 
9ABATOGAI i . . . . . . . 18 
YIJMURI 21 
U1TY O F A L E J A N D R I A „ 2R 
O R I Z A B A . , . . 28 
D e la H a b a n a á l a » 4 de l a tarde los 
j n e v e s y l o » aAbados. 
8ARATOGA . . . . . . . . .0 . . . . . Mzo. 5 
YUCATAN 7 
V U M Ü B I . . , . . 12 
C I T Y O F A L E J A N D R I A „ 14 
ORIiíABA . . • 20 
NIAGARA „ 21 
ÜITY O F W A S H I N G T O N . . . . . . . . 25 
8ARATOGA „ 28 
Estos bermoeos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pacajeroa en sus espaciosaa cámaraa. 
También oe llevan á bordo excelentes cocineras es-
pañoles y franceaea. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería haata 
la víapera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 35 centavos y Rio 
Janeiro 76 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n boletas de v ia jo por los v a -
£ores de e s ta l i n e a d irec tamente á •iverpool, L o n d r e s , Bonthamton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con l a l i -
n e a O u n a r d , W h i t o S t a r y con espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y combinados con 
l a s l i n e a s de S a i n t U a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v a e l i a e n 1 * c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a 7 o r k , ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L i n e a entre N u e v a Y o r k y Cienfue-
sos , con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y vue l ta . 
13^ Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
CIEKTF-Ü'BGOB 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e New-TTork . 
SANTIAGO Mzo. 
C1ENFÜEG08 
D e Cienfuegfos. 
C1KNFUEGOS Mzo. 
SANTIAGO 
D e S a n tiago de C u b a . 
C I E N F U E G O S Mzo. 
SANTIAGO 
t^jfPasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O D I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios, 







Saiídan mensuales ¡i lechas flja*. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia lf> de cada 
mes de Burdeos (Francia) el dia 20 y do la Corulla 
{(España) el día 22 de cada mes parales puertea de 
a Habana, Voracrux, Tampico y New-Orleans. 
E l p z ó x i r c o vapor 
M A R S E I L L E . 
Be espera do Amberes y Burdeos y la Corufia so-
bre el 12 de abril y saldrá para Veracruz, Tampi-
co y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opera-
ciones. 
LOK vapores do esta Compañía atracarán á los mue-
lles do los Almacenes de Depósito' de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos onerasos de lanebsges. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
sn carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y bajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 24 horas de la Uceada 
dol vapor, comprometiénuose á satisfacer el lanc.bage 
orreapiódiorti. 
Patada ei tármino de 24 horas, no so admitirán más 
solicitudes tn eso sentido. 
L a Correspondencia para Veracruz y Tampico se 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapores'do esta Compañía admiten paaajcroa 
de tercera pava Veracruz y Tampico. 
Admito carga para Veraoruz, Tampico y Nueva 
Orlci'.cs, 
Para ratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigitEo á ios Agentes en esta plasa 
C SS'J. 
Oficios SO, Habana 
15-10 Mz 
L i n e a de V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DE 
Pinillos, Saenz v Comp. 
P a r a S a n t a Cfuís de Tener i f e , L a s 
P a l m a s de G i a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
li-údrÁ e! dia 4 de abril á las 4 de la tarde 
ol magQíñíio vapor de acero y de 5,00 0 tns 
L H . PINILLOS 
c a p i t á n D . I ldefonso Diez . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á preoios reducidos y un resto de 
carga ligera, inclnso tabaco para los referi-
dos puertos. Este vapor hará una escala 
rápida en Cayo Francéa para tomar el pa-
saje do Caibarién, Placetas y Camajuaní. 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , L a s 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a , v í a Puer to -Rico . 
Saldrá el SABADO 18 de abril el hermo-
so vapor de acero de 5,000 toneladas 
CONDE W I F K E D 0 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeros en sus elegantes y có-
modas cámaras de ln y 2^ categoria; los de 
3a clase tendrán sus literas con gran como-
didad. Recibe un resto de carga como ta-
baco, aguardiente, etc., para los referidos 
puertos. 
P a r a S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , 
V i g o , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el J U E V E S 30 de abril á 
las 4 de la tarde el rápido vapor de acero 
de 6,000 toneladas. 
c a p i t á n D. V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros todos estos vapores atracarán á 
los muelles de San Josó, 
Sus consignatarios, Codes, Loychate y CR, 
Oficios número. 19. 
O 302 3-mzo 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por lo s v a p o r e s . 
City of Alexaadrio, Saratoga y Mflgara. 
1? . 2? 
Habana á Nueva York. . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro amorloano. 
PLANT STEAJMSHIP L I N E 
A ISTew-York e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MA8C0TTB Y OLIVETE. 
Uno do estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
esnala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por JacUsonvillo, Savannah, Char-
loston, üiehmoad, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Si I ende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
5ores líneas do vapores que salen de Nueva York. Jillotea de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los oeudnctores hablan el castellano. 
L i n e a de Jamaíe? . . . 
Uno do los vaporea de eata linea saldrá cada quince 
di i ' de Puerto Tampa (Florida! para Puerto Antonio 
(17 milla? da Kingston, jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y passoeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
Por los vapore» TucataiJ, ©rifaba, Ywmurí 
y Ci iy of Wasulnsíoii . 
Habana & Nueva York.- $45 $22-50 oro español, i 
Nueva York á la Habana 40 20-.. OTO americano. | 
Adamás se dan pasajes de Ida y raelía, de la Haba- i rios, L A W T O N HÉRMANÓS, Mercaderes ^ 
na áNneva York, por cualquiera de los vapores por i J . D. Haahagen, 261 Broadway, Nueva York.—O, 
$80 oro español j de Nuera YoÚ & la Habana, $76 JS. Fusté, Agente General Viajero. 
OTO wnerioano. i I . W. Frtsgerald. Supcrltftiulente.—Puerto Taanw, 
m n m m m 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
WTONIO10PEZ Y m t . 
V a p o r extraordinario 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para PÜERTO-RCCO, CADIZ y 
BARCELONA, el 2 de abril, á las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga 
general incluso talaco, para 
Barcelona; Cádiz y Puerto* 
Rico. 
Loa pasaportes ee entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga eo firmarán por los 
consignatarios antes de eorrerlaa, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia Io 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, M. CALVO y Cp., Oficios 28. 
133 312—El 
B i vapor-correo 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n Beni tez . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de marzo 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca v de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
. Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 23 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y C/mp., Oficios número 28. 
I 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
C. CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso, Tampico, Tnxpan y Vera-
oruz el 26 de marzo, á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bilietca 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrerías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
133 312-1E 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Q a r d ó n . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de marzo, á 
la* 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo* billetes 
de pasaje. 
Ijas pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rius antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Secibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 33 312-1E 
LINEA DEllEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto los d iaa 
3, 10 , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
l ó s a l a s l o , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
mas . 
i i i vapor 'CorrGo 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nueva York el 30 de marzo á las 4 de 
la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
traciónde Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 do marzo de 1890.—M. Calvo v Com-
pañía, Ofioios 28. 134 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Iiico el 31 de marzo á 
las 5 de la tarde, para cuy os puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Eioo 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cu al pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
Do ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas o l . . . . . . 2 
. . Gibara.. 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
H E T O I R S T O . 
A Nuevitas o l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 




De Puerto Rico el.. 15 
Mayagüez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . 16 
.. Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
.. Gibara 21 
. . Nuevitas......... 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el SO. 
Sn su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Buerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 1 E 
LMEADELAMBANAACOLOI 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón... 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo)....... 21 
Habana, octubre 28 de 1890. 
T n SS 
L L E G A D A S . Dais 
Santiago de Cuba. 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello.. 13 
Santa Marta 16 
Sabanilla 16 




Santiago de Cuba 26 
H a b a n a . . . . . . . . . 29 
~ M . Calvo yCp. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrá de esto puerto to-
dos loa M I E R C O L E S á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
W H I T N E Y . . . . . cap viernes, Mzo. 20 
HÜTCHINSON. Baker, miércoles 25 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á su consignatarios, 
L A W T O N HNOS, MwotSent & 
Empreea de vaporea de Menéndez 
y Comp,—Aviso. 
Vapor J O S U F I T A 
c a p i t á n V i o r . 
Con motivo de ser festivos el jueves y viwruos pró-
ximo, este buqne demora HU salida do Kalabanó paia 
Cuba r eñcnlaR hanta ul domingo 2!) por la noche. 
Recibo carga h«Mia el sábado 'JS tyclneivo. 
Los señoras pa^ojeros deberán tomar el tren que 
sale de la estación de Regla á las 3 y fu di) la tarde 
del citado domingo — Se despacha San Ignacio 83. 
SIRO 4d-21 2a-21 
r 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P * 
(SOOIKDAD BM U OMAN DITA.) 
Capitán D. RICARDO S E A L . 
V I A J E S nKMANAIiES I>E L A HABAWA A BA-
HIA-HONDA, K-IO Bl.AWCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y VICB-VEHSA. 
Saldrá de la Habana los eábados á las dior do la no-
ohe. y llegará á Wan Cayetano loa domingo» por U 
tarde, y á Malas Aguas los lunes ul amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las, cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle d« 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A PALMA g/onsolación del Norte), su gereuto, D. ANTOLIN E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCIA v C», Meroadoros 87. 
íl n. 221 1BB Ph-1 
D E VAPORES E S P A S O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
» E SOBItlNOS DE H E R R E R A . 
A V I S O 
VAPOR "MOBTERA" 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá directo para P U E R T O P A R T E los dias 2, 
12 y 22, á las 12 del dia, retornando por NUEVITAS 
llegará á la Habana los dia» 8, 18 y 28.—Se despacha 
por sus armadores, San Podro núm. 26, plata de Luz. 
. 131 21-Mz 
Vapor C 
Reuniendo este vapor las mftjore» condiciones para 
el trasporte de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua y Caiba-
rién, retorne directamente del último puerto á la Ha-
bana, á fin do que los señores cargaaores quo gusten 
puedan embarcar ganado. 
181 312-1E 
JILVTSO. 
E l vapor "ADELA" 
con motivo do la festividad de la Semana Mayor, sus-
pende el viaje correspondiente al viernes 27 del actual. 
—Marzo 23 de 1891—Sobrinos do Herrera, San Po-
dro 2(5, plaza do Luz. 2 2t 
VAPOR ALAVA 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá lo» miórcolrs de cada semana, á las sei» de la 
tarde, dol muelle de Luz y lloRará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los vierneo. 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N tocando en Sagua, parala 
HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i í a do flotea e n oro, 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0 60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
MeríanrínB idemidora...... . . 0 65 • 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimiento» directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachad i bordo, á informes Cuba número 1. 
V. B. ítl2 1 Hit • 
J . M L B o r j e s y C 
BANQUEROS 
Í 3 S Q U T N A A M E R C A D B R E & . 
HACEN PAGOS POlt E L CABLE 
F A C I L I T A N CAUTAS D E C R E D I T O 
y ffiran l e t r a » & corta y l arga viats, 
SOBRE N E W - Y O R K , BOHTON OHICAWO, *AN 
FRANOISOO. NUBVAnOM.EANH, VflllAÍJaUíf;, 
nauriooi HAN JUANDE PUERTO-RICO, PON-
OE, MAYAGÜEZ, LONDIIEH, PARISi BUl t 
DEOS L Y O N , BAYONE, HAMBURGO, B R S -
MEtt, B E R L I N , VIENA, AMS-jíVHUDAN. BR1J-
BEEAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S OE 
ESPAÑA É TSIiAB CANARIAB 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS U INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTAOOM-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLA8K DE VALORES P U B L l -
COS. 
C n. 182 Iñfi F - l 
J.A,BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidados & 
oorta y larga vista sobre todas las prinolpaUia 
plazas v pueblos de esta ISLA y 1» de 
P U E R T O - R I C O , SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMA8. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales piaras de 
FRANCIA. 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS-UNIOOS, 




L R U I Z & C " 
8, O'REII iLY 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres; New-Tork, New-Oí-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Plorencla, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havro, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, 
Méjico, Veraonií, San Juan de Puerto-Rico, « , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibixa, Matón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanras, Cárdenas, Remedios, Santa Chr», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuegoi, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansaniño, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
líueviu*. O n S'T IBE-l E 
HIDAIiGO Y COMP. 
p O B R A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oorta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobro New-York, 'hiladelphia. New-Orleans, San Pranolsco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, u i 
«orno «obre todo» 1G» pueblo» d? R«rafi» y «us prorin-
m m 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G - O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lazas importantes de Francia. Alemania y Estado e-Inidos; así 0053.0 oebre Madrid, todas la» capitales de 
frovlnoia y pueblos ohlooB y grindos da KjjpaíiA, Isla* tajeares y Canam». 
n (Ur. TI9-1 Ab' 
RED TEIiEFONICA MBAN 
S O C I E D A D ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E D E O'IÍEILH.Y N. 5. 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P R E S I D K N T B : J ) . E m o t e r i o Z o r r i l l a . 
S E O K E T A K J O - C O N T A Ü O K : L d o . J ) . J u a n A . M u r g a . 
' Depósito completo do I03 niejoros y míl« modernos materiales eléctricos Importados 
dirootamonto del extranjero. 
Aparatos telefónicos d o A D E K y B E L L REFORMADO, fabricados oxpreeamenfe* 
pava ofli » Compañía, sopón oxlgen ias especíalos condiciones da este clima. 
Conmutadoretl v timbres do las mejores «'.bisen. ' • 
Se hacen toda clasn do Instalnclones on las ñnoan, los pueblos y la* ciudades, bajo la 
dirección do los empleados técntaOü do Mta Bmpceéi y «• «arautlaa el buen servicio. 
fie arreRlau y transforman lo» aparato» wdofór.k r n no iransmltau la comunica-
ción, garautizAndoso ol resultado. 
PHEICIOS U Q t J I T A T I V O S . 
DIN 81-13E 
Situación del Banco Español do la I ¿da do i ) \ ü m 
BN LA TARDIO DHL flAHADO 21 1>H MAKZO 1>« 18!<l. 





Hasta 3 meses «a 
A más Üempo 
Créditos con garantías 




Hacienda piíblica, cuanta de emisión do Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuoionoi 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro: Deuda do Cuba • 
Propiedades • 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 8.Ü31| (59 j$ U9| 10 


































• ' I M I T E S . 
B. B. H. 
4.825.490 





P A S I V O . 
Capital . . . . . . . . . . . . . r » 
Eillotos en oironlación..... •• 
Saneamiento de créditos, 
Cuentas corrientri» 
Depósitos HMI intorós... 
Dividendos « • • 
üillctos del Banco Espafiol do la Hulmna emitidos por cuonta 
de la Hacienda 
Cuentas varias i 
Amortización ó IntcroBes dol ompróstito Ayuntamiento do 
la Habana i 
Expendición do efectos timbrados..... 
Hacienda píiblica, cuenta di» recibos do contrlbuoióu 
Idem ídem efectos timbrados 
Productos doi AyuiitiimicnUi de la liaban» 
Intcrosus por cobrar 
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Habana, 31 de marzo de 1891. 
I n. 85 
% 26.643.122 09 $ 4-1.568.966 




J . BAL6ELLS Y 0* 
GIRO D E LETRAS. 
OWBA NXJM. 43, 
B N T E r . O B I S P O T O B H A P X 
n 1 ai iw- i TE 
I EMESIS 
MERCANTILES. 
CompaíUii Cubana de Alumlmido 
de Oas. 
En cumplimiento de lo que proscribe ol articulo 27 
del Reglamento y fl los linos que determina el 2i, por 
disposición del 8r. Presidente convoco .i los soíiores 
accioaistas p»ra la Junta geuCral ordinaria que lia de 
celébrame el 31 del actual, A las doce del tifa, en oi 
despacho de la Administración, Amargura 81, y en la 
cual además so procederá .'i la elección de nlnoo Con-
ciliarios propietarios v dos suplentes para la DlreoM-
va. Ilubana, marzo 23 de 1891.—El Socretnrio, J. M. 
Carbonell y Ruiz. 3511 8 25 
feímiiril DE m m Y iioliíh 
EMPRESTITO. 
E l dia 1" del próximo abril, vence el cupón número 
2 de las obligaciones hipotecarlas de esta Con\pafiía, 
y en sn consecuonoia se participa por osto medio li los 
seíioros posecdorts de ellas, que los Sres. Sobrinos de 
Herrera, de 1» Habana, pagarán dichos cupones á su 
presentación, desde el citado dia en adelanto. 
Gibar», marzo 20 de 1831.—El Prosidoute, Javier 
Longoria. C 430 10 25 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 188;?, 
dictada para llevar & efecto la renovación do los bille-
tes del Banco Espafiol do la Hatmna. emitidos por 
cuenta de la Hacienda, cu ol dta de hoy se han que-
mado 5C0 billetes do á cien posos importantes $50,000 
y so han emitido oa renovación de los mismos los «i-
guiontes también'del Banco Español do la Habana: 
3.000 billetes do la Série H, do $ 5, nú-
meros 232.001 k 235.000 $ 15.000 
200 billetes de ia Sério 4«, do $100, nú-
meros 14.001 á 14.200 $ 20.000 
20.000 billotes de la Série E , de 0,60 nú-
moros 335.001 li 355.000 „ 10.000 
50.000 billetes d-a la Série G. do 0,10 nú-
. moros 8.890.001 & 8.910.000 „ 5.000 
78.200 billetes, por valor on junto do $ 50,000 
Loa billetes de & cinco pesos llevan la fecha 22 do 
octubre de 1890 y los do a cien pesos la do 2 do mar-
zo de 1891 y ambos las lirmas en estampilla de El Sub-
Kobornador" Godoy García, y de " E l Consejero" Ge-
tais y manuscrita la de E l C»|ero If'cr—los (ío li 
cincuenta centavos llevan la focha 28 de octubre de 
1889 y la ilrma improsado—El Gobernador—P. S., 
José Jiamón dt Haro—y los do (i diez centavos llevan 
la fecha 6 de agosto de 1883 y la firma impresa de E l 
Gobernador, José Cánovas del Castillo. 
Lo que so anuncia para general conocimiento.— 
Habano, 21 de marzo de 1891.—El Gobernador, JKÍ-
oardo Galbis. 
I8R 4-21 
Compañía Cubana do Alumbrado de 
Oas. 
Por disposición dol 8r. Presidente do esta Empreía 
se pono en conoclmionto de lo» señores acoloaistas do 
la misma, que de obnformldad oon 16 que proscribe ol 
articulo 29 dol Uoglamonto, desdo cata fecha y duran-
te el mes actnal, tienen & su dinposioión los libros de» 
contabilidad de ln Compafiía para su oxamon, en el 
despacho del Sr, Adminiulrador, callo de la Amargura 
uúmetoSl, 
Habulia. 1? de marzo do 1891.—El Secretario, J . 
M, Corbov clt y Jiuis. ĵ̂ Ü" Vá-T&M 
Wmprosa de Almacenes de Depósito 
por HawmdadoSr 
Por acuerdo do ia .lunía Directiva «o cita A los se-
fíores accionistas pura lajuma gen»»] ordinaria que 
ha do rfeétnarM el dia ;i de abn] de '8 :l, <s ios dooo 
del día en las ..rrinas do la Compaíita, Morcaderss 28. 
En dicha ImitnbO icorii la Memoria mibre las opera-
clones sociales real'ZHdaB en olaflo de 1890: so nom-
brará la coimsiún gloiadora de ouenttu y »e procailoril 
li la elección de Vice Presidente, dOR vocalos propie-
tarios y dos Hiip'.cnicñ, que han cumplido su térrain» 
reglamentarlo y se untarA aderaín de eimiton paitt-
culiiroH no crenu convcuiciit>"< 
Hi.bmia, marzo 9 de JgM.^El Scoretario, Carlos 
;le UUU I 1008 tfi-HMz 
Empresa 
do Fomento y Navegaciiíu del Sur. 
'AVISO. 
Se pono en oononimieuto do los Sres. romitouto» 
paeun A este escritoi lo á despachar sus carga», preol-
snmonte «n el mismo dia O" que hagan sus xoimoionr 
por ferrocarril, pues de no hacerlo UBÍ se les demorar 
la carga on Batabanó, por no tenor el Bobrecnrgo do-
cumento con quo recibirla, ni reclamar, si hubiese ex-
travío de bultos 
Asimismo so haco sabw quo todo bulto que no ex-
preso con claridad la marca y punto «le su destino, 
seri detenido en Batabanó, hasta quo Jo* romltentes 
munifloston íí qriien va consigmidc. 
Habana, febrero 23 do 1891.—El Administrador. 
Cn 275 • 26-2.ryF 
Uanco Kspañol de la Isla de Cním. 
En cumplimiento de lo prevenido eu el urt. 52 do 
los Estatutos, v de lo acordado por el Consejo de Go -
biorno do este Banco on su Bosión del 16 dol actual, se 
convoca A los sefioroa accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debo efectuado ol día 28 do marzo 
próximo venidero, á las doce de BU maílana, en la ha -
la de sesiones del Establocimiento, callo do Aguiar 
númoro 81; odvirtioudo quo sólo ao pormitlrá la entra-
da en dicha Sala A los nefioros acclonisUn que, con 
arreglo A lo dispuesto cn el artículo 80 dol K«fílaincn-
to, presenten la papeleta do asistencia A la Junta, i " 
la cuol podían provoerao ou la Secretaria del Banco, 
donde el día V0 dol mismo marro en adelanto. 
Desdo el mismo dia 2í) do mane, tivmbicu cn ade -
lante, de una A tres de la tarde, y con arreglo al art, 
81 del Ueglamento, se «atlífarán en las dopen<iea-
cias del Banco las pregunlaB que tengan A bie?-! liacev. 
los SreB. accionistas facultados para aPistlj á las Jun-
tí.s generalun Habana, febrero do 1891.—El Gober -
nador. Ricardo Gul.bis. 135 26-28* 
Compañía Unida de los íerrocarriles 
de Caibarién —Secretaría. 
Impresos los Estatutos de la Compañía, se anuncia 
por esto medio, A ün de que puedan los señores ac-
cionistas pasar A recoger sus respectivos ejemplares A 
las otlcínaB de esta Empresa, i 
Habana, 23 de marzo de 1891.—Manuel A Romero. 
C 420 12-24 
, iLGTüTÜR, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a a © a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l&l&as á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Ntiesa York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
oo, San Juan do Puerto-Bico, Lóndres, París, Bur-
deos, Ly6n, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Floren*ia, Pa-
lemo, Turín, Mesina, &, así como eobre toda» las oa-
pitalsa y puebles de 
ESPAÑA É I S L A S €ANAJRíAB 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienf uegos y Villaclara. 
S E C R E T A RIA. 
L a Junta Directiva ha acordado convocar Junta 
genera', de señores aocioiiintas para el dia 3 de abril 
próximo, A las doce del día, en la ca^a calle del A-
¡¡uacate número 128, para dar cuenta del informo do 
a Comisión do glosa; advirtlóndose que la Juntaba 
de celebrarse con cualquier número que concurra, 
por ser segunda convocatoria. 
Habana, marzo 21 de 1891.—El Secretario, Anio-
nio S. de Bustamante. (Mil 0 32 
MUIT B A H A T O 
EMENTO dÍmM S1PBR10B 
en barriles de a S;íO, 150 y 180 kilos 
JUdriilos refractarios ingleses. 
J . F . MILLINGTON, 
S a n I g n a c i o n. 60. 
O 205 alt 39-7P 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
ZEOXJ X I E ^ X S » 
Eu cumplimiento de lo que dispouw el artículo 3G 
de los Estatutos, se convoca A los señores asociados 
para celebrar la primera sesión de la junta general or-
dinaria A las doce del dia 30 dol corriente mcH, en las 
oficinas situadas en la casa número 42 de la cal-e del 
Empedrado, 
En la expresada sesión so darA lectura A la memo-
ria do las operaciones practicadas cn el trigésimo sex-
to año social que terminó en 31 do diciembro do 1890, 
senomlirarA una comisión para el examen y glosa de 
las cuentas corrospAndintes A dicho «ño; y eo procede -
rA A la elección de tros vocales propietarios y dos su-
plentes para reemplazar A igual númoro que han cum-
plido el tiempo rcglaniíintario. 
Habana, marzo 18 do 1891.—El Presidente, Miguel 
G. Hoyo. C 899 8-19 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Dire-itiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dos por ciento en oro por resto da las uti-
lidades del piimor año de la fusión y otro dos por 
ciento también on oro por ouonta de las utilidades 
del presento afio, á los accionistas que resulten serlo 
en esta fecha; empezando la distribución do ambos en 
10 del mes próximo.—Habana, marzo 16 de 1881 
Arturo Amblard. 
C 391 10 -18 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
Ferrocarriles. 
ADMINISTRACION. 
Desde el día 23 del corriente se expenderán boleti 
nes en lugar de medallas en los despacboo de Luz ; 
Guanabacoa para el tránsito en los vaporéis y trenes 
del Ramal. Los boletines solo servirán para el día de 
su fecha. 
Hasta nuevo aviso continuarán recibiéndose meda 
lias en los torniquetes en pago de pasajes. 
Lo que por este medio se avisa al público para co 
nocimiento general, 
•H-bana. 20 <)e mfttZO de "W- —¡gl A d m i " ^ ^ / ^ 
Regiuiiento Caballería de Pizarro 
niímero 30, 
Automudo esto Cuerpo por el Exorno. Sr. General 
Subinspecit»!- del arm i pnra vender un caballo de de-
socho en pública subasta, se anuncia qne tendrá lugar 
el domingo 29 del corriente, á las ocho de la mañana, 
en el Cuarto! de Drairones. 
Habana. 21 ái marzo de 1891.—El Comandante 
Mayor. J u l i á n Chillón. 4-21 
Regimiento Caballería de Tacón 
nümero 31. 
Necesitando oste Regimiento adquirir un botiquín 
para caballos, eo anuncia que tendrá lugar el remate 
el día d del próximo mos de abril á las nueve de la 
mañana, en la casa que ocupan las oficinos del Cuer-
po, calzada do Burrlel n. 11, en esta ciudad, advlr-
tiendo que serán de cuenta del rematador el importe 
da los anuncio;» y ol medio por ciento para la Hacien-
da. 
Matanzas, 17 de marzo de 1891.—El Comandante 
Mayor, Antonio Cánovas.. 3419 ^0-22 
FLKlíZAEN OPERACIONES, 
Z O N A D E N U E V A P A Z Y SAN NICOLÁS 
Debiendo procoderae á la venta en pública subas; a 
do los caballos que resulten de desecho en la Agrupa • 
oión de guerrillas, y á la adquisición del mismo nú^ic -
ro en condiciones reglamentarias, se avisa por este 
medio á todos los que desóen interesarse en una ú 
otra de dichas operaciones, que ambos actos tendrán 
lugar en el poblado de los Palos, el cinco del eutrauto 
abril, á las ocbo de la mañana, y que el ganado que 
ha de adquirirse no ha de exceder de siete años de 
edad ni bajar de cuatro, ha de tener la sanidad y 
desarrollo necesarios, con alzada mínima de tela y 
media cuartas y precio máximo de ciento dos posos 
o. 
E l costo de oste anuncio so repartirá entre los ven-
dedores. 
Nueva Paz, 19 do marzo de 1891.—El Comandante 
Jefe, Leopoldo Ortega. 6-22 
U N R E P A R T O S E M A N A L . 
Se admiten susorioiones desde enero de 1891. 
Se reparten prospectos y admiten susoripciones en 
N E P T U N O 8 . • 
LUIS ARTXAOAj Agenté " 
HABANA. 
JUEYES 20 DE MARZO D E 1891. 
ADVERTENCIA. 
Siguiendo la piadosa costnmbre de 
afios anteriores, y con objeto de qne 
sos operarios no trabajen en estos 
días consagrados á la meditación y 
«1 recogimiento, el DIARIO DE LA 
MARINA dejará de publicarse el 
Tl*rnes Santo y el Sábado de Gloria, 
la REDENCIÓN, cuyos profundos misterios 
celobramoa cada año en estos días de reoo-
¿imiento , de oración y de sosiego. 
Tapor-correo. 
S e g ú n telegrama recibido en la Coman-
dancia general del Apostadero, en la noche 
del m á r tes pasó por MaterDiilca el vapor-
correo Ciuda i de Cád'S-
La Redención. 
Día ea hoy en qne debemos vacar á to 
« U discusión profana y en que apartando la 
•Ista y el á n i m o del deleznable terreno de 
laa luchas y miserias de la vida, noa toca le-
vantarlos á máa elevadas alturas, fijando 
nuestra cons iderac ión en los sagrac 
miftterioa que se conmemoran C I J U E V E S 
SANTO. Creemos haber indicado alguna vez 
en el DIARIO al t ratar de las aoleumida 
des de este día; que los grandes misterios 
que so celebran en todo el orbe católico, no 
pueden ser materia de discusión n i d t exa 
men. Las gentes sencillas que forman la i n 
mensa mayor ía de los creyentes, sienten ar-
der en sus corazones la antorcha de la fe 
que i lumina tales arcanos y suple el defec-
to de los sentidos, según la gráfica expre-
sión de un himno que se canta hoy en los 
•emplos. Tienen la fortuna de creer, y así 
pueden oonsagrarea á la oración y al reco 
glmíento religioso en SEMANA SANTA, sin 
preocupaciones, n i dudas, n i pretensas l u 
eubradonea filosóficas. Oran, acuden con 
ganta unción á los altares y conmemoran a-
oualmente los fecundos milagros de la Re-
dención del género humano, obra maravi -
llosa que comienza en Belén y termina en 
el sacrificio de la CRUZ. 
Ahora bien, los espír i tus que se juzgan 
ilustrados, los qne presumen de fuertes y« 
auelen desdeñar las preocupaciones del vu l -
go, si se detienen á reí lexionar en el pro-
fundo sentido de dichos misterios, por mu-
cho que sea su despreocupación, y si no se 
hallan poseídos de la más frivola indiferen-
cia, no podrán por menos que convenir, se-
gún aconteció al famoso filósofo de Gine-
bra, en que la muerte de J e s ú s en el Gól 
gota faé uno de los sucesos m á s fecundos 
para la humanidad de cuantos recuerdan 
loa fastos de la historia. Y á la verdad que 
nada puede haber m á s significativo que 
ese hecho apellidado por los católicos la -
REDENCIÓN . Se redimió en efecto el 
género humano de la abyección en que 
lo t en ía sumido el paganismo ; con e 
mancipar el alma humana y restaurar el 
aer moral, quedó proclamada la libertad 
hcmana y condenada la esclavitud; y el 
mundo ha venido civi l izándose y progre 
aando, merced á la maravillosa doctrina 
de J e sús , hasta la época presenta, en una 
no interrumpida sucesión de veinte siglos. 
¿Quién puede poner en duda que la ac-
tual civilización ea esencialmente cristianal 
¿Quién Ignora que los pueblos en cuya orga 
üización social no ha arraigado la semilla 
del cristianiamo, viven condenados á un 
deplorable atraso, siempre creciente, que 
los conducirá tarde ó temprano á un triste 
fin y á desaparecer por completo del mapa 
de la civilización? Y en esos pueblos preci-
samente es donde subsiste a ú n la repug 
nante plaga de la esclavitud, y se descono-
ce la dignidad humana, por negarse la con-
dición moral del hombre, y se pe rpe túa el 
despotismo y todas las fuentes del progreso 
ae ciegan 6 se obstruyen. No hay que du-
darlo; la civilización actual con todos BUS 
esplendores, con sus prodigiosos adelantos, 
con sus inventos y sus riquezas, ea exclusi-
vamente cristiana, y lo seguirá siendo en 
todos BUS desenvolvimientos sucesivos, so 
pena de retrogradar al triste estado en que 
se encuentran los musulmanes y otros pue 
bloa que han rechazado la luz del Evan-
Pues bien, esta, ea Ja obra de la RBDEN-
OIÓN, aún considerada bajo el aspecto pu-
ramente filosófico. Para nosotros los cre-
yentes, no sólo son ciertas las afirmaciones 
que acabamos de estampar, sino que ilumi-
nados por la luz de la fe y los dictados de 
la raíón, estamos ín t imamente convencidos 
de que fuera de la doctrina cristiana y de 
laa enseñanzas de la Iglesia Católica no hay 
verdadero progreso, n i bienestar ni mejora-
miento moral y material para los pueblos. 
Actualmente, y cuando la esclavitud, prea-
Orltaen la inmensa extensión del mundo 
civiliiado, parece como que ae ha refugiado 
en las regiones salvajes del África, allí la 
combaten las predicaciones de loa misione-
ros católicos, condenándola desde su alto 
solio el gran Papa León X I I I , gloria de la 
Iglesia y del pontificado. Esa es la obra, 
repetimos, de la REDENCIÓN, que al par de 
haber redimido al hombre de la esclavitud 
del pecado, lo redimió igualmente de otras 
esolavitudea, realzando su ser moral y libre, 
y proclamando la igualdad de todos los 
hombres, hijos de un mismo padre y her 
manos en CRISTO. Esta es la gran obra de 
Viaje de B . E . 
Según babfamda anunciado, en la m a ñ a 
na de ayer salió en tren expreso, con diroc 
ción al Ingenio S a n t í s i m a Trinidad-, el 
Exorno. Sr. General Polavieja. Le aeompa 
ñan en su viaje el Director General de A d 
minis t ración, Sr. Miró; el Coronel de Esta 
do Mafor . Sr. Galbis; el D r . Roure, Médico 
Mayor de la C a p i t a n í a General, y el Sr. Le 
cumberry, su eecretario particular. 
Fueron á despedir á S. E . á la estación 
de Fesser, gran n ú m e r o de personas, entre 
las que se hallaban representaciones de los 
cuerpos del Ejérc i to , Yoluntarios y Bom 
beros. 
La celebridad delmnndo 
y la santidad. 
Uno de loa sucesos que m á s l laman hoy 
la a tención de los que no estudian las co 
sas eclesiást icas, y sin embargo las censu-
ran, es la inclusión de un nuevo siervo de 
Dios en el Catá logo de los Santos. Los que 
en el mundo acoatumbraa darse patentes 
de hombres cé lebres , m á s ó menos merecí 
das y m á s ó menos baratas, dif íci lmente 
pueden comprender la parsimonia con que 
ia iglesia procede al adjudicar el honor de 
ios altares. Yerdad es que hay diferencia 
: ntre unas y otras declaraciones y sus efec-
tos, así como la hay infini ta en la manera 
con que se reciben y en los procedimientos 
enn que se preparan. 
Toda celebridad del mundo ea pasajera, 
y no es ahora cuando se conoce; el Sueño de 
Escipión, del gran orador romano, estampa 
esta verdad en letras de oro. L a fama de 
los hombres no sólo es l imi tada por el t iem-
po, sino t ambién por el espacio; j a m á s pasa 
ni dura sin cont radicc ión, y cualquiera que 
sea esa celebridad, t a l vez son tantos los 
que la niegan como los que la afirman. 
L a prueba, si ae necesitase, no so h a r í a 
esperar mucho. Celebridad como la de 
Cristóbal Colón, ¿quién p o d r á encontrarla 
en la historia? F ú n d a s e en el descubrimien-
to del Nuevo Mundo, y Dinamarca, Suecia 
y Noruega no e s t án conformes con que el 
piloto genovés fuese descubridor de Amé-
rica, y muchos que no pertenecen á los c i -
tados países votan con loa suecos y dina-
marqueses. Si Colón ea elevado á los alta-
res, sólo n e g a r á n su santidad los que no 
aean catól icos, y en estos encontramos na-
tural que no se conformen con laa declara-
ciones del Jefa Supremo de una Rel ig ión 
que no profesan. 
Otro ejemplo. Juana de Arco, he ro ína 
para los franceses, no lo ea para loa de m á s 
allá del Estrecho. Fero los franceses que la 
victorean y loa ingleses que la quemaron, 
reconocerán su santidad el d ía que solem-
nemente se declare. 
Como las beatificaciones y canonizaciones 
son frecnentes en nuestros d í a s , conviene 
recordar un hecbo que pertenece t a m b i é n á 
11 época moderna, y citan todoa los b iógra-
fos del gran Pontífice Benedicto X I Y . Vial -
&ba la Ciudad Eterna un ingléa muy ins-
truido, protestante y pariente del cé l eb re 
ministro Walpole. F u é á ver al abogado 
Lambertini , que antea do ser Papa era el 
¡rimer canonista de au siglo, y le e n c o n t r ó 
'.•studiando la causa de beat i f icación de 
Juana Francisca, baronesa deChantal, fun-
dadora de la Orden de la Yisi tación, mode-
lo de casadas, de viudas y de religiosas. Co-
mo Lamber t in i hubiese oído al viajero cen 
aurar los procedimientos de la Curia Roma-
ja en cuestiones aná logas , le facilitó el es-
Ludio del proceso. Entusiasmado el i n c r é -
dulo con la vida de la Baronesa, dijo que 
í en au comunión hubiese bsaíificacionea; 
no vaci lar ía en declararla bienaventurada; 
pero, ¡cuál fué au sorpresa al oir á L a m -
bertini que él t odav í a no estaba aatiafecho 
con laa pruebas, y que pensaba proponer 
otras, antes que se fallase la causa! 
Palabras dignas del que' con su gran obra 
sobre CanonizaGión de los Santos adqui r ió 
nuevos é inmarcesiblea t í tu los de gloria. 
Yean, pues, loa incrédulos la diferencia 
que existe entre la celebridad del mundo y 
la que concede la Iglesia, no eólo por sus 
efectos y consecuencias, sino por la natu-
raleza do las pruebas en que una y ̂ otra se 
fundan. 
anos padres, y en cao cifraba su mayor 
empeño. Nunca l lamó á sus puertas una 
necesidad que no laa encontrase francas, y 
en hacer el bien y amar á su familia cifraba 
sas anheles. Lap fiestas de la sociedad ha-
banera pocas veces la veían, por esta cau-
sa. Y sin embargo, por eso mismo era que-
rida en todos los círculos socialea y su pér-
i ida ea u n á n i m e m e n t e sentida. 
Por ella damos el mfia sentido pósame á 
au afligidi) esposo, en eatoa momentos a 
bramado por lo inesperado ó ineólito del 
golpe que ba recibido, á aus desconsolados 
padres y á toda su familia. 
Descanso en paz. 
T a n pronto como llegó en la nocho del 
martes, al Caaino Español , la noticia do la 
dolorosa p é r d i d a de la esposa del Sr. Gar 
cía Tuñón , Presidente de la Sociedad, el 
Sr. Yice-Pres ídante de la misma, D . Pru 
dencio Rabell, a c o m p a ñ a d o del Sr. Secre 
tario Mirallea y de uno de los socios del 
Inst i tuto, ae dirigió primeramente á las me 
sas de treaillo, exponiendo á loa que juga 
han el doloroso suceso é inv i tándolos á ter 
minar la sesión y acudir con los señorea de 
la Directiva allí presentes, á la morada del 
Sr. Garc ía T u ñ ó n . Defirieron desde luego 
todos á esta manifestación del Sr. Rabell 
y lo mismo sucedió con los que se hallaban 
en los aalones de loa billares y el Gabinete 
de lectura, apagándose las luces del esta 
blecimiento un cuarto de hora después , 
marchando en unión de los Sres. Rabell 
Santos G u z m á n , Cerón,- Rodr íguez , Mira 
lies y otros individuos de la Directiva, un 
número considerable de personas, aocloa to 
doa del Caaino, á la morada del Sr. Garc ía 
Tuñón , haciendo preaente la pena que esta 
p é r d i d a causaba á todos. 
Desde laa primeras horas do la noche del 
martes se vió invadida la casa del Sr. Gar 
cía T u ñ ó n por un n ú m e r o considerable de 
personas, amigaa auyaa, que acudieron 
hacerle presento au pena por la inmensa 
desgracia que lo aflige. Todas laa clases de 
la sociedad ha l l ábanae repreaentada'; entre 
loa asistentes. 
E l Casino E s p a ñ o l de la Habana ha re 
vestido con colgaduras negras sus balcones 
y columnas, con motivo de la muerte de la 
digna esposa del Presidente de dicha So 
ciedad, Sra. D o m í n g u e z de Garc ía T u ñ ó n 
P a g o s , 
L a Dirección General de Hacienda pu-
blica en la Gaceta lo siguiente; 
'•Esta Dirección General, ha acordado 
que se paguen por las Cajas del Tesoro, 
desde el d ía 1? del entrante, laa obligacio-
nes de peraonal y material, correspondien-
tea al mea actual. 
Habana, 23 de marzo de 1891.—M. Ca-
bezas." 
Fallecimiento. 
Dolorosamente noa ha sorprendido la no-
ticia del fallecimiento, ocurrido en la noche 
del martes, de la muy estimable y justa-
mente considerada y bien querida, Excma. 
Sra. Da Belén Domínguez , digna esposa del 
Excmo. Sr. D . Segundo Garc ía T u ñ ó n , Pre-
sidente del Casino Español de la Habana, 
Vice-Presidente de la Sociedad de Benefl 
cencía Asturiana y de la empresa de la Re-
finería de Azúcar de Cárdenas , Yocal de la 
Oirectiva del partido de Unión Constitucio-
nal y persona tan conocida como estimada 
en todos loscíreuloa Bocialas, por BU eepí i t u 
público, BU ca rác te r franco y au generosidad 
ea todos loe caeos que han demandado el 
auxilio de su fortuna. 
La Sra. Domínguez de Garc ía Tuñón , 
consagrada á la educación y cuidado de ma 
hijos, compar t ía aus ateuciouea en tan que 
r i ios seres, en .su amante eaposo y aus an 
Fiestas religiosas en Cárdenas. 
En la iglesia parroquial de C á r d e n a s , re 
cientemente restaurada, merced al celo de 
au digno Cura pá r roco , el Pbro. D . Antonio 
Pacín , y al esp í r i tu religioso de loa vecinoa 
da eaa hermosa ciudad de la provincia de 
Matanzas, acaban de celebrarse solemnísi -
mas fiestas y notables miaionea religiosas, 
que ae han viato en extremo concurridas. 
Comenzaron dichas fiestas el 18 del actual , 
con el doble motivo de ser v í speras del 
Santo Patrono de la ciudad y de bendecirse 
en su d ía y conaagrarae al culto el nuevo 
altar conatruido en honor del Santo Pa-
triarca, por el celo y entueiaamo do una dis-
t inguida dama de aquella ciudad, y laa d á -
divas recogidaa por la misma entre sua ami-
gaa, no sólo da Cá rdenas , aino de la Haba-
na y otraa poblacionea. L a digna Camarera 
del nuevo altar do San Joeé , Sra. Da Pauli-
na Sibleaz de Rabell, cuyo nombre no debe-
mos pasar en ailoncio, aunque contrariemos 
sus deseos, puede estar aafcisfooha da babor 
dotado á la iglesia de Cárdena^ de un altar 
magnífico, digno del Santo al que ee halla 
dedicado. Para conseguir ese nobi l ís imo y 
cristiano propósi to , acud ió , corno hemos 
dicho, á muchaa amigae; trajo del extran-
jero todos los ornamentos, y ha coneeguido 
que la iglesia de Cá rdenas posea uno de los 
máa hermosos altares de cuantos existen en 
la Isla. 
F u é construido el altar por. un inteligente 
ebanista, con maderas del país . E l altar os 
sencillo y elegante, conservando la severi-
dad que exige. Lo dirigieron personas en-
tendidas, que no quieren revelar ana nom-
bres. Débase la obra enteramente á empeño 
y perseverancia sin l ími tes de un n ú m e r o 
reducido de personas, figurando en primera 
l ínea la Sra. Camarera, cuyo nombre queda 
máa arriba citado, y la mer i t ía ima profesora 
Srta. Da Adela D u r b á n . 
Laa fiestas comenzaron en la noche del 
1S, cantándoae- la salve de Zimmera. por las 
Sras. Caragol de Siblesz y Gare sché de 
Lainé, laa Srtae. Brage, Cossio, Smith, Cas-
tro y Rabell y loa Sres. Caste l lví , Gisbal, 
Calvo, Gálver , Pagós é I r i za r r i , dirigidos 
por la distinguida profesora Srta. D u r b á n 
y por el conocido maestro Sr. D . Juan T o -
rroelia. Después de la aalve, fué bendecido 
el altar, siendo sus padrinos el Sr. Ldo . D . 
Carlos A . Smith y Ja Sra. D " Julia Bandry 
' da R a b o l l . A. laa numerosae peraonaa quo a 
cadieron 4 este acto, so lea repartieron pre 
ciosaa estampitua, con la imagen del Pa-
triarca Señor San J o s é y una piadosa ora-
ción, en memoria del acto. A l dia siguiente, 
19, se dijo una hermosa misa cantada, con 
sermón por el elocuente orador aagradu R. 
P. Quint ín , carmelita deacalzo, que con el 
no menoa elocuento R. P. Gabriel de la I n -
maculada Concepción, de la propia orden, 
real izó luego en la miama ciudad una m i -
sión cuaresmal. En la misa se cantaron por 
las mismas personas que lo efectuaron la 
víspera, la L e t a n í a de Manent, los Gozos al 
Patriarca San José , de C. Zabala, la Misa 
do Alv i s Lejeal, menoa el Credo, que fué de 
Mi l l a rd , el Obertorio "Bendita sea t u pure-
za" de Calahorra, y el O Svlufaris, de J . 
B. Thomas. 
L a ciudad de Cárdenas , en estas fiestas, 
ha demoatrado aer una de las máa piadosas 
de eata lala, y por ello merece p lácemes , 
que corresponden t ambién a l celoso Cura 
Yicario, Pbro. Sr. Pac ín , y á la digna ca-
marera del altar de San J o s é . 
Rifa Bazar. 
E l próximo domingo, á las dos de la t ar-
de, se efectuará en la Roal Casa de Mater 
nidad y Beneficencia, una rifa bazar cuyos 
productos se destinan á las obr?s de los ta-
leres que han ^do. hacerse en loa mismos. 
Con cate motivojvse nos remite para au pu 
blicación la eiguieuta circular, cuya lectura 
recomeádamos , y en la qtíe-ae.Cipr&a.ol ob 
jeto de la rifa. Laa señoras qdo componen 
la Junta Piadoao de la Maternidad, do quo 
ea digna Preaidenta la Sra. D " Serafina Mo 
iner de Jo r r ín , y la Jun ta de Gobierno de 
la Real Casa, tienaif el m á s decidido inte 
réa on eaa obra benéfica, que nos complace 
mua en apoyar. Dice así la circular. 
Muy Sr. nuestro: 
La Junta de Gobierno de la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad, acordó, hace 
aigunos años , que so diera extr icto cumpli-
miento á la Real orden de 1G de abr i l do 
1862, que provino el establecimiento de ta-
lleres para laa hospiclanas, donde ostaa pu-
dieran adriostrarse en el conocimiento de 
un oficio honrado, y que no obstante el al -
to y moralizador proposito á que obedecía , 
fué por espacio de 2G años , enteramen-
te olvidada. L a experiencia enseña, que a-
bandonar las huér fanas á laa tentacionea y 
ex t rav íos del mundo, en eaa cr í t ica edad de 
la adoleacencia, en que por falta de guía , 
de hogar y do p rác t i ca en un arte ú oficio 
que les facilite honroso» medios de sub-
venir á ana decesidade?, carecen de toda e-
ficaz defensa; ea lo mismo quo ponerlas á la 
merced del vicio, de la desgracia y de la 
miseria. 
L a Junta de Gobierno ha dedicado al lo 
gro de tan levantado propóaito todos loa 
medica quo cataban á su alcance; y gracias 
á loa esfuerzos del Director de la Real Ca-
sa, al calor del entuaiasta concurso de la 
Junta da Señoraa y al desprendimiento do 
varios benefactores, ee ha construido ya la 
planta baja destinada á los Talleres y á aus 
departamentos anexos. 
Poro la obra es t á incompleta todav ía ; y es 
necesario allegar con urgencia nuevos re 
caraca para darle cima, erigiendo á la parte 
alta del edificio, donde h a b r á n de estable-
cerse loa dormitorios de laa n iñaa que por 
su edad hubieaen tenido ya que dejar la 
hoapitaiaria mans ión levantada por la pie 
dad de los fundadores, á no brindarles sal 
vador amparo los talleros, y que hoy em 
piezan á estar verdaderamente hacinadas 
en una de laa antiguas salas, con el olvido 
do lo que previenen la higiene y la sana 
previsión moral. 
Los quo auacriban, á nombre de la Junta 
de Gobierno de la Real Casa, y de la P í a 
dosa de Señoras de la Maternidad, se d i r i 
gen á Y . confiadamente en la esperanza do 
que no n e g a r á au importante concurso á 
tan discreta y benéfica obra, á cuyo fin tio 
nen el gusto de remit i r á V . papeletas de 
la rifa organizada por dicha Junta de Se 
ñoras , para el objeto indicado. 
Dando á Y- las m á s expresivas gracias 
por la cooperación que t e n g a ' á bien pres 
tar al noblo pensamiento de la Junta, nos 
repetimos de Y . atentos y 
S. S. Q- B . S. M . , 
E l Presidente, J o s é Arder ius . 
J o a q u í n Laudo, M a n u d Calvo, Rafael 
Montero, M a r q u é s d i Esteban, Carlota de 
Raro de Eliealde, Serafina Moliner de Jo 
t r l n . 
Noticias Comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del Círculo de Hacen-
dados ae nos comunica el aiguionte telegra-
ma del servicio part icular del mismo: 
Nueva-York , 25 de marzo. 
Mercado quieto y soatenido. 
Centr í fugaa, po la r i zac ión 96, á 3 7[16 
cta. coato y flete. 
Morcado Londroa, quieto. 
Azáca r remolacha 88 anál iaia , á 14-
Distincidn. 
El antiguo y ju^tamonte roapetable co-
merciante de esta plaza Sr. D . Ernesto Fia 
cher, quo desempeñó por muchos años en 
la miema el cargo de Cónsul do S. M . el Rey 
do Dinamarca, acaba de ser agraciado por 
dicho soberano con la cruz de Caballero d 
Daoebrog, como testimonio del aprecio y 
est imación do loa buenos y dilatados eorvi 
cios prestados al Gobierno de la referida 
nación. 
Junta de la Dauda Piibiica de la Isla 
de Cuba. 
E n sesión celebrada el día 18 del mes actual que-
daron reconooldae y aprobadas para la convers'.ón y 
emisión en lé forma que determina la Ley de 7 de j u -
lio de 18B3, lai siguientea roclamaclono», ouyo* aerte-
dorca, con arreglq á lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento, podrán acudir á estas oficinas en el tér-
mino de quince días á manifestar lo que á su derecho 
convenga, en vista do la liquidación: en la inteligen-
cia de que tod.i reclamación deberá hacerse on me 
morial dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Jun 
ta, y los que así no lo hicieren, se entenderá que se 
hallan conformes con lo acordado. Asimismo y tu 
cumplimiento do lo dispuesto en la Real Orden nú-
mero 1,521 do 16 d-í septiembre último, se serviráu 
presentarse en el plazo de un mes, á manifestar si rs-
t ín ó no conformes en que se capitalicen los intereres 
de los créditos que á continuación se expresan: 
to de 25 caba l l e r í as de t ierra para estable-
er eu la? mismas una colonia de inmlgran-
wk denominada " E l Habanero," en Anca 
de la propiedad de dichos señorea. 
—Por la Superioridad ae ha diapuesto la 
devolución da fianza del ex-corredor D . 
Felipe Rus, 
—Se ba comunicado á la Unlveraidad quo 
los aneldos del maestro D. Octavio Pór te la , 
so consignen en el proaupueato ordinario 
próximo. 
—Ha sido aprobada por ol Gobierno Ge 
aeral la contí¡gna«ión en el próximo preau 
pueato, de una cantidad para gastos de la 
Secre tar ía de la Junta de Gobierno del 
Monte de Piedad. 
—En la tarde del martes ú l t imo , l legó á 
este puerto l a barca Inglesa Dunscore, que 
hace d í a s ae hallaba costeando entre este 
puerto y el de Matanzas, á cuyo bordo se 
encontraba ol prác t ico Sr. Sánchez . 
— E l Sr. Fiscal de Marina instruye d i l i -
gonciaa aumariaa á causa de quo, h a l l á n d o -
se ol marinero Andróa Auscón, t r ipulante 
de la goleta americana L . C. Babel, desear 
gando ca rbón , se le en redó un pie con la t i -
na con que se hac í a dicha operación, y ca-
yendo aquel, ee infirió dos heridas on la re-
glón parietal derecha y una gran contusión 
en el ooatado del mismo lado, presentando 
además slntomaa de conmoción cerebral-
El eatado del paciento fuó calideado de 
grave por el módico munleipal Regla, que 
le hizo la primera cura. 
-En la m a ñ a n a del martes ú l t imo falle-
ció repentinamente D. Manuel Rosó y Ca-
glgaa, empleado do loa Almacenes de Do-
póaito de la Habana, certificando ol Dr . 
Nóñez de Castro que au muerte hab í a sido 
producida por una hemorragia cerebral. E l 
cadáve r de Roeó fué entregado á ana fami-
liares por orden del Sr. Juez del distr i to. 
-Procedente de las Islas Canarias, llegó 
el martes á Calbar ión la barca Triunfo, con 
duciendo á au bordo 85 inmigrantes quo 
vienen á aumentar la numerosa colonia de 
hijos do las afortunadas que existe ya en 
la jur isdicción de Remedios. 
—En Cárdenaa la existencia de azúcarea 
en primeras y aegundaa manoa, el 19 del 
actual, era: 
491 bosoyea de roascabado. 
132,865 aacoa de azúca r centr í fuga 
3,935 idera idom miel. 
1,791 aacoa de azúca r cent r í fuga de la 
pasada zafra.. 
1,895 barrilea do azúca r refino. 
1,335 cajas do ídem Idem. 
Y on igual fecha del pasado año era: 
902 bocoyes mascabado. 
113,552 B X C O S a z ú c a r centr í fuga. 
759 Idem idem miel. 
2,020 barriles azúca r refino. 
1,027 cajas idem idem. • 
—Leemoa en el periódico local de 
nes: 
" E n toda eata extenaa comarca no que 
da un sólo tercio de tabaco en poder de loa 
cosechoroa. 
La demanda de esta rica hoja ea grande 
Loa últ imoa tercioa vendidos por loa co-
secheros á los eanoculadorea fueron paga 
dos á razón de $35 oro." 
- E l 23 del corriente, por la m a ñ a n a , t ra 
tó de fmlcidarao on la cárcel de Matanzaa 
ol preso condenado á cadena perpetua, I g 
nado Valdóa [á] "e l Iugló8,,, autor del aso 
sioatodol moreno "brujo," verificado en el 
ingenio "San Miguel de Azopardo," hace 
algún tiempo. 
Valdós llevó á cabo sü intento, segdn un 
periódico de Matanzas, tomando una diso-
lución de fósforos, alendo llevado al hospi-
tal donde cont inúa muy mejor.-
—Loemos en E l Correo de Matanzas ño\ 
14: 
"Nuestro coloso y activo corresponsal en 
la Cidra, noa escribió ayer 23 por la tarde 
lo ¿iguienta: 
'Cómo á las dos de la tarde del d í a de 
hoy, en el ingenio "Acana," so safó una de 
"as t u e r c a í que sujetan la vá lvula do vapor 
d < la máqu ina de molnr, con tan mala auor 
ce para el maqulnieta D. Sixto M6ndiond:,| 
que le ocasionó una herida de veinte contí 
atotroa de extensión en la región parleta 
izquierda [parte media y lateral de la ca 
boza] interesando los togumentos do la cí 
tada región. 
'Meadiondo ha sido curado da primera 
intención por loa Dres. Duizaidea, D . Le 
poldo, y Junco, que han calificado la herida 
de muy grave. E l juzgado municipal d 
Santa Ana, forma laa del caso." 
Esta m a ñ a n a á las ocho, como ampl iac ión 
á la anteriof carta, hemos recibido el ai 
guíente telegrama: 
"Valderrama. Matanzas, hoy cuatro ma 
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FOLLETIN. r j f ic i lo . crucifiCÁ o. De manera que al que hoy predicaba por hijo do David, que ea, 
por él más santo de los santos; m a ñ a n a lo 
tiene por el peor de los hombrea, y por más 
in Hí?no do hs ' ida quo Bar rabás . Piuc 
¿qué ejemplo más claro para ver io que es 
ia glória n i DJU ;do, y en io quo Be deben 
estimar loa tceMmonioe y juicios de ¡es hom-
bre;? |Qnó Rftsa más Uriana, más añtojádi 
sa, m 'jf ci ¡¿a más düsieal, y m á s incons 
lao t í ha sus paiecerea que el juicio de este 
Tnuudo? ¡O mundo perverso, pro 
metedor falso, engañador eiertOj amigo fin-
gido, enemigo verdadero, lifioojeador pú 
bllco, traydor secreto; en los principios dul-
ce, en lea deseos amargo; en la cara blan-
do, en laa manoa cruel; en las dád ivas es-
caso, eu I03 dolores pródigo; al parecer al-
go, dentro vacío; por de fuera florido, y por 
dobazo de la flor espinoso." 
DE LA MEDíTiCIOíT DE LA PA^IOX 
D Í L SALVADOR, 
POK EL 
VBI/ERABLE Y R Á Y LUIS DE GRANADA. 
Acabados loa discuraos y el oficio de la 
predicación del Evangelio, y l legándose 'ya 
el tiempo de aquel grande sacrificio de Ja 
Pasión; quiso el Cordero sin mancilla l le-
garse al lugar donde había .de dar cabo á 
la redención del género humano. Y por-
que se vieae con qaanta caridad y alegría de 
ánimo iba á beber por nosotros este Cáliz; 
quiso ser recibido este día con gran fiesta, 
ealieudole á recibir todo el pueblo con gran-
des voces y alabanzas, con ramos de oliva 
y palmas en las manos y con tender muebos 
sos veotidnrao por tierra, clamando todoa á 
una voz, y diciendo; Bendito sea el que 
viene en nombro del Señor: Sálvanoa en 
las alturas. Junta, pues, hermano mío, tua 
voces con estas vocea, y tua alabanzas con 
estas alabanzas; y da graoiaa al Señor por 
este tan grande benefkio como aquí te ha-
ce, y por el amor con que lo ha hecho. Por-
que, aunque le debea mucho por lo que por 
t í padeció; mucho máa la debes por el amor 
con que lo padeció. Y aunque fueron tan 
grandes los tormentos de au Pas ión; mucho 
mayor fué el amor de &u corazón: y así amó 
m á a que padeció 
" A q u í también tienes un grande argu-
mento y motivo para despreciar la g!oria 
del mundo, tras que los hombres andan tan I y tratos de vuestra sangre^ ¡O Apóstoles 
perdidos, y por cuya causa hacen tantos bienaventurados! ¿cómo no temblá is , viendo 
"¡O buen Jesús ! ¿qué ea eso que hace? ¡O 
Jeads! ¿por qué tanto se humilla tu 
magestad? ¿Qué sintieras, án ima mía, t i 
viera allí á Dios arrodillado ante loa pies 
de loa hombrea, y ante loa pies de Judas? 
¡O cruel! ¿cómo no te ablanda el corazón 
eata tan grande humildad? ¿cómo no te 
rompo las en t rañas esa tan grande manse-
dumbre? ¡Es posible que t ú hayas ordena-
do de vender eate mansís imo cordero! jes 
posible que te hayaa ahora compungido con 
este oxemplo! ¡O hermoaas manos! ¿cómo 
podéis tocar pies tan sucios y abominables? 
¡O purísimas manos! ¿cómo no tenéis asco 
de lavar loa piea enlodadoa en los eaminoa 
excesos. ¿Quieras, pues, vereaquó^ae puede 
estimar esta gloria? Pon loa ojoa en eata 
honra que aquí hace el mundo á este Señor, 
y veráe, que el mismo mundo que hoy lo 
recibió con tanta honra, da ahí á cinco días 
io tuvo por peor que Barrabás, y le pidió la 
icuerte, y dló contra él voces, diciendo flfti-
63ta tan grande' hümi ldad l Pedro ¿qué 
hacoí)?: por ventura conaentiráa que el Se-
ñor de Ta mageatad ta lave loa pies? Ma-
ravillado y a tóni to San Pedro, como viese al 
Señor arrodillado delante de sí, comenzó á 
decir: ¿ Tú Señor lavas á m los pies? ¿No 
eres t ú hijo de Dios vivo? ¿no eres t ú el 
Anualidades. 
2.872 DI11 guacia Sollozo 
Sollozo 
Criador del mundo? la herm-mua doi oielo? 
el paniyHO do los ángolos? el rernedio de Iba 
hombrea? el reaplandcr de la gloria del Pa 
drt? la fuente de la f.ubiduría de Dios en las 
iltnras? Pues tú me quieres lavar á mi loa 
pies? T ú . S t ñ o r de tanta magostad y glo-
ria ¿qnierea entender en oficio de tan gran 
baxcz;-.?.,,." 
' '¡O án ima mía! ¿qué bacea? ¡O corazón 
tniol ¿qué piensas? ¡O bngaa m k ! ¿cómo 
has enmudecido? ¡O dulcísimo Salvador 
mío, qnar,do yo abro ios ojos y miro este re-
tablo tan doloroso quo se pono dolante, el 
corazón ae mo parte de dolor! Puea como. 
Señor, ¿no bastaban ya loa azotes pasadóa 
y la muerto venidera, y tanta aangro derra 
mada; aino que por fuerza hab ían de sacar 
las espinas.la sangre de la cabeza á quien 
loa azotea perdonaron? Puea, para quo 
sientas algo, án ima mía, de este paso tan 
doloroso, pon primero ante tua ojos Ja ima-
gen antigua de eate Señor, y Ja excelencia 
de aua virtudes; y luego vuelve á mirarla de 
la manera que aquí es tá . Mi ra la grande-
za de au hermosura, la hermosura de ana 
ojoa, la dulzura de suapalabraa, au autori-
dad, au mansedumbre, su serenidad y aquel 
aspecto suyo de tanta veneración. Y des-
pués que aaí lo hubieres mirado, y deleytá-
dote do ver tan acabada figura; vuelve loa 
ojoa á mirarlo ta l cual lo ves, cubierto con 
aquella p ú r p u r a de escarnio, la c a ñ a por 
cetro real en la mano, y aquella horrible 
diadema en la cabeza, aquellos ojos morta-
les, aquel rostro difunto, y aquella figura 
toda, borrada con la s a n g r e . . . . . . Míralo 
todo dentro y fuera: el corazón atravesado 
con dolores, el cuerpo lleno de llagas, de-
aamparado de aua discípulos, perseguido de 
los judíos , escarnecido de loa soldadoa, des-
preciado do loa pontífices, desechado del rey 
íniquo, acusado injustamente, y desampa-
rado de todo favor humano 
"Acabada la coronación y escarnio del 
Uesestimado amor-
tiza ble. 
l . m ' D . Maximino Arce 
por D José Illaa 
y D. Luis Alva-
res 
D. Florencio Cer 
di« por Crusella» 
hermanos 
Dj Juan Pueyo... 
D. Silvador Aja 
por D. Bernardo 
del Santo 
D. José M-? Espi-
nosa por D. Ani-
ceto de Palma... 
I ) . Francisco Flo-
rentino de la Paz. 
D. Felipe Fernán-
dez Pacheco*..i.. 
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Habana, 21 de marzo de 1891,—El Secretarlo Con-
tador. Juan Ignacio Morales, 
. .î T?' 'U> ' 
Según nuestras noticias, por el Gobier 
no Civ i l se han dejado sin efecto, loa tras 
ladoa de loa celadores do Policía Sres. D 
Francisco Alfonso y D. Joeé Constan t i no, 
que prestan en la actualidad aus serVioioe 
en loa barrios de Guadalupe y Angol, rea 
pectivamente. 
—Han aido nombrados abogados du Be 
neficoncia de eeta prnviacia, loa Srea. D 
Guillermo Puente y Aliaga y D. Cr i s tóba 
de la G i v • dia 
- -Por ta Dirección General do Admlnif -
fcraclón Civi l so ha oomunioado á loa Sre* 
Csrapo Carbonoíl y C". veoinoa de Maoza 
niilo, haber dejado ain efecto el ofreí 'Jnjion 
á ivvaüor , tmnól*} c! jut»z p=.i.- la •n-v.^ -M-
eomj) eatuba maltrauuio, y saciíndol.- á vis 
ta del pueblo furioso, dizolep: Bcce/ /¡«wo 
C .'ÍO al Uxera: ai por envidia le p rocu rá 
ba-ien 1» m>.ierte; vaedlo aquí ta l , que nnoa 
Caawlo envidia, aiuo lítotiina _ Te-
ruíáe:B no se hiciesn .rey: vételo aquí t.^n 
á M o g i u a d o , que aponaoparejo hombre. Do 
est¡is míiu 'm atadaa qué oa temeia? A eate 
hombni azotado quo máa lo dem.jni:ib? 
Por aquí pnedea encender, án ima mía, que 
l a l aaldría entonces el Salvsdor: puea el 
juez creyó quo bastaba la figura que allí 
t ra ía , para quebrantar el corazón de talea 
enemigos 
"Camina, puea, el inocente laaac al In 
gar del aacriñcio con aquella carga tan pe-
sada aobro aua hombros tan flacoe, siguiéh 
dolo mucha gente, y muchaa piadosaa mu 
jarea que con aus l á g r i m a s le a c o m p a ñ a 
ban Entre tanto, á n i m a mía , aparta un 
poco loa ojoa de esto cruel espe ctáculo, y 
con paaoa apreauradoa, con aquexadoa ge-
midoa, con ojos llorosos camina para el pa-
lacio de la Virgen; y quando al lá llegares, 
derribado ante aua piea, comienza á. decirle 
con doloroaa voz: O señora de loa á n g e -
les, Reyna del cielo, puerta del parayso, 
abogada del mundo, refugio do los pecado-
rea, salud de loa juatoa, a legr ía de loa aan-
tos, maestra de laa virtudoa, eapejo de l i m -
pieza, t í tu lo de caatidad, dechado de pa-
ciencia, y auma de toda perfección! A y de 
mí. Señora mía: para qué se ha guardado 
mí vida para eata hora? cómo puedo viv i r , 
habiendo visto con mis ojoa lo que vi? para 
que son m á s palabras? Dexo á t u un igé -
nito Hijo y m i Señor en manos de sua ene-
migos, con la cruz á cueataa para ser en 
ella ajuaticiado. 
¿Qué sentido puede aqu í alcanzar hasta 
dondo llegó eate dolor á la Virgen? Desfa-
lleció aqu í su án ima , y cubr ióse le la cara 
y todos sos virginales miembros de un su* 
Güi 
GORRRSPOnDSNCÍA DU "DIARIO DE LA K A S O i " 
CARTAS D E I T A L I A . 
Cs 
liorna, 28 de febrero. 
Pasado m a ñ a n a cu mple-el Santo Padre 
sua SI años , habiendo nacido el 2 de marzo 
en Carpincto, y entra en el décimo cuatro 
de BU pontificado, que empieza á ser ya 
uno de los m á s largos de la historia roma-
na, pues contándoae 263 Papas desde San 
Pedro, 8Ólo29 Pontíficea han obtenido has-
ta ahora reinado máa largo, siendo de espe-
rar, dada la floreciento salud del Santo 
Padre, que León X I I I ocupe, como Pío I X , 
uno do los primeros puestos entre los máa 
extensos pontificados. Se i n a u g u r ó el 20 de 
febrero, hace 13 años , mientras dentro de 
tres d ías aeisiiremoa al aniversario de su 
coronación. Son estaa ocasionea naturalea 
para logí t imaa alegríaa en el mundo católico 
y para recibimientos aolemuea en el V a t i -
cano. E l 20 de febrero tuvo efecto el del 
Sacro Colegio, sin grande aparato n i dis-
enraos, l imi tándosa el Papa á celebrar lo 
que ae llama, círeulo entre loa que eon sus 
coadjutores y hermanos. E l discurso del De 
cano de eato Consejo de la Iglesia t e n d r á 
efecto pasado m a ñ a n a , que, como hemos d i -
cho, aeña la el cumpleaüoa , a n u n c i á n d o s e 
t a m b i é n otra alocución do Su Santidad en 
respuesta á las felicitacionea do la juventud 
catól ica. A la coronación conmemorada 
qne se realiza en la Capilla Sixtlna con 
gran pompa, as is t i rán todos los. P r ínc ipes 
de la Iglesia y alta prelatura, la servidum-
bre elevada y la que llama su F a m i l i a do 
loa Palacioa apoatólicos; loa Pr íoc lpea y 
Princeaaa romanas, los Embajadores de las 
potencias y cuanto hay de diatinguido en la 
Roma pontificia y en la colonia extranjera, 
nuraoroaa en eata época del a ñ o . 
En el intermedio de eataa fieataa papalea 
han presentado sua homenajea y laa felici-
tacionea de aua Pr ínc ipea ó Gobiernoe; los 
Representantes extranjeros cerca de la San 
ta Sede. Ea eoscombro establecida por 
León X I I I no recibirloa á todos en conjun-
to, como acontece en laa grandea audien-
cias do primerea de año en loa Palacios de 
Emporadorta y Reyes ó en el del Eliaeo; 
prefiriendo conversar con cada Embajador 
ó Ministro, do loa cuales son invitados' tres, 
ó á lo sumo cuatro, cada d ía al Vaticano. 
Sin que eato obste al.esplendor que en estas 
ocasiones desplega la Corto pontificia. A l 
tornando Embajadores y Ministros han Ido 
pasando así los m á s antiguos, que en el 
rango de loa Embajadores lo son, los de 
Frauda y Austria, permaneciendo a ú n au-
aente el do Portugal, y teniendo aólo el ran 
go de «oviado extraordinario el del imperio 
germánico . Ministro de Pruala. F u é el úl-
r.iraó, por ser el máa moderno, uueacro ex 
calente Embajador, Marqués de Pidal; poro 
ao por ser el ú l t imo fué el m^nos bien aco-
gido. Quiero dar á mis leeturea, sabiendo 
los hago coea f-rata, noticia circunstancia 
da de esta audiencia. E l Marquéa de P i -
dal, en elocuentoa raagoa, ae hizo in té rp re -
te de loa aentimicntoa de amor y de devo-
ción cou que ol Rey niño, la Reina Regente, 
aus Mlnietroa, y la Nación oapañola en au 
inmensa mayor ía , ae aaoeiaban á laa felici 
tacionea por el eacado do admirable aalud 
ao el Señor concede al Padre común de 
loa fíelea. 
Todo on León X I U inapiraba salud de 
cuerpo y de espí r i tu , mos t rándose lleno de 
vida, y de reconocimiento al Alt ís imo por 
la pro tecc ión viaible que le dispensaba. D i • 
contestando á loa votoa einceros de la 
Nación, por excelencia católica, que amor 
profesaba á E s p a ñ a , au hija predilecta; y 
esto no aólo por sentimientos de au alma, 
aino t ambién por un acto de alta justicia; 
pues ól no pod ía olvidar que testimonios de 
verdadero afecto le hab í a dado ou todas 
épocas nuestra patria, y sobre todo en los 
úl t imoa tlompoa. Demos t ró el interóa que 
0 inspira la vida del tierno heredero de 
Fernando el Santo y do Isabel la Católica, 
y usó de laa palabras más llsonjeraa y alg 
nificatlvaa para designar á la madre amo-
roaa y á la excelente Princesa, que coa tan-
ta sab idu r í a rijo, como Mar ía do Molina, loe 
destiutr. do Castilla. 
En la conferencia í n t i m a quo siguió á la 
recopción solemne, ae abordaron todas las 
cuestionea palpitantes, que no agitan en el 
mundo E l Representante de E s p a ñ a reci-
bió pruebas ovldentea de que la Santa Sedo 
condena todo eafuerzo que escasea prelados, 
sacerdotes y publicistas, de ideas Intransi-
gontea, hacen en nuestro pa's para pertur-
bar la paz de laa coucionclaa, poner la re-
ligión a l servicio do la polí t ica y de las l u 
ch ía do partidos, y establecer divorcios 
abaordoa entro ia l ibertad y el catoliciamo. 
Sobro eato fueron alcamente explíci taa laa 
proteatas de León X I I I . Y pasando de la 
aí tuación de E s p a ñ a á la de Francia en su§ 
relaciones con la Santa Sede, el Pap«, dia-
curr ió con gran luciJoz para establecer 
bien caálea eran las actitudes respectivas 
del Vaticano y del Eliaeo, y como da esta 
conducta leal inspirada al Pontifico por los 
Intereses y deberes de la Iglesia, no podían 
do modo alguno deducir recelos, laa poten 
ciaa monárqu icas do Europa. L a iglesia 
había aceptado en todoa loa aiglos aquellas 
formas de gobierno que respetasen loa da 
rechos de la rellgiófi. L o mismo hac ía hoy 
respecto do la Repúbl ica francesa; y el Pon-
tilico esperaba que á u n cuando no se hubie-
se respondido bien á la lealtad de sus pro 
oedimientoa, y á laa atenuaoionos introduci-
das por Carnet y Fraycinat en la injustísima 
ley quo hiere á laa congregaciones religio-
sas entre el Estado y la Iglesia. Pero sería 
absurdo penaar que esta conducta en nada 
laatimase el proRtigio de laa otras monar-
qu ías de Europa, quo la Santa Sede quisio 
ra su deatrucelón, n i aunque pensase en i m 
poner la abdicación de sus principioa y de 
sus tradiciones á loa monárquicos de Fran 
cia, aunque recomiendo á todos la paz. As i 
lo repi t ió deapuós al Duque de Daunviile 
en una audiencia que el diputado legi t i -
mista ha obtenido de Su Santidad. L a del 
Marqués de Pidal t e rminó felicitándolo por 
la elevación de su hermano, el orador ilus-
tre á la Presidencia do las Cortes españolas , 
suceso en el cual veo León X I I I el testimo-
núyde los eontimientoa ca tó l icoadel gobier-
no y da loa represontantea de España . 
Cuando León X I I I ve prolongarse así los 
días de su Pontificado y acudir al Vaticano 
en sus fostividadea ropreaentantos da casi 
cbdaa laa naciones de Europa y de A m é -
rica, entre estos ol enviado ext raord iñar io 
de Pe rú , Sr. Goyeneuhe, marqués de Gas-
telfuento, hermano de nuesvro conde do 
Guaqui, Graodo de E s p a ñ a y padre de 
dos amorosas hijas, quo hoy han recibido 
la Comunión do manos de Su Santidad, 
de-ípuéa do au Miaa privada,, es intaresante 
para loa lectorea catóiicoa, conocer la situa-
ción del Sacro Colegio y de la Iglesia uni-
voraal. Mo valgo para ello do ia Gerar-
quía eatólicai que acaba do ver la luz en 
Roma. Ya ha dicho que León X I I I es el 
263 pontífice deado San Pedro, y cuyos re-
tratos, en mosaico admira al viajero en la 
Bafeíliaea de San Pablo. E l Sacro Colegio, 
que cuando ae halla completo ó ou plenum 
cuenta 70 Príncipea do la Iglesia, tiene hoy, 
dospuóa de la muerte dü loa cardenalea Si 
mor, Criatófari y Mlehalovisz, G0 miembros, 
a d e m á s de uno reservado i n pectore on el 
conaiatorio do diciembre de 1880 De estos 
G son obispoa suburbanos de Roma, perte 
n^cioutoí al orden do Prelados, 4G pertene 
cen al QrdoD de Sacerdotes, llevando un tí 
tulo tío laa diyorkás iglesias d o ' l a ciudad 
Eterna, y eólo 8 son diáconoa, t í tu lo qao lie 
van loa Príneipt;a de la Igleaia, que antea de 
au creación no reves t ían oí c a r á c t e r opisco 
pal . E l Papa lleva loe titules de Vicario de 
Jeaucristo, tsucesor del Pr ínc ipe de loa Apóa 
tole», Patriarca de Occidente, Primado de 
I ta l ia , Arzobispo y metropolitano do la pro 
vincia romana y eoberauo temporal do Ro 
ma. Aunque el más anciano de los c á r d e n a 
les, tamo por edad, pues cuenta 85 años 
cuanto el más antiguo, puos fuó elevado 
la p ú r p u r a haco 33, aej. ol cardenal Mertol 
la dignidad do decano dol Sacro Colegí 
pertenece á eu Eminencia Monaco la Va 
let ta, que aólo tiene 23 años de cardonala 
to por ser el primero ae la orden do Obia 
pos. Aparto ol Santo Padre, octogenario ya 
el Senado do la Iglesia cuenta ocho miem 
broa que han p á s a l o do loa 80 año?, 19 sep 
tuagonarioa, 22 quo han cumplido loa 60 
10 que pasaron del medio siglo, y aoio 
que no lo han alcanzado Con loa ú l t imos 
fallecimientoa son ya 70 los P r ínc ipes de la 
Iglesia quo han desaparecido durante 
Pontificado actual, quedando solo 14 d é l o s 
creadoa por Pió I X , y siendo 47 los que han 
recibido la p ú r p u r a ó ea tán reaervadoa i n 
pectore de manos de León X I I Í , Termino 
1 esta interecunte estadística (¡ue debe escu-
diaree, citando no puede estar lejano un 
cónclave , diciendo quo hay 33 cardenalea i -
t aüanoa y 28 nacidos en laa d e m á s naciones 
del universo; 13 Patriarcas que cu el r i to o-
riental son los do lo.^ molquitaa, m a r o n i í a s 
y siriacor, Babilonia de loa caldeos y Cilicia 
de loa armenios, con los latinos de Cona-
tantinopla, Ale jandr ía , Ant ioquía , Jerusa-
lem, Vei ecia, Liabca, Indias oi ientaleay 
occidoníalee. Cuenta ia Iglesia t ambién 
783 arzebispos y obispos del r i to latino, 52 
del r i to oriental y 308 arzobispos y obispos 
titularoii con algunos otroa pueatoa episco-
pales, constituyendo un total do 1,240, de 
loa cual.s 148 han sido creadoa durante el 
Pontificado actual. 
Guillermo l í , eapíri tu tan impreaionalí le, 
h i b í a dado loa primeros pasos, colmando 
do distinciones á Julio Simón en loe Con* 
¡rreaoa do Berl ín, comiendo en la Embajada 
de Francia acnjdltada en la capital do su 
imperio; asociándose por medio*do una car-
ta sentido enviada á su viuda, al duelo de 
loa artietaa franceses por la muerta del p in-
tor Meissonier; dulcificando todas las sove-
ráa medidas adoptadas haoe'diez años res-
pecto á loa viajeros de Francia que atrave-
saban ó residían temporalmente en la Alsa-
cia y l a Lorana, y autorizando, ai es que no 
fué á iniciat iva suya, la de su madre y em-
peratriz, de atraveaar á París , deteniéndose 
en la bella ciudad, al Ir á Inglaterra. 
Díceae ahora que todo esto ae ha hecho 
•sin consultar a l repreaentaute de Francia 
eu Berl ín, y csplorando apenas á Carnet, á 
Freyóinet y Ribot en Pa r í s , por medio del 
Conde de Munstar, aunque naturalmente el 
Embajador de Alemania pusiese el viaje en 
conocimiento del El íseo. Se quiso que la v i -
sita, en uuprincipio reducida á dos días, fue-
se una sorpresa y unaprneba, disfrazándose 
con ser invitación da la misma Empara'oriz, 
artista olla, á loa pintores y oacultores fran-
caaaa, para quo concurriesen á la Exposi-
| ción que aa inaugura en Ber l ín ol 10 de a-
b r i l . A pasar del accidente que por caram-
bola fué á lastimar á la Emperatriz Euge-
nia, y que aunque reparado en el acto, 
era una muestra de loa aentimienooa que se 
agitaban on ciertaa esferas y capas pol í t i -
caa y sociales, todo marchó bien en loa p r i -
meros momentos. L a madre de Guillermo 
I I y la que faé esposa del vencedor de Carta, 
Motz y S e d á n , recibida en la estación 
cou loa homenajea de la colonia alemana en 
Par ís , y do loa Embajadores de aus dos pa 
trias, lo fué con respeto por el pueblo pari -
aién, y en algunos aitioa con simpatía , que ae 
fijaron m á s o a la graciosaprince?a Margari-
ta, cuando rindiendo homenaie al genio de 
ia Francia, subió á la torre Eiff J1. La gran 
mayoría de la prensa narraba con cierto 
aentimiento de altivo orgullo patrio, loa elo-
gios quo la excelsa viajera diapenaaba á loa 
grandea artiataa francacea en aus eafeudioa 
por ella visitados. Aaí como una amiga co-
mún h a b í a proporcionado en la Embajada 
do I ta l ia un encuentro entre la Princesa 
Matilde, hermana de Je rón imo Napoleón, 
y la esposa del Presidente de la Repúbl ica , 
Madame Carnot, del cual paraca aalieron 
ambaa oncanüadaa, se llegó á hablar de 
otra entrevista casual en el Palacio de la 
Industria, entre la mojer del jefe del Eatado 
y la madre del Emperador; auu cuando la 
verdad ea que n i la viajera augusta, que 
siempro ha guardado su incógni to , de Con-
desa do Lingen, n i los altos personajes de 
la Repúbl ica se han viato en parte alguna, 
cumpliendo el Miniatro de Negoeioa Ex-
tranjeros y el Embajador de Alemania las 
fórmulas de cortesía exclucivamente. Ban-
quetes on laa Embajadas ingleaa y g e r m á -
nica, seguidos de recibimientos á escogido 
número de personas, reunionea preparadas 
en el Palacio do Castilla p?r la Reina Isa • 
si, en obsequio de la que tanto amó á A l - -
fonso X I I ; visitas á loa grandes eftftidioa 
e pintores, como Bonuat y Detaille, á loa 
mustios tan ricos de la Francia, & loa encan-
tados lagoa, bosques y paseos de Par í s , to-
do pasó sin accidentes. En medio de la ga-
ancería francesa, casi quedaban olvidadas 
las deelamacionoa de loa diputados boulan-
istas, como L a ü r , y loa gritoa de los restos 
de la llamada l iga de loa patriotaa, convo 
cadoa por Daroulcde en el salón Wagram, 
protestando contra la estancia on Par ía de 
a Emperatriz, contra el envío de obraa da 
arto francesas á la exposición de Berl ín; y 
acordando llevar como espiación coronaa y 
florea á la estatua de Strasburgo, a lzándose 
n la plaza de la Coneerdia, cual protesta 
ontra loa dominadorea de la Alsacia y de 
Lororsa. Llegando á laa d e m á s naciones 
da Europa loa ecos felices de este apacigua-
miento do las pasiones, h a b r í a sido hace 
cinco días el momento de que Victoria y 
Margarita dejasen á Par í s , rompiendo los 
encantos que las de ten ían , ó negociaciones 
quo no ora necesario precipitar. L a b^ena 
impresión h a b r í a quedado en pie y los po 
itieoa hubiesen podido discutir todo este 
año «obré la neutral ización de la Alsacia y 
io la Loreoa, disminución de loa sacrificios 
militares impueatoa á Europa, y posibilidad 
de llegar á soluciones psscíflcas. 
Pero se ha dejado al tismpo destruir to-
dos los reaultadoa adquiridos; y explotar 
ta l vez la poco meditada visita de la Em-
peratriz Federico á oaoa palacios y ja r linea 
de Veraallas, donde fué coronado Empe-
rador Guillermo I , y á Saint-Gloud cuyas 
ruinaa evocan ol terrible bambardao de loa 
prgsianos contra la ciudad del Sena. Mien-
tras Carnot, Freycinet, Constana y Ribqt 
so veían condenados á una abstención com 
pleta, la prensa batalladora tomaba todo 
esto como iusnlfcos á la Francia; acusaba 
de aut ipa t r io t iámo á los artistas, que por 
afán do ia ganancia ó por adulac ión so ha-
bían comprometido con la Emperatriz á 
enviar aus es t á tuaa y cuadros á la exposi 
ción berlineaa, desafiando al gran retratia 
ta Bouat á que expidiese á la capi tal de la 
Alemania el gran lienzo de Gambatta, on 
que excitaba á loa franceses á combatir 
hasta la muerto contra eUextranjero; y d i -
ciendo á Detaiilo aer un verdadero escán 
dalo que presentase á los ojoa de loa ale 
manoa de Berl ín sua admiráb lea pinturaa 
de loa soldados de la Francia en la batalla 
de SalntrPrivat, ó divisando durante su 
sueño do reposo en les campos la imagen 
de la Francia pidiendo au rescate. O l v i -
d á b a n s e de que todoa estoa llenzoa han ea 
tado en laa expoalcionea de Munich, que os 
Alemania también , y cuyoa regimientos bá-
varos no fueron de loa que manos eatragoa 
realizaron ea Gravelotta, Sedán , Bageillea 
y en el aitio de Paría; En Berl ín , en Ha t 
tgardt en Francfort y eu todas laa ciudades 
ge rmán icas se presentan loa dramas mo 
iiernos de los m á s grandea poetas franco 
ses; y dentro de nueve diaa dárá la capital 
de Prosia el T/iermtdar que con ciertas a 
responde, al cabo de quince días do recibir 
el delicado pésame ^e Guillermo I I , que al 
el quo le dió au nombre y PU fama, viviese, 
es nien seguro quo no habría enviado sua-
admirablca cuadros á la Corte d6 Alema-
nia. Fortuna qu^ partiendo ayer Victoria 
y Margari ta da Prusia, ol páblico ha guar-
dado act i tud digna, evitándose el que un 
griro ó una demostración hostil agravaran 
lo que ya ha producido fatalísima impre-
sión on ol Imperio germánico. Los órga-
nos ofleioaos afirman que cata sei/s la últi-
ma tentativa de reconciliación que el Empe-
rador h a r á coa Francia, confiando el por-
venir á aua derechos, soatenido por los ca-
ñones del máa potente ejército del mundo, 
y por una marina que declara quiere al-
cance, por un progreao incesante, la altura 
de las primeras flotas de Europa. Al pro-
pio tiempo el P r ínc ipe Hohenlohe, gober-
nador general de la Alsacia Lorena ha a-
nulado todas laa concesiones hechas á loa 
franceses, para la facil idad de los viajes en 
los territorios quo un dia formaron parte 
de su patria. 
L a lucha que segui rá viva en los campó» 
de la fuerza y en los trabajos de la diplo-
macia, desafiando todoa los esfuerzos que ae 
a t r ibu ían á Inglaterra para- sustituir lame-
diación internacional á casi todas las cau-
sas de guerra, se h a r á divina hasta en el 
terreno de laa artes. Apenas la retirada de 
los artistas franceses ha aido sabida en 
- Berlín, que el comi té de la exposición ha 
hecho esfuerzos felices para obtener el con-
curso de loa máa grandes artistas de Aus-
t r i a . Bélgica, Holanda, Inglaterra, España 
ó I ta l ia . Dícese que una concesión especial 
dei Rey Humberto, h a r á que la rica sección 
i tal iana se acrezca con muchos da loa me-
jores lienzos de las galer íaarealea de Roma, 
"Milán, Venecia y Florencia. 
dor do muerta, que ba-stara para acabarla 
la vida, si la dispenaa ión divina no h 
guardara para mayor trabaxo y corona 
Qajmoa, pue», la Virgen en busca dol H i 
jo, dántíole el deseo de verle laa fuerzas 
que el dolor le quitaba. Oye desde lexoa 
el raido de laa armas, y el tropel de la gen 
te, y el clamor de los pregones cou que lo 
iban pregonando. Ve lu«go resplandecer 
'oa hierroa de laa lanzaa y alabardas que 
aao ruaban por i o aleo. Acércase máa y 
máa á au amado Hijo y tiene aus ojoa eacu-
recidoa con el dolor para vor, ai pudiese, al 
que tanto amaba au alma. O amor y te-
mor del corazón do María! Por una parte 
deseaba verlo, por otra rehusaba do ver 
tan lastimera figura. Finalmonce, llegada 
ya donde lo pudiese ver, mlranao aquellas 
doa lumbreraa del cíelo una á otra, y atra 
viéaanso loa corazonea con los ojoa, y hie-
ren con au vista sus á n i m a s lastimadas. 
Laa longuaa eataban enmudecidas; mas al 
corazón do la Mailro habla el dol Hi jo dul -
císimo, y le decia: Para que veníate aquí? 
paloma mía , querida mía , y madre mía . 
T u dolor acrecienta el mío, y tua tormen-
tos atormentan á m i . Vuélvete , madre 
mía, vué lve te á t u posada: que no pertene-
ce á tu v e r g ü e n z a y puereza virginal com-
pañ ía de homicidaa y de ladronea 
"Considera, pues, aqu í , á n i m a mía , la 
alteza de la divina bondad y misericordia, 
que en esto misterio tan claramente res-
plandece. M i r a como aquel que víate los 
cieloa do nubes, y loa campos de tiorea 
y hermoaura, ea aqu í despojado de todas 
sus vestiduras ¡O Salvador y Redentor 
mío! q u é corazón h a b r á tan do piedad, que 
no se parta de dolor, pues en este dia ae 
p a r ü e r o n laa piedraa, coneiderando lo que 
padecea en esa cruz? Ce rcádo te han do-
lores do muerte; embestido han sobre t i to -
doa los vientos y olaa del mar.- Ato l l ado 
has eu el profundo de los abismos, y no ha-
QuS inmenso cambio on pocas horaa en 
el cuH-dro quo ofrecen laa relaciones entre 
F r a n o í a y Alemania, Ber l ín y Pitris! Para 
los eepí) i tua impre?ionable8 hace ocho d ías 
que caai c a m i n á b a m o s á una reconcil iación 
é n t r e l a s doaaecu l a roaé implacables enemi-
gaa. Sil o eetuvieeen vivaa la Alsacia y la 
Lorona te hab r í a dicho haber vueJto aque-
lioa d ías de 18G7, en quo la Emperar-riz Fe 
derico, ai. Ugua princesa real de Prusia, del 
brazo de ta esposo, visitaban loa esplendo-
rea do Exi . ' Sjci6n Imperial de P a r í s . R o d e ¿ -
dos del p r t s t ig iu d a ¡ á a d o w a q u e comenzaba 
á ofuscar I t Francia; pero ain impedir que 
Napoleón y Bismarck tratasen de laa com-
plicacionoa que el ya p róx imo Imperio Ale -
m á n p o d r í a i-írecer al Reino de Bélg ica 
hasta que la (-'¡ostión del Luxemburgo viao 
á echar por t ierra to-Jos aqueiloa casiillo?, 
que Sedán del u- aepnlt&r, 
lias sobre que «Mtribar El PAdra ce ha 
desamparado: i \ ú é ¿¿jperas, Señor , de los 
hombfoe? Loa onemlgos to dan gr i ta ; los 
amigos te quiebran el rcorazón; t u á n i m a 
ea tá at í igida, y no a d m ü e coaauoio por m i 
amor. Duron fueron ciertos inia pecados, 
y t u penitencia lo declara, .Véouc, Rey mío , 
cosido con un madero: no hay quien aosten-
ga t u cuerpo, aino írea garfios do hierro. 
¡O quán bien empleados fueran allí vuea-
Lros brazca. San t í s ima Virgen, para este 
oficio! Mas no eor?irjin ahora allí loa vuea-
troa, aino loa do la C r u z . . . . 
"Crecieron los dolores dal hijo con la 
preaencia do la madre Con los quales no 
menoa estaba su corazón crucificado de 
dentro, que el sagrado cuerpo lo cataba 
de fuera. Dos cruces hay para t i , ó buen 
J e s ú s en este día : una para el cuerpo, y 
otra para el án ima; la u ñ a es de pas ión , la 
otra de compasión; la una traspasa el cuer 
po con clavos de hierro y la otra t u á n i m a 
san t ía ima con clavos de dolor. 
¿Quién podrá , ó buen J e s ú s , declarar lo 
quo acntiaa quando considerabas las angus 
tiaa de aquella á n i m a aant ía ima, la qual tan 
de cierto sab ías estar contigo crucificada ? 
quando voíaa aquel piadoso corazón traa-
pasado y atravesado con cuchillo de dolor? 
quando t e n d í a s los ojos sangrientos, y m i -
rabas aquel divino rostro cubierto do ama-
rillez de muerte, y aquellas angustias de su 
án ima , ein muerto ya máa que muerta, y 
aquelloa rioa de lagrimas quo de sua pur ía i -
moa ojoa aalian; y oías los gemidos que se 
arrancaban de aquel aagrado pecho, eapri 
midos con el peso de tan gran dolor?. .é-
Puoa, ¡O piadosisima Virgen! ¿por qué . Se-
ñora , quisisteis acrecentar este dolor con la 
vista de vuestros ojos? ¿porqué quisisteis 
hallaros hoy presente en este lagar? No es 
de vuestro recogimiento parecer en lugares 
públicos; no es de corazón de madre ver á 
loa hijoa morir, aunque aoa con au honra y 
en eu cama: ¿y voa var is á ver al hijo mo-
rir por justicia y entre ladronea en una1 
íenuacíones parece va á conseguir Sar-
dón vuelva á representarse en Pa r í s . Sa-
bios, *• as t rónomos, médicos fraucesoa de 
grande altura h a b í a n ido á los congresoa 
de Berl ín, recibiendo honores del Empera-
dor. E l gran compositor Berlioz va sus 
obras musicales aplaudidas en toda Ale-
mania, la cual envió aua artistaa á la expo-
eieión francesa de 1878, siete añoa después 
do la guerra. Y si oficialmente no se hizo 
representar en la de 1839, no hizo otro co-
sa quo aeguir el ejemplo de la Europa mo-
nárqu ica , que no quiso asociarse á la apo-
teosis de la rovolución francesa, 
™ P e r o cuando ciertos sentimientos reciben 
impulso en Francia, ya que lo imprima la 
prensa popular, ya que se exciten laa pa 
alones dei pueblo m á s impresionable del 
mundo, no hay nada que pueda combatir-
los. En tres d ías , de los cincuenta artis 
tas, pintores y escultores, quo ae hab ían 
comprometido para acudir á la exposición 
fiermánica, la mi t ad han roto su compro-
miso. Detaille, que h a b í a ofrecido solem-
nemente ceder á la l íaongera inv i tac ión de 
la- Emperatriz, acaba de declarar al F í g a -
ro que hab iéndose oquivocado respecto á la 
manera como Francia acoger ía este acto 
de hermandad entre, artistas, renuncia á su 
deseo; Pala de Chavanea se declara, como 
el csculv-or Freycinet, abiertamente contra-
rio ya á todo concurso del arte francóa en 
Berlíp; y mientras la sociedad nacional de 
Bellas Artos en au reuu ión do ayer aplaza 
anq l&r la resolución afirmativa que adop-
t «ba doB semanas haco, la misma viuda de 
Meiséonier, por un acto bien discutible, 
. Eata ú l t i m a particularidad, volviéndome 
á I ta l ia , me hace meditar sobre la situación 
diílciliairaa que los ú l t imos sucesos, ocurri-
dos tan impensadamente en París, crean al 
nuevo gabinete del m a r q u é s de Rudini, que 
dentro do 24 horas so presentará nueva-
mente al Parlamento itálico con su realiza-
ción de economías en los presupuestos, pa-
ra laa cuales la estabilidad de la paz de 
Europa y la cesación de la tirantea éntrela 
Francia y la Alemania, parecían ser condi-
cioaca fundamentales y de todas suerte» 
opor tunís imas . E s indudable que la subida 
de los fondos italianos en Par í s , el lenguaje 
m á s amiatoso de la prensa francesa, las 
repetidas publicaciones quo aenadorea como 
el marqués de Alfieri y el barón Jacini ha-
bían hecho en la prenaa de Roma, Floron-
cia, Milán y Ta r ín , sobro la necesidad da 
estrechar laa relaciones entre el Quirinal y 
el Eliaeo, sea que al terminar no aa ranova-
se la tr iplo alianza, sea que ae imprimiese' 
á esta un ca rác te r exclusivamente defensi-
vo, y sin ol máa leve s ín toma do agresión á 
la Repúbl ica francesa, p romet ían un verano 
de gran calma en la polít ica europea y de 
la posible cordialidad entre Roma, París y 
Berl ín . Esta necesidad de calma y de paz 
Impóneae á la I ta l ia , la cual se dosintereBa 
cada d ía máa y más , al propio tiempo de 
las aventuras afrieanaa, hasta el extremo 
do haber viato caai con satisfacción la camr 
p a ñ a da loa pequeños ejércitos ingleaes del 
Sudán, ocupando una gran parto de la re-
gión entre Snakim y Kassala. ¿Pero le será 
posible esta imparcialidad y esta serenidad 
da su polít ica, ai vuelven á violentarse las 
relaciones entró Francia y Alemania? Des-
de luego no hay que penaar n i en aflojar 
loa lazos cou Berlín, ni 'en poder estrechar-
los con la nación fronteriza dal otro lado de 
los Alpes. Se correr ía ol serio peligro de 
disgustar á la Alemania, sin conquistar la 
Francia, dado que no puedo ofrecerle ser 
su aliada en los campos de batalla. De es-
perar es ó de desear al menos, que el grito 
da indignación que en una parte do la 
pren&a alemana, especialmento on la Gace-
ta de Colonia, y en la de la Cruz de Berlín 
ha encontrado lo que consideran como ofen-
sa personal al Emperador, tan mal corres-
pondido en sus lisonjao á los artistaa fran-
coaes, y á la Emperatriz Federico, á la cuá l 
si no le han faltado las cóíteWás en las piar 
zas y paseoa de París, tampoco la han esca-
seado: los ultrajes en lo3 clubs, en los 
meeiings repubUoauos y eu la prensa ar-
dientís lma sea un efecto pasajero, que la 
Teftexión, y una act i tud maa correcta por 
parte de los m á s altos in t é rp re t e s de la Re-
públ ica francesa, logra borrar. De otra 
suerte, así como lo acontecido inspira se-
creta y grande a legr ía al Pr ínc ipe de Bis-
marck, que cree vienen todos estoa hechos 
á justificar lo que ha dicho aobre la impre-' 
sionabiiidad do Guillermo I I ; y sóbrela 
falta de tacto de la Emperatriz au madre, 
pudiera levantar do eu momentánea pos-
t rac ión á Crispí eu Italia, foi íiflcando k 
idea en altas regiones, de que nada hay que 
esperarse, y sí todo que temerea de la Fran-
cia, la cual nuuca renunciará, n i á la re-
vancha de la Alsacia y Lorena, ni á la t u -
tela que se prometió Napoleón, empezando 
por la anoxlón de Niza y Saboya. cual re-
compensa do sua servicios á la Península 
I tá l ica . 
Ha recaído de nuevo en Roma por efecto 
de una fluxión pulmonar el Pí iaelpe Jeró-
nimo Napoleón,* nuestro huésped en estos 
momentos. E l mea de febrero se cierra fu-
nestamente para la Ciudad Eterna, donde 
á la mnerte del almirante Acton, han se-
guido los fallecimientos del gran financiero 
de I ta l ia , Sonador Magliani y la del Prín-
cipe Ratisbor, aobrino del Cardenal Hohen-
lohe, eecrotario do esta Embajada de Aus-
t r ia cerca de la Santa Sedo y uno de loa 
nombras máa ilustres cié la dermania, á la 
floreciente edad de 33 años. Bien es vor-
dad que t ambién cnjParis tienen que lamen-
tar mis lectorea cabanoa la desaparición 
rapidís ima del Marqués de San Carlos de 
Podroao, nombre tan aimpático á la socie-
dad parisiense, como á las de Madrid y de 
/ la Habana. L a Reina Isabel, de quien era 
Igeatil hombre, ba demostrado en eata oca-
sión luctuosa la distinción que le profesaba; 
y EU hijo, acudiendo de Madrid , en cuyo 
miniaterio de Eatado ocupa posición mere-
cida, ha recibido en Paría pru&baa del apre- • 
ció, que se hab í a sabido conquiatar au fa-
milia. Por ruegos de és ta al Padre Santo 
pudo enviar al moribundo au bendición a-
poatólica. 
X . X . X . 
E L . 
cruz? Ya que determ-rhaia vencer el corazón 
de madje, y queré is honrar eh miaterio de 
la cruz; ¿ p a r a q u é os ponéis tan cerca do 
eila, que h a y á i s de llevar en vuestro manto 
pe rpé rua memoria de eate dolpr? Remedio 
no so lo podéis dar, sino con vues í r a pre-
sencia aoracontar su tormento: porque só-o 
esto le faltaba para acroBcentamiento de 
sus dolores, que en el tiempo de su agonía , 
on el ú l t imo trance y contienda de la muer-
te, qnando ya loa pofltrercs gemidos levan-
taban BU pecho atormentado, baxase aua 
ojoa desmayados, y os viese al p ié de la 
cruz. Y porque, estando al fin de la vida, 
enflaquecidos loa sentidos y escurec idós los 
ojos con la sombra de la muerte, no podía 
divisar do lexoa; oa pusiate tan cerca para 
que claramente oa eonocieae, y viese esos 
brazos, en que fuó recibido y llevado á E -
gipto, tan quebrantados, y eaoa pechos v i r -
ginalea, con cuya leche fué criado, hechos 
un p ié lago de dolor. 
" M i r a d , ánge les , eataa desfiguras ¿si por 
ventura laa conocéis? M i r a d cielos eata 
crueldad, y cubrios de luto por la muerte 
de vuestro Señor . Escureced el aire claro, 
porque el mundo no vea las carnes desnu 
das de vueatro Creador. Echad con vuea-
traa tinieblas un manto sobre au cuerpo, 
porque no vean loa ojoa profanoa el arca del 
Testamento desnuda. ¡O cielos, que tan aé-
renos fuisteis criados. ] 0 tierra, de tanta va 
riedad y hermosura vestida! ai vosotros ea-
cureciateis vueatra gloria en osta pena: si 
vosotros, que é rades insensibles, la sentis-
teis á nuestro modo; ¿qué ha r í an laa entra-
ñ a s y pechos virginalea de la m a d r e ? . . . . 
"Quando la Virgen lo tuvo en ana br^zoa 
¿qué lengua p o d r á espl ícar lo que sintió? O 
ángeles de la paz, l lorad con esta sagrada 
Virgen. L l o r a d cielos, y l lorad estrellas del 
cielo: y todas las criaturas del mundo a-
c o m p a ñ a d el l lanto de Mar í a . A b r á z a s e la 
Madre con el cuerpo despedazado: ap r i é t a -
lo fuertemente en sus pechos, para esto so-
lo le quedaban fuerzas; meto B U cara entre 
V A R I E D A D E S . 
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(CONTINUA.) 
11. 
Y en efecto, la exposición do las concla-
aiones de Mr. J- Mareón, hace la Inz en la 
materia y deja eatiafoehoa al corazón y á la 
mente. 
1? Qao no ea cierto que Amórieo Ves-
pucio ee l lamas« Amérieo, sino Albérieo ó 
Alberto, y mal podía dar á la América este 
laa eapinas de la a a g r a ó a cabeza: júntase 
rof-tro con rostro: tíñese ia cara do la aa-
cra t í s rma Madr^ con la san^a del Hijo, y 
r iégase ia de! Hijo con laa l a g r i a i a i d é la 
Madre. ¡ J dulco Madre!: ¿«s eate por ven-
tura vuestro dnlcíaimo Tlijo?: ea ese el que 
cóneébiatója coa tanta gloria, y panatela 
con tanta alegría? Paea ¿qué ae hicieron 
vueetroa guzoa" paaadoa?: dónde se faeron 
vueBtraa a legr ías antiguas?: dónde está 
aqnol espejo de hermosura en que os mirá-
bades? 
. ' 'Lloraban todos los quo presantes esta-
ban; lloraban aquellas santas mojeres; llo-
raban aquellos nobles varones; lloraba el 
cielo y la tierra; y todas las criaturaa 
acompañaban laa lagrimas de la Virgen. 
Lloraba otrosí el Santo Evangelista, y 
abrazado con el cuerpo do au Maestro, de-
cía: O buen Maestro y Señor mió: ¿quién 
me enseñará ya de aquí adelante? á quién 
iré con mis dudas? on cuyos pechos descan-
aaré? quién me d a r á parte do los secretos 
del cielo? ¿Qué mudanza ha eido esta tan 
ex t raña? Antenoche me tuviste en tus sa-
grados peches dándome slegria de vida; y 
¡ahora te pago aquel tan grande beneficio 
ten iéndote en loa mioa muerto! ¿Este es el 
rostro que yo v i transfigurado en el monte 
Thabor? esta aquella figura mas clara que 
el sol de medio dia? Lloraba también aque-
lla Santa Pecadora; y abrazada con los 
piea del Salvador, decía: ¡O lumbre de mis 
ojos, y remedio de mi ánima!: si mo viere 
fatigada ¿quién me recibirá? quién curará 
mis llagas? quién responderá por mí? quién 
me defenderá de los Fariseos? ¡O quan de 
otra manera tuve yo estos piés y los lavó 
quando en ellos me recebiste! jO amado de 
mis en t rañas : quién me diese ahora que yo 
muriese contigo! ¡O vida de mi ánima! ¿có-
mo puedo decir que te amo, puea estoy vi-
va, teniéndote delante de mis ojos muerto? 
De esta manera lloraba y lamentaba toda 
aquella santa compañía , regando y lavan-




ñ a s 
i 
taotnbéé i t tia(l!d t!a lo qno no tleno. Qof 
W m tu tlenap >, ouan lo ^tupcz^ «^TI na eo 
lébrída^J A ser contrcjflb, linm^.biw. A'hórlct 
i í ftSpaQplj v jd^ r i c t t í en laiiti; y que so 
gá¡i la'h(imeiiolAi;áfu y oaleiuliiflo do jo* 
Saül [tájliiii .'. y españoleo de la época, 
^te uómbre,'áunq'aó nnjot^ á muchíeimaf-
. vaiiaoliiiitia, ennlutíiioa parto PO oncaon-
tran varlantee, tales como Américua, Amo 
go, AtnérlKi, AliDjérlgo, e!;c , DO «londo tam-
poco ningiuio estóa, diminutivo ó voria-
olóa ijiia estuviere en BM OÍI Italia, ni en 
Eánaña, ni Frauda; üccoatríindoao alempro 
Albórico y Alberto. 
Llama poderorniuiento la atención acerca 
del particular, el Iiecbo qno ee apunta, de 
babor publicado Voppucio dhz y mieve o-
dicionci da ene Oftrüaa Geográficas del Nue-
vo Mundo, filompro aparecleodo bajo el 
nombro d,e Albérlco, y que no fuó éilno dea 
pu6;í do m torcer viaje, que apareció la v i -
gésima edición, ontonens proaonti'mdoeo por 
vez primera no con BU nombro de bautlamo, 
alno ya con el d'i Amérlco, y que aún doe-
puóa aparecieron algunas odicionea Italia 
ñas conservando el nombro do A l bórico. 
<iao la indicada edición vigéaiaia que pre-
sentó el nombre de Amórico en la portada; 
y de que se copiaron laa nubsiguientos, a-
pareció el año de loüü, difundiéndose natu-
ralmente por todas partea on 15U2, hablen-
do sido Jaén Baeen Die el editor, autos do 
cuya focha no so encuentra dicho nombre 
Amórico en sujeto alguno. 
2? Que on realidad do verdad, no eo do 
Amórico Veapuclo do qnion la América to-
mó el nombro, sino al contrario; que de ésta 
lo tomó aquel; lo que fué tanto mas fácil, 
euanto que mucho se aeomojan ios nombres 
Albérico y Amórico, adocléndoae además 
como otro motivo, el ejemplo actual de Gor-
don entre los ingleses, quo para Inmortali-
zarlo por BUS mfta notables heolum on la 
Cfiina, le distinguen todos con el nombre 
de Chínese Oordon. 
3° Quo on la época del dencubrlmlenLo, 
el Nuevo Mundo ó India Occidental tomó 
de una parte suya para el todo; el nombre 
de Amerique, nombre indígena, propio do 
la Sierra ó montaña quo oxlate entre Jnl-
galpa y Libertad, en la provincia do Loa 
Chontales, que separa el lago de Nicara-
gua de la costa do Mosquitos; que el origen 
etimológico de dicho nombre Araerlqno, 
proviene de la lengua maya, y cayo elgolfi 
eado ea "ol pala doudo copla el viento, 6 ol 
pais ventoao." 
4° Por último, que el doaoubrimlonto 
dol nombre Atmrique, eo debo al mismo 
Colón y al misino Vespucio, puoa que via 
jando «no y otro a la largo de la costa de 
Mosquitos, llegaron haata ol pie de la Ble« 
rra denominada aaí por loa ludios, dorulo 
los deacubrldoros indioadoa tomaron nota, 
y que no sólo ellos sino todos los demUa in-
diylduoa que lea acouuKtñaban on la expo-
sición lo difuodieron por todae partea, do 
modo quo, do la Sierra Amorlquo en. partl-
oalar, se vino a coíivertir gradualmento a-
quel nombre en el propio do todo el conti-
nente. 
I I I . 
Como siempre se 'aaegaró que Vespucio 
habla progirado ¡irno.-amjnte Inmortalizar 
au nombre iiiontidoiíndolo coa el del Nue-
vo Mundo, prevaliáadoBe do sus viujos y do 
laa Cartas Guog.'álieas qno delineó, aún 
habiendo aido Cristóbal Colón el primer 
descubridor, podemos admitir que este fin 
ciertamente le guiara til tomar para «i el 
• nombre de Amórico, poro quo sierapro ro 
flulta que él no dió su notabre íi la Améri-
ca, sino al contrario, que él lo tomó de 
ella, 
tíonfirma esta observaciéu oí bocho, de 
que nunca hubo nn paréntesis do tlorapo 
en quo el nombre de Colón He ocllpeara ó 
se desconociera como del verdadero descu-
bridor do la América, para (pie entonces 
Vespuolo se aprovechara osteoMudOae cu 
mo el descubridor, y por esto medio consu-
mara la usurpación, logrando identificar 
su nombre con ol do la América dándoselo; 
antea bien, lo que encontramos en las fuen-
tes históricas es, qno elevándose on BU 
tiempo cafii al par de la gloria do Colón 
como doaoubiidor, la do Vespucio como el 
cosmógrafo qno delineara las prlmerao 
Cartas, deploraban los mismos coetáneos, 
que el nombro dol último ae Identificara, 
ein saber cómo y por qué, y on agravio al 
del primero, con el del recién doscnbiorto 
'continente. He aquí las palabraa de don 
Antonio de Herrera, orenhta mayor de lae 
Indias, que eao ibló en IG01, on ol mismo 
.«iglo do los sucesos. 
Año de 149Ü. — " F u é grando, dice, ol 
conteutftiviiiMito que Sus Altezas (los Reyes 
de Españí*), tuvieron con ol aviso que lea 
Jleffó, con loa dichoa cinco navios, del dea 
cubrimiento que nuovaraonto había hecho 
el Almirante (Colón en eu te/cor viaje), 
conforme á lo quo había prometido y con 
las mueatras do las perlaa, crea qné hasta 
entonces no so habia visto en Pouionte: y 
vieron la figura que de la tierra enviaba, 
que aunque la llamaba isla, daba gran In-
tención de que podía ser tierra firme 
Hallábase á la sazón on la corto Alonso de 
Ojeda, y pidió licencia para ir por 
aquellas partos á descubrir islas ó tierra 
firme Con esta licencia hubo perso-
nas que armaron en Sevilla cuatro na-
v i o s , , - . , . Iba por piloto Juan de la Cosa 
Vizcaíno, hombro de valor, y Amórico 
Vespucio por mercader y como sabio en las 
cosas de cosmografía y de ta mar." ( H E -
RBSRA. Historia General Dec, I . lAb. I V . 
Gap. 1.) 
"Navegaron continúa Herrera, a 
cabaron estos navios de salir de aquel Gol-
fo Dulce, quo hace la isla da Trinidad con 
la tierra de Paria, dentro do la Boca dol 
Drago, y como cosa que era muy notoria 
haberla doacubiorto primero el Almirante 
D. Cristóbal Colón, calló Amórico Vespu-
cio de industria el nombre do la Boca de 
Drago; y aunqne dice que había troce me-
sea que andaba por allt, fué on ol segundo 
viaje que hizo con Alonso do Ojeda, por-
que en el primero rio estuvo cinco meaos, 
como ol Fiscal lo probó, y lo confesó con 
juramento Alonso de Ojeda y otroí': do lo 
cual y do otras muchas cosas se infiere 
cuan artifleiosamente escribió Américo Ves-
.puaio para atribuirse la gloria del pr imer 
descubrimiento de la tierra firme, qui tán • 
áola al Almirante D. Cristóbal Cotón, que 
l i halló con g rand í s imos trabajos como que-
dartferido." ( L o c c ü Cap. 11.) 
Ano de 1501—"Que salieron, prosigue ol 
hlateriador, á descubrir algunas personas, 
y la segunda vez Alonso Ojeda.. y con 
él Amórico Veapueio, siempre persistiendo 
en aplicarse la gloria del descubrimiento 
de la tierra firme que se debo al Almiran-
te." J L o c . cit. Cap. X L ) 
Ano de 1507.—«Mandó (el Rey) llamar, 
concluyo el croniata, á la corte á Juan Díaz 
de 'Solís, Vicente Yáñez Pinzón, Juan do la 
C ;st» y Américo Veapuclo, hombrea prác 
ticos en la navegación do laa ludias, y ha-
biendo platicado oon ellos, se acordój quo 
' convenía que ae fuoao descubriendo al Sur 
por toda la costa .del Brasil adelan to, y quo 
pues estaba (icecubierta tanta parte do la 
costa de tierra firme, desde Paria á Po-
niente, se procurara de poblar en olla, y 
m a n d ó que so aparejasen dos caravelas en 
quo fuesen estos pilotos á esto doscubri-
miento, y porque era necesario que uno 
quedase on Sevilla para hacer las marean 
y pareció que de esto era más práct ico Amó-
rico Vespucio, se raaíidó que se lo enco 
mendace con el tí tulo do 'Püo to Mayor con 
cincuenta mi l maravedíe da salario al año, 
y el título '-.o le dió en Burgos á 22 de mar 
zo, y por otra cédula se lo acrecentó el sa-
lario veinte y cinco mil maravedís más, y 
ds aqu í tomaron áquellas partes de las t n 
d ía s DEL MEDIO ntb. el nombre de América, 
siendo cosa móa justa que lo tomaran do su 
descubridor, que fué el Almirante ' D . Cria 
tóba l Colón, como a t rás so ha visto; y á (i 
de agosto (15U7), on Valladolid, se dió po 
der y t í tulo á Amórico Vespucio para exa-
minar los pilotos, coa quo tomó m á s ánimo 
pa ra usurpar la gloria ajena,'11 (Loe. cit 
lib. V I L Gap. L ) 
(Gontnuar iá . ) 
PHOCBSIÓN DEL SANTO ENTIERRO.— 
Mañana , viernes, á laa cinco de la tarde, 
sa ldrá de la iglesia do Santo Domingo la 
proooBión del Santo Entierro, recorrerá )ap 
callea de costumbre y dejando depoeitado 
en la Catedral el sagrado cuerpo del Divi-
no Redentor, r e to rna rá al punto do partida 
Desde las dos de la tardo de hoy, jueves, 
ea tará tendido en la calle de Compoatchi 
número 24, el mismo sagrado cuerpo del 
Divino Redentor, para que lo visiten los 
fieles. 
HÜRACIN FURIOSO.—Ha sido tan fuer-
te el viento que ha reinado en Wilkesbarro, 
Ponsylvania, que levantó del pamin 
carruaje en el que iban Mr. Jamua Polloek 
y su hijo, y lanzó el vehículo á el 
tancia, chocando en su caída contra unos 
árboles. Loa viajoroa, así como ol caballo, 
han sido heridos de mucha gravedad en 
eate-accidente. 
A CRISTO CRUCIFICADO,—El siguiente 
soneto es obra de Pray Félix Lope de Vega 
Carpió: 
[Olí vida de m i vida, Cristo Santo! 
¿Idónde voy de t u hermosura huyendo? 
Cl6jtto es posible qno ta rostro ofendo, 
ae me mira bañado eu «angra y llauto? i 
A mí ml.'im'i me doy confuso espanto 
í) i fei qué tuo oooózoo y no rao enmiendo; 
l a «1 ái|}gel de- mi fru^rda e»tá diciendo 
Qne me avrrííü moe do ofenderte tanto. 
Detén con esas manes los perdidos 
Paeoe, mi dulce amor; mas ¿de qué suerte 
Lua pido quien las clava con las suyas? 
¡Ay DIOH! ¿Adóndo estaban mis sentidos. 
Que laa espaldas pude yo Volverte 
Mirando en una cruz por mi laa tuyas? 
RRTRETAS.—Durante la» noches dol Jue 
vea y el Viernes Santo habrá retreta, como 
do costumbre, en el Parque Central, tocan-
do allí piezas adecuadas á la solemnidad 
do ambos diaa, las bandaa de múalca de loa 
cuerpos de la guarnición. 
La numeroaa concurrencia que do seguro 
disfrutará de ambaa retretas, podrá después 
acudir en busca do grato refrigerio á los 
Helados de Varis, establecimiento predi-
lecto de las familias distinguidas y de la j u -
ventud elegante, que está preparado con-
venientemente para recibir la visita de las 
bellafl y de los feos que, á no dudarlo, le fa-
vorecerán con su presencia. Se ha dado 
de ayer acá mayor amplitud al local y se 
ha duplicado el número de dependientes 
para que el público sea servido con esmoro 
y prontitud. 
MoHiTMENTO A UN n i ROE.—En el centro 
de la Plaza del Roy de Madrid, frente al 
Circo do Prloe, ae verificó el día 5 del ac-
tual la ceremonia de colocar la primera pie-
dra del monumento que, por Buacripción 
entro los cuerpos del ejército, va á levan-
tarse on honor del teniente de Infantería 
D. Jacinto Ruiz Mendoza, héroo de la In-
dependencia nacional. 
En una caja de piedra de Colmenar BO 
colocó otra do zinc, en la cual había varias 
moneda?, ejemplares de la Gaceta, Diario 
del Ministerio de la Guerra, Eevista Técni-
ca de Infantería, do los periódicos pollti-
oos dol día y do la obra dol teniente señor 
Borenguer, iniciador del monumento. Gue-
rra y Arte. 
Loida el acta de la ceremonia por el ilus-
trado teniente de infantería D. Mariano 
Ibáñoz, vlce-oeoretario do la junta encar-
gada do realizar tan patriótico proyecto, 
fué nuacripta por el presidente señor gene-
ral Martínez Campos, por los vice resden -
toa generales señores O'Ryan y Dabán y por 
loa vocales generales neñores Muñoz Var-
lía-i, BantdUoee, M a r ü t o g u i (D. Vicente y 
l» jalé)* ooron i señor Segura, comandan-
te fieftor Delgado, capitán de Ingenieros 
neñor Montero, teniente» señorea Ibáñoz y 
H".rongnor y seoretario general D. Luis VI -
(tai i 
También firmaron dicho documento el 
timknio oorónel «on -r Caatellanos, ayu 
daDtfl del general O'Kyan; el capitán señor 
M'MOIH) Vnlonzueia, ayudante dol general 
MarUnoz Campos, y loa reproaontantea de 
la prenfeá; 
El acta no colocó eu \ i caja de zinc, qno 
deapuóa do coldadn fué cubierta con una 
loaa de piedra, ecbnn lo 1M prímuras pule 
tadas de argamasa les oficialea generales 
antea citadoa. 
El pr.dtmtal tendrá una elevación de 3 
merron 80 centlraetroa'y lo formarán már 
moles de Italia, ftilbao y Siglienz». La os 
r.aMia, obra del lluetre cacultor Mariano 
Bunlllure, debió lleigál á Mudrid el 12 dol 
actual. 
La inauguración del monumento se cele 
bra íá con gran solemnidad el próximo día 
2 do Mayo. 
PARA KLSÁBADD.—En ol teatro do Pay 
ret dobe efeetuarae el Sábado de Gloria la 
funcióa do gracia del aplaudido barítono 
asturiano D. Joaquín García, que porteño 
ció á la compañía lírica del Sr. Antón. 
Constará dicha función del secundo acto 
de ia ópera L a Favorita, oi tercero do j le r -
nani, una romanza do Un Bailo i n Masche-
ra, otra de La Favorita, otra do F l Jura-
ny.nfo, cantadas por el beneficiado; rondó 
d e i a Tela de A r a ñ a ; Sogno de la ópera 
Lohengrin, un monólogo y una poecía do-
dicada al Sr, García. 
EXCURSIÓN A CÁRDENAS.—Para el día 
2!) del actual so dispone una grandiosa ex 
curalón á l a pintoroscai ciudad de Cárdenas, 
con motivo do laa fiestas que deben cele-
brarae en la miama durante la Pascua do 
Rosiirrección. Loa boletines de ida y vuelta 
sólo cui-stan cnafro peoos billetes cada uno. 
A las siete y media en punto do la maña 
na del expresado día 20 de marzo, part i rá 
de la estación do Regla el tren excuralonis-
ta, compuoato de tantea carrea como los quo 
hicieran falta para la comodidad do sus 
favorecedores. 
A l partir el tren, entonará la reputada 
orquesta do Félix Cruz un magnífico pot-
pourri, y durante el trayecto, para hacer 
más ^ ra í a la travesía, dejará oír lo máa 
soluoco do su ox/;onao repertorio. 
El tron cxüiirfdonlfita re tornará á l a Ha-
bana el 30, saliendo de la eatación de Cár-
denas á las diez de la mañana . • 
CENTRO TELEFÓNICO.—He aquí la rela-
ción de les señores que recicntoraente se 
han abonado á la "Red Telefónica de la 
Habana" (S. A.) Eatación Central.—O'Rel-
lly 5. 
1,333 Batal ló^ Cazadores de Bailón nú-
mero 23, Campamento del Príncipe. 
1,332—D. José María de Ozón, Corrales 
28, dcjmicillo parlicular. 
4 6 0 - M a r t í n e z , Méndez y C", O'Reilly 4, 
co m e re i a t) tes 1 m por tado r es. 
1,334—D. Vicente Pérez, San Rafael 26, 
inataiáclón de cañerías. 
1,335 - Cooperativa Mili tar , Gallano 109, 
almacén de víveres. 
4 6 2 - D . Eloy Bollini, Obrapía 32, domi-
cilio particular. 
1.336— Hoapital do San Lázaro , Marina, 
contaduría. 
1 ,338-D. Jaime Carbonoll, Aguila 282, 
almacén de víveres. 
1,340—-D. Eduardo J. Franck», Galiano 
66, domicilio particular. 
1.337— Comandante Ruiz Arévalo, Cam-
panario 57 , i d . i d . 
CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR —Considera 
moa de inteiéa on ol día memorabilísimo de 
hoy publicar la relación quo hizo do la cru-
cifixión de Nuestro Soñor, sor Ana Catali-
na de Enmerich. 
l ióla aquí: 
"Extendieron al Hijo del hombre sobre 
la Cruz, y habiendo eotirado su brazo dere -
cho sobro el brazo derecho do la Cruz, le 
ataron fuertomoute. • Uno de los verdugoa 
puso K'JS rodillas cobro eu pocho sagrado; 
otro le abrió la mano, el tercero aj^oyó so-
bro la carne un clavo grueso y largo, y le 
clavó con un martillo do hierro. Un gemido 
dulco y claro salió del pecho de Jesús. Su 
sangre saltó sobre los brazos de los verdu 
goa . . . . Después do haber clavado la mano 
derecha del Salvador, los verdugos vieron 
que la mano izquierda no llegaba al aguje-
ro que habían abierto: entonces ataron una 
cuerd;?. A su brazo izquierdo y tiraron de él 
con toda su fuerza hasta que la mano llegó 
á e u agujero. Eata dislocación violenta de 
sus brazos lo a tormentó horriblemente: m 
pecho ne levantaba y ana rodillas se retira-
ban. Se arrodillaron de nuevo sobre eu 
cuerpo, lo ataron el brazo y hundieron ol 
Bognndo clavo on la mano Izquierda: se oían 
los quejidos del Señor en medio de los mar-
tillazos. . . . Todo el cuerpo de Jesús había 
subido á lo alto de la Cruz por la violenta 
tensión do loa brazos, y eua rodillas so 'ha-
blan retirado. Los verdugos las extendie-
ron y las ataron con cuerda?; pero loa pies 
no llegaban al pedazo de madera puofito 
para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, 
los unos querían hacer nuevos agojoros pa-
ra loa clavos de las manos; otros vomitaban 
Imprecaciones contra Jeeúa. "No quiere os 
tirarse, pero vamos á ayudarle." Entonces 
ataron cuerdas ásu pierna derecha y la ten-
dieron violentamente, hasta quo el pie llegó 
al pedazo do madera. Fuó 'una dislocación 
tan horrible que eo oyó crujir el pecho de 
Jesús , el cual exclamó, diciendo: ¡Oh, Dios 
mío! ¡Oh, Dioa mío! Habían atado sus pies 
y sus brazos para no arrancar las manos do 
los clavo». F u é un horrible padecimiento 
Ataron deiqniéaelpie izquierdo sobro el de 
recho, y lo ngojorearon primero con una es 
pecio do taladro, porque no estaban bien 
puesíes pura poderse clavar juntos. Cogie 
ron nn clavo más largo quo los de las ma 
nos, y Jo cía varón, »travesando los píes al 
pedazo de madoró haíiva él árbol do 
Cniz. t¡¡«íh operación fué más dolorosa qu; 
todo lo dei¿ás, á causa d^ la dialocación de 
cue; po " 
CONSDMMATÜM B8T.— 
Nábhif^ él sol, i ^ luna ensangrentada 
Se óóulla opaca en Hiregión vrcia, 
Tlem!•!••. h tieira, eo obtHurcco el día, 
Gim^ Naturaleza traetornada. 
En vaiio el Redentor su voz sagrada 
Dirige ül hombre cuyo amor ansia, 
Sordo ol orgullo de la tiv ba impía 
Cierra en corazón, no escucha nada. 
Vo he perdido el amor do mis amores:; 
Tierno p̂ dxi» dol ¡Urna, dulce amigo 
Quo fué ¡¿(i imagen fiel aquí á mí lado; 
Y abrazada á la oruz.de mis dolores, 
ResIgnaM-.. ¡í-'h Jesúel diré contigo: 
¡Yatod-.j para mí eo ha consumado! 
M a r í a de Santa Gruz. 
V A G U E A . — S e administra hoy, jueves, do 
10 á 11, on la saoriótía do la parroquia del 
Monserrate; y, de 12 á 1, en la Real Casa de 
Beneficencia. 
L A SIRENA.—Desde ayer cerró sus puer-
tas la popular tienda de ropas L a Sirena, 
Raina esquina á Angeles', y volverá á abrir-
las el Sábado do Gloria, después del balan-
09; apareclsudo los efleaparates do dicíio 
establecimiento cuüjadoe de novedades 
traidas por los últimos vaporea nacionales 
y rxtrM!j'¿r'>:% Vé-iae el anuncio. 
LA. FLOR CUBANA.—Merece ser leído con 
atenelón el anuncio que viene publicando 
on nuestro DIARIO el conocido efstableoi-
miento que ostenta el tí tulo de La Flor Cu-
bana en la calzada de Galiano, esquina á 
San José. Lo que hay preparado en dicha 
casa para hoy y mañana es de lo mejor que 
se fabrica en su clase. 
PALICÍA.—Hurto de una canasta con cin-
co camisas á una morena vecina del barrio 
dol Cristo, por un sujeto do su clase que no 
fué habido. 
- U n criado de mano, perteneciente á la 
casa número 94 de laoallo de Teniente-Rey, 
se quejó al celador del Cristo, deque un In-
dividuo blanco lehabía^dado de bofetadas y 
golpes, presentando dicho sujeto varias 
contusiones de 1? y 2? grado, según certifi-
cación facultativa. 
La dueña de una casa de la calle de la 
Obrapía, participó al celador del barrio, 
quo una joven quo pá ra accidentalmente en 
an casa ae había marchado, observando que 
do un cuarto le faltaban varias piezas de 
ropa y una sortija de oro y brillante. La 
acusada fué detenida y puesta á diaposlolón 
de la autoridad competente. 
Ante el Sr. Juez do guardia fué condu-
cida en la madrugada de ayer, una morena 
que se había arrojado ai mar por ol pescan-
te de la Puuta, siendo extraída del agua se-
guidamente, sin sufrir daño alguno. 
A la voz de ataja fué detenido un par-
do, que t ra tó de violentar ol candado qno 
cierra la puerta de un cuarto de la calle do 
Dragones, donde el asiático Wing Jonng, 
guarda varios efeotoa de la China. A l dete-
nido se lo ocupó un cincel v una llave. 
-También en el barrio de Colón fué de-
tenido, á !a voz de ataja, otro pardo que en 
la callo de. laa Animaa esquina á Blanco, 
hizo disparo de arma de fuego, contra un 
Individuo blanco, que afortunadamente sa-
lió ileso de dicho atentado. 
—En el barrio del Cerro fueron detenidos 
dos individuos blancos, quo trataron de ro 
b.ir un arado en la estancia de D* Leonor 
de Herrera. 
—Igualmente fueron detenidos en el pro-
pio barrio dos morenos, que hurtaron dos 
m Madores de regilla, en una casa de la ca-
llfl de Domínguez. 
CHALES DE L E G Í T I M A BLONDA es-
pañola, eo acaban do recibir blancos, cre-
ma y negree, y medias de seda negras y de 
colorea, pnra eeñoras y niñas, en Los ES-
TADOS-UNIDOS, San Rafael y Gnllano. 
U Bl-2'l (12-25 
No hay medio más refreacante y seguro 
de evitar las ligeras incoraodidudea que a-
bundan en los palees cálidos, como aupirar 
el UXTRAÜL'O DKKANANOA DKLJAPÓN de 
Rigaud et C', quo calma el bochorno do las 
voladas de teatro y la Kitación ligera que 
producen los bailes y es al mismo tiempo 
un título de buen guato y distinción. 
L A EMULSION de L A N M A N & KEM P, 
preparada con el Aceite do Hígado do ba-
calao más puro que producen las pesque 
rías de Noruega, os no Bolamente un pode-
roHo reconstituyente d é l a s naturalezas i'ó 
hilos y un remedio seguro é infalible contra 
todae las afeccionea del Pecho, de la Gar-
giinta y de loa Pulmones, y otras en laa cua 
loa se preaci lbe el nao del Aceite de Hígado 
do Qqoalao puro, sino que también es en sí 
el agente digeatlvo por exedencia para loo 
estómagos delicados ó dispéuticos. 
8 
BATALLÓN CAZADORES DB BAILÉN NÚ-
MERO 23.—Programa de las piezas que 
ha de tocar la música, en la noche, de hoy 
26 de Mareo, en la Plana de Armas. 
1" Marcha Dúcrubre—Cesore. 
2" Sinfonía Lúnebro, ejecutada por pri-
mera vez en ésta—Brizzi. 
Acto tercero de la ópera "Mt-flstófe-
!e" (la muevto de Margarita)—Boito. 
Centoae (Gran potpourri do varias 
óperas) -Golardí . 
5a Acto cuarto do la ópera "Otello"— 
Verdi. 
O" Marcha fúnebre La ealma de Vittorio 
Emmanuel en Roma—Gelardl. 
Campamento del Príncipe 26 de marzo 




Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras,, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo ol año gran surtido y se 
venden sin competencia posible én 
LA FASHIONABLE, 
92, O B I S P O . 
' P C u . 309 IMz 
LA PALMA: hace flu-
ses ca&Lmir lana pura á 
nueve pesos. Muralla y 
Composteía. Habana. 
O u. 310 
CRONICAJE^LIGIOSA. 
DIA 26 DE MARZO. 
JUOTOS (Santo). Santos Braulio, obispo y.confesor; 
y Cástulo, piártir Santa Eugenia, virgen. 
Abatiuoncia do carno.—Absolución general nn la 
Merced. B. P. en la T. O. del Carmen on San Fran-
cisco do Uuanabacou. 
Siempre ha sido el Jueves Saato uno de los más so-
lemnes días de ia Igle&ia, por los grandes misterios 
quo so obraron en él. Los griegos y los pueblos 
dol Oriente lo llamaban por honor el día de los Mis-
terios. En él se celebra el misterio de la humanidad y 
abatimiento de Jeencristo en el lavatorio de los pies: 
el de sn amor incomprensible á todo, entendimiento 
criado en la institución do la Eucaristía, y dol eacer-
doaio sagrado do la nueva ley. Su oración miuteriosa, 
que fué como su primera oblación, su sangrienta ago-
nfa en el huerto, quo fué como el prsludio de su pa-
SÍÓQ, y su voluntaria prisión, que íné la primera esce-
na de ella. Pero ol objeto principal de la fiesta del 
Jueves Santo, es la inutitución del m stario de la E u -
caristía: esto íietta comenzó con la institución do este 
augusto Sacramento; y puedo decirse que su celebri-
dad es tan'antigua como la Iglesia. Hasta el duela y 
la trht&za en quo está la Iglesia en estos días consa-
grados á la pasión, cedió, por decido así, desdo en-
tonces iil regocijo espíritu 1 en que parece consistir la 
verdadera noción de esta liestv Suspende también hoy 
la Iglec.ia en la ctlcbracióa de la misa, por el color y 
'a msgnificencia de ¡M ornametaos, y cantando el 
cántico: Gloria in escelsis. 
l í i A a r . 
Viernes (Santo). Nuestra Señora de la Soledad. 
S-tntos Ruperto, obispo y confesor, y Juan, ermitaño 
Este día, llamado también por antonomasia, el vier-
nes mayor, á causa del gran misterio de nuestra re-
dención consumada en él, se ha mirado en todo tiem-
po como el mái santo, el más augusto y ol más vene-
rable de todos los días, y el que los cristianos hnn ce-
lebrado sicmi.re con más re igión, y con una devoción 
más sensible. Es el gran día do las misericordias del 
Señor, pues os el ilía en que este divino Salvador qui-
so, por un exceso de amor incomprensible & todo cria-
do entendimiento, sufrir lo» más crutlos torra.-ntos, 
espirar ignominioHamonto on una cruz: para que, dice 
el tngrado tixto, fuésemos curados con tms llagas, la-
vados con su sangre, sacrificados y justificados por la 
Boutenciu de su condenación y para que en su muerte 
hallásemcs el principio de nuestra vida. 
Ningún día del año es más respetable, ninguno, por 
decirlo así, más cristiano, ninguno más distinguido 
que el Viernes gante. Su celebridad nació con la 
Iglesia. 
DIA as. 
Sábado (de Gloria). Santos Sixto -111. papa y con 
fosor, y Castor y Doroteo, mártires. Astinencia de 
carne. 
Somalia 8anta en ia iglesia de San 
Felipe Neri. 
E l miércole-j Santo es día do Des Cruces, por ser 
dia de la Encarnación del iMvino Verbo. 
Kl Jueves Sanio.—A las nuove misa solemne con 
sermón do luatitueión y comunión gqnoral. A las tres 
la sagrada ceremonia del Lavatorio y á las cinco T i -
mublaír canudas. 
E l ViorneH S^nto.—A las ocho de la mañana darán 
principio loa Divin.u Olicios. A las doce el piadoso 
ejercicio do lu*> fitíe Palabras, ••jecutando la música 
li'.s c^nifueslas por J . l i de Prado. Por la n^che so-
leiP.üo Via-Cni'-.ii; y adoración del Siynum Crucis. 
fil Bábsdd Sanio —A latí fióte de la mañana darán 
priucinio Ion Divinos Oficios. 
Díii'-.irjgo de Resurrección —A las tres de la ma 
dragada Ai; Hiñes solemne;! y enseguida misí también 
soli-mno, L«iii>iiiHudo CMI la procesión del Divinísimo 
Sacramento. í'or U noche los ejercicioa ficoatumbra-
dos con sermón. _ 
Maitea do i'iu.-iri — \ laq ( cbo misa nolerane, ter-
minada la ouül í« 'ara ;•. ii>s lie!-.-; la bendición Papal. 
8413 3-24 
R e a l y m u y ilustrs) A s r c h l c a í r a d í a 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o esta-
blec ida QXX l a parroquia del Santo 
A n g e l Cus to i í i i o .—Seore ta i í a . 
L a príxlma SEMANA MAYOR celebrará esta 
Archicofradía los Divinos Oficios que conmemoran la 
Sagrada Pasión y Muerto de Ntro. Señor Jesucristo; 
en ul orden siguiente: 
J U E V E S SANTO. 
A las ocho de la mañana: fiestas de Institncióu del 
Santísimo Sacramento, con sermón por un elocuente 
orador y procesión de 8. D. M., quedando ésta ex-
puesta basta las ocho de la noche. 
A las cuatro de la tarde: Lavatorio. 
V I E R N E S SANTO. 
A las ocho de la mañana: Divinos Oficios; adora-
ción de la Santa Cruz, misa de Prtsantijlcados y 
procesión. 
SABADO D E G L O R I A . 
A las ocho do la mañana: Los oficios propios de este 
di a y misa aolemno. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . 
A las ocho de la mañana: Misa solemne y proce-
sión del Santísimo Sacramento. 
Habana, marzo 22 de 1891.—El Secretario, Ldo. 
José M? de Socarráa. 3425 4-2¿ 
R e a l y eaclarecidla A r c h i c o f r a d i a 
del S a n t í s i m o Sacramento , auxi -
l i a r de l a P a r r o q u i a de T é r m i n o 
del E s p í r i t u Santo . 
Para las festividades de la Semana Santa en la pa-
rroquial del Espíritu Santo que celebra esta Archi-
cofradía, el Excme. Sr Subinspector del Real Cuer-
no do Artillería y el Exorno, ó Iltmo. Sr. Hermano 
Major invitan á los señores Cofrades y demás feli-
greses para que se sirvan asistir á las que se verifica-
rán en el orden stgvieñte: 
Jueves Santo, álas fH de la mañana, la Institución, 
predica ol Reverendo Padre d% la Compañía de Je-
sús, Sr. D. Valentín Salinero; y á las 5 de la tarde el 
acto del Lavatorio con Sermón de Mandato por el 
Reverendo Padre Sr. D. José Pujol, de las Escuelas 
Pías. 
Viernes Santo, álas 9J, los Divinos Oficios y ado-
ración do la Sonta Crur. 
Domingo de Pascua de Resurrección, Mis1! Solem-
ne á las X J de la mañana, y la correspondiente Pro-
cesión que se verilicasá por las naves del Templo. 
Visita de enfermos el martes 7 de abril, á las 8 de la 
mañana. 
Habana, marzo 20 de 1891.—El Mayordomo Pro-
curador, Andró» Noroña. 3426 4-22 
m u U N. l U , DE LA MERCED. 
En esta iglesia se celebrarán los divinos oficios de 
la Semana Santa en el orden siguiente: 
Jueves Santo.—A las ocho de la mañana: Divinos 
oficios, misa con sermón de institución y comunión 
gannral. Procesión del Santísimo Sacramento quedan-
do 8. D. M. expuesta aurante ol dia. 
Viernes 8aiit,o.—Comenzarán los divinos oficios á 
las ocho do la mañana. Adoración de la Sania Cruz; 
procesión del Santísimo y misa de Fresantificadns. 
Por la tardo á las sois y media, dará principio el ejer-
cicio dol Via-CraKis; seguirá el piadoso y tierno acto 
do la Soldad de M«rí i Santísima con cánticos on el 
intermedio y después habrá sermón 
Sábado Santo.—A la" siete de la mañana comenza-
rán los (lívidos oficio» propios do este dia y A conti-
nuación mHa solomne. 
Se suplica la asistencia á los fieles. 
31»0 la-23 3d-21 
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Sociedad de Instrucción y Hecrcd 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad ofrece á sus asociados para el sábado 
28 del córrinute un gran bailo de disfraz, en el que to-
cará la primera orquesta del acreditado Marianito. 
Para este baile so observarán las mismas prescrip-
ciones que en los anteriores de carnaval. 
Habana, marzo 23 de 1891.—P. S.—El Vice-Secre-
tario, V. Alonso. 3523 ld-26 la-28 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha a-
cordado efectuar un baile de sala, social, la noche 
dtl Sobado de Gloria, amenizado por la popular pri 
mera orquesta de Valenzuela. Para que lea señorea 
socios tengan derecho al acceso al loc:il, es requisito 
indispensable la presentación del úliimc recibo. Se 
admiten socios hasta última hora, á juicio de la Co-
misión encargada al efecto. 
Habana, 26 de marzo de 1891.— E l Secreta-
rio. 1 26D—1 28A 
Real y esclareciiíu Archicofradía del 
Santísimo SHcramení o de la parro 
Quia del Monserrate.-Secretaría. 
Esta Corporación celebrará en ios próximos días de 
Semana 'i;-rita, los cultos sigulent. s: 
J U E V E S SANTO.—A laj siete y media do la má 
nana, comuuión general, y á las nueve, misa solemne, 
Sermón de institución. & cargo del Rdo. Padre P ay 
Agapito, carmelita descalzo; y procesión, quedando 
expuesta S. D. M. hasta las diez de la noche; á las 
cuatro de la tarde el lavatorio. 
V I E R N E S SANTO.—A las nueve de la mañana, 
los divinos oficios y solemne adoración do la Santa 
Cruz, procesión y misa da Presantificados, á las seis 
y media de la nocho, el santo rosario y sermón de la 
Soledad, . 
SABADO SANTO.—-A Jas ocho de la mañaito, los 
oficios divinos. 
DOMISTGO D E R E S U R R E C C I O N . — A las ocho 
y media de la mañana, misa solemne con exposición 
de S. D. M. y proceaión.--LdOi Felipe Toledo, Se-
cretítfto, 3436 la^S 3d-24 
ASOCIACION 
de Dependientes del C o m e r c i o de l a 
üatoane i . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se eonvooa á 
loa señorea asociados para continuar en so-
guiída sesión la junta general extraordina-
ria empezada el dia 22 de esto mes, cuyo 
acto tendrá lugar á las siete y media de la 
noche del domingo 29 del actual, ea los sa-
lones del Centro 
Los- s tñi res asociados para toner acceso 
al salón de sesiones habrán de presentar el 
recibo de la cuota del mea actual, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en la junta. 
Habana, 25 de marzo de 1891.--£1 Se-
cretorio, M . Paniagua. 
3540 2d-2G la-28 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
De orden del vSr. Presidente tengo e: honor de citar 
ti todos los señores asoevados, par.H qne so tdrvan non -
currir 6 las doce del día 2íi del actual, á loa salones 
qis ocupa el Casino Kapañol (Egido n? 2), con el ob-
jeto do celebrar Junta general «¡rdinaria, según pro-
viene el Reglameuto, y v er i f i car la elección de la Di-
rectiva qae ha de regir durante el (¡ño de 1891 á 1892. 
Impresa ya la Memoria del año actuivl, podrán los 
señores asociados obtener un ejemplar, tanto en el 
local arriba expresado, como en la Secretaría, Neptu-
no número 18. 
Habana, marzo 18 de 1891.—El Secretario-Conta-
dor, Victorino Salasar. C 392 8-18 
sws paenas aursmto tres días, M1EIIC10LE8, J U E V E S y 
VIERNES SANTO, con el fin de practicar SU BALANCE • GENERAL 
DE AÑO; el SABADO DE GLORIA reaparecerá de nuevo con un 
FLAMANTE SURTIDO de NOVEDADES. 
Los precios que establecerá esta casa después del BALANCE, han 
de llamar la atención por su BARATEZ 
I M O f f i í M 
f'Ií E F . U U I M S P O R E L 
c m a2 94 d2-25 — i . « > 
de corbatas nudos de última novedad acabamos de recibir y se liquidan á 25 centavos bi-
lletes en San Rafael 36, duplicado, casi esquina á Qaliano. 
GEM SASTRERIA \ (MM1SIRM L A M E J O R . 
UOTA. Esta casa garantiza sus trabajos de corte, telas, forros, hechuras y precios 
económicos para justificar en todo su nombre. C 424 •tu 'Jl 3rl-25 
¡EMANA SANTA Y PASCUAS. 
D U Q U E S A 
A A INDUSTRIA. 
C A L Z A D O DH H A S O BTEGHRO Y B L A I T C O . 
É x e e l é n t e soirtido a n e l ca lzado e s p a c i a l q-ao a c a b a d© rec ib ir es ta CURAN P E L E T E R I A do loa ftcroditadot* 
fabricantes J U A N M E R C A D A L y O - A H A U é H I J O , do C m í U d e l a y P a l m n fto M a l l o r c a . 
ZajíatOic, j a s o uagro, bordados y l isos , cort^j M a r í a C r l a t i n n , t a c ó n L u i s X V . 
Z a p a W s , raso nogro, bordados y l i sos , corte M a i í a S tuard , t a c ó n L m s X V . 
DE CHAROL. 
Contamos con u n aurtido complato, esti los, P e r a l , M a r í a C r i s t i n a , a s í como polacos S a d i C a r n e t ; a?»patoa 
S t a & e y , &. Todo ts to p u r í s i m o ca l z -ado lo •-i.-t-allamos c o n u a 2 0 por 1 0 0 m á s barato que nuflotroa colega » 
CiÜl&A»ÜrÍ2J V C< «j^iJAT^rr 4 Cí no períiais la ocasión «l̂  proveeros para Semana Santa 
^ E j J W J R A S % & r j ñ \ f M > l l ñ . ) S d i t un lino y bien confeocionaflo calzado ¡Acudid en 
nmsa vosotrasl ¿A dónde? A la Reina de las Peleterías. ¿Y en qnó punto se halla situada esa 
rejpa casa? pues en 
NEPTUNO. E8QU1NA A INOÜ8TR1A. 
L O S J A P O N E S E S . 
AGUIAR 47.—ACERA DE LOS CARRITOS. 
EEAPERTTTRA 
Í¡L P E O m O SABADO DE GLORIA. 
Tcminadas las obras de reparación hace esta cana 
su reapertura con un local más amplio, un surtido 
mayor, nuevo y sus precios los más reducidos de pla-
za, cada objeto con una tarjeta indicando su mínimo 
valor, do esa manera podrán apreciar lo muy barato 
que eí'ta antigua casa vende. 
S E D E R I A . — E n isterumo tenemos lo mpjor y más 
escogido en cintas, tiras bordadas, ligas, agujas legí-
timas inglesas, &.o, &o. 
J U G U E T E R I A — E l surtido de LOS J A P O N E -
SES pior su inmensidad, nada tendrá que desear en 
muñecas, cajaK de música, juguetes de cuerdas,{&c. 
PERFUMERIA.—Pocas casas habrá tan bien sur-
tidas en este ramo, garantizan rf-) ser todos sus pro-
ductos legítimos do los principales fabricantes frau-
cesíjs, ingleses, americauo», Lunín, Guerlain, Pinaud, 
Houbigant, Anthea, Alk'nson, Gasnell, Colgate, &c. 
M E T A L E S . BL4NCOS—Variadísimo surtido en 
cubiertos, juegos de café, cafeteras, charolas, mante 
quilleras, convoyes, &c., &c. 
Q U I N C A L L A Y NOVEDADES.—Aquí es donde 
están tolas las novedades de la Vieja y Nueva Euro-
pa, en carteras de piel de Rusia, peines, cepillos, es-
tuches, muñecas de biscuit, adornos do tocador, cu-
chillos, tijeras, juegos de manos, &c., &c. 
ADEMAS, para qomúcudacLde nuestros aprecia-
blea parroquianos, hemos arreglado una vidriera con 
tabacos, cigarros r fósforos de los más acreditados fa-
bricantes, como son L a Corona, Julián Alvaiez, 
Boíb. Villar. Vuncedora, «Sif!., &.c.,yun bien enco-
gido surtido de billetes de Loterías premiados. 
LOTES.—(Jen la premura conque hacemos el pre-
sente aviso nos impide detallar la mmensidad en lotes 
de á peso que estamos confeccionando, que será el a-
C 423 
sombro general, pues por un peso daremos lo que otras 
casas dan por tres ó cuatro pesos. 
. L O T E N0 25. 
POR UN PESO B I I i L K T K B . 
Un cuarto resma papel de cartas inglós sup orlor. 
Cincuenta sobres largos anchos ainericanos. 
Clnciunta sobros cuadrados americanos. 
L O T E NV 50. 
POl l UN RESO B I L L E T E S . 
Una carabina Romington de una vara de largo, nl-
kelada. 
Un juego de lotería en un precioso estuche de ma-
dera, con muy bonitos cromos. 
Dos cajas casas de campo distintas. 
Una caja grande de madera do soldados de plomo, 
repreaentantio el regimiento de húsares alemanes. 
Un sable do nikel, modelo dol que usaba Napoleón. 
; L O T E N'.'75. 
POR UN PESO B I L L E T E S . 
Una precica i muñeca de biscuit que dice Papá y 
Mamá, de media vara de largo. 
Una caja grande de cartón coa un completo juego 
do sala y cuarto, de nogal, igual al premiado en la 
Exposición de ParK 
Un preoioao estuche da madera en forma de botella, 
lleno de alfUev̂ s ingleses. , 
GANGA.—Legítimo aceite de lechuga de la Reina 
de las Abe) «a. á 75 cta billutus. 
Polvoa 11 >nbigant con una meta lina y grande, á 
$125 cts caja 
Alfileres legítimos ingleses, á 25 ct». paquete. 
2a-21 2d-25 
SORTEO 1 3 6 4 
14158 
Vendido parte de dicho número en ol afortuhndo 
baratillo S m Rafael, Mercado do Colón númeroa 95 y 
86; on ol mismo so pagan los premios sin deiounnto 
por José Bujáa. 3524 8d-26 8a-28 
SORTEO N. 1364. 
1 4 1 5 8 




C 427 4a-24 4d-25 
C E R T I F I C O : Que D. Manuel Gutiérrez, del co-
mercio, eu Gallano I2B, ma ha pagado en el acto la 
suma de seiscientos pesos por medio billete del núme-
ro 23,196 de la "Grand Lottery of Juárez", de E l 
Pas» del Norte, norrespoudlonte al sorteo semanal 
celebrado el día 17 do esto mes. 
Il-vhaua, marzo 20 de 1*91.—Moreno, Luis Capetl 
lio.—P O , Felipe Martínez. • 
C417 5a-23 2d-21 
18 M i l 1 1 
Sociedlad de I n s t r u c c i ó n , 
R e c r e e y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
L a Juuta Directiva acordó celebrar el domingo de 
Resurrección un GKAN BAILE DE DISFRACES, en ob-
sequio de los soñou-a asociados, sirviéndoles de billete 
de entrada el recibo de la cuota del mes do la fecha, 
cuya presentación os requisito indispensable para te-
ner acceso al local 
En axtüi bai!o regirán las mismas prescripciones 
que tas rnblicadas para los últimos del Carnaval. 
La puerta de entrada, por la calle do Neptuno, se 
abrirá á las ocho de la toche, empezando el baile á 
las nueve. 
Habana, 24 de marzo de 1891.—El Secretario, Juan 
N . Bodritfutz. 
C421 a2-24 d3-25 
BEHEPICETOA. 
Por acuerdo de la Direo'ívsi en sesión de 12 del ac-
tual y do orden del Lx rao -r. Presidc'iite, te cit» á 
los aenorea socios para las doa juüt&s generales vnii-
nsrlas qttfl han de cd.'iirarso ios días '¿•, de nurzo y 5 
<le abril, á doce del di i en loa a-ilov.ea del Uasjrio 
Espsñ'il para 'cer a i:.;;:íjor;a del ¡ j-.-rcicio do 'ftw % 
91, u i¡ní)r.ír las co.-n sioiita de examen y glosada 
Da n!as y elegir Vico r-rsi-ietit y voiéaThs quv cesáh 
por h iber cumplido el tiempo reglamoiit-írio • L qne 
ac liare .-lalierá loa afiflocea -w.iou para bu oonocioñ'ín 
i.o v p&iitual abistenola.—Habana y marto 18 -le Í891. 
El .-coelario, Gregorio Alvjrez 
C 402 8d-19 5a-20 
Esta sin rival casa ofrece á sns numerosos favorecedores y 
al público en general las ricas F R E S A S que se reciben del Nor-
te, sem analmente* 
También cuenta con un variado surtido de laterías, vinos > 
licores de todas clases. TT*T^.TI 
No olvidarse que en los altos hay un gran salón de L i U N C H , 
donde se sií ven á todas horas varias clases do fiambres y los 
exquisitos sandwichs de pavo, jamón, &c. &. 
¡OJO¡ B i tan renombrado y sin rival LAGER 
BEER VIEIA, Mo sin nieve, á QUHSTCE centa-
vos la copa 
3488 3a-24 3d-25 
E N 
Galiano 96, esquina á San José. 





X J A FILOH a n B ^ s T A . 
acaba de recibir 
OSTIONES, SALMON Y BACALAO 
fresco del Norte. 
YENDE latas BONITO en escabeche de 5 libras á $2 billetes. 
X J A FX-OR C U B A H A 
Es la única casa que posée elegante y .muy fresco SALON J)E 
LTJNrK dedicado muy especialmente á H J Í ^ O R A S , en que se sir-
ven exquisitos HEL I D O S y CRlíMAS de todas clases, SANWICH8 
variados, LAGKU B E E R , etc., etc. 
(5 conlígramos de Clofliidralo do Orexina CA cada grajea) 
Las GRA.TIÍ^S DB OEKXINA del Dr. 
Johnflon gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar ol apetito hacien 
do A la vez más fácil la digestión, 
^ • ü n gran número de facultativos en 
Baropai y en Amóricá l ian tenido oca-
alón de comprobar los maravillosofl 
efectos do esta «untaneia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
, eatiafeeba una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esra propiedad de las 
ttRAJEAS DE OREXINA; por el con 
trario, la digestión ae hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como coiasecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ol enfermo y «1 desganado au-
wonta de peso, engordan, se nutren, 
recupomndo pronto la salud y bienes -
tar ptvrdidos. 
D E V E N T A : 
ÜRIIlillERUDELIIKJJOlLWÍ 
ObiiBpo 5 3 . — H a b a n a . 
I-MK (isas 
m w m m i 
PREPARADO POR EL 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 de su peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
Inmediatamente. Preparado con v in^ 
1 superior importado directamente pa-
ra esteobjoto, de un sabor exquisito 
y do uní) pureza intachables, consti-
tu-yo un oxcolonto vino de postre. 
Tónico-Tüpiirador quo lleva al orga-
uismo los olcmontos nocesarioa para 
reponer sus pérdidas . 
Indisponaable á todos ios que noce-
si ton nutrirse. 
Hocomondit.mos BO pruebe una vez 
'úíi uiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Oropuería del Doctor Johnson, 
ObiNpo «3, 
jy on todas las luitlc:uv 
(i n. fllí 
«CÍOíí .íjjkV.j.yh KHT a 1105 • r>>^jj>U-^ 
p R Í c m o m m m m n 
Sí D18TRIB11C10S lifi MAS ilS Ül! M M . 
Loioríu dol KM msiana. 
Incorporada por la Logialaturo para IOB objotoi d« 
Educación y Caridad. 
Por un ininonuo voló pouular. su franquicia forma 
parlo <lo ia proíonlo CoiuilUucWn del Kslado, adoptar-
da on dioiombre do 1879. 
Sus HOborbios sorteo» extraordinarios 
Ü« colobran Bomi-anualraonto. (Junio y Dlciombro) y 
los QRANDK8BOBTBOS ORniNAttiOS. on cada 
uno do Ion dloi moae» roBlanlos dol afio, y tienon lu-
Íar on público, en la Acadvmla de Múaioa, eu Nueva trleana. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifi-oamn» lot abajo firmante», que bajo nuet-
tra aupervisión y dirección, se hocen lodot lo» pre-
parativo» para lo» torteo» mensuale» y temir-anualn 
de la Lotería del Estado da housiana. que enperto-
na pretenciawo» la celebración de dicho» sorteo» y 
que todo» se efectúan con honrude», equidad y bue-
na fe, y autoriavfíno» a la íhnpre»a que hago, uso de 
este certificado con nuestra» firma» en fac»ímtle, 
en todos sus anuncios. 
m g ! 3 
Marzo 21, 
S O R T E O S E M A N A L . 
8 2 3 9 
1 2 9 4 4 
2 8 4 8 8 . . . . 
T e r m i n a l e s e u 3 9 
T e r m i a ñ i l e » on 4 4 
T e r m í n a l e » ? e n 8 8 
La lista oüeial l legará el dfa 30. 
B.OOO 
1 , 2 0 0 




$. 12 . . 
$ 6 . . 
$ 3 . . 








50 centavos $5,000 
25 centavos $2,500 
L o s p a g a e n e l acto 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO 120. 
C431. 2d-26 4a-28 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Banquero» de Nueva- Orlcans^ 
pagaremos en nue»lro despacho lo» billete»premia» 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no» 
sea» presentados. 
K. HI. WvU.fMCO.KV, PIUCS. IÍOÜSIIANA MA-
TIONAI, IMNK. 
PIERRJB LANAUX l'RKS, STATIC ¡NAT.HANK. 
\. HAI.DWIN, rm;*. M;\V OKI.I£AM.S NAT. 
IIANK. 
CARI. ROHN PUES. UNION NAT).. BANK. 
Gran sorteo me usual 
en la Acaílcinlínlí1 NI falca de ¡^ui'vii Orleans 
elmárteslé »ic abril «le 1801. 
Premio mayor $300000 
100,000 nií meros en el Globo. 
LÍBTA U1D LÓN PElüMIOS. 
1 PREMIO 
1 PUIÍMIO DB 
1 PHKMIO l i l i . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 TKKMIOS D E . . . . 
6 PRKMIOS D E , . . . 
95 PREMIOS D E . . . . 
100 P R E M I A S O B . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
1300 PREMIOS I) 10 









* 200 100.000 
APROXIMACIONES. 
100 premloi do $ 600 $ 50.000 
100 promioB do 300 30.000 
100 promlod dtí 200 20.000 
999 promioH (!•> 
099 premlou do 
TERMINALES. 
$ 100 $ 99.900 
100 99.900 
CAMFOllMA. 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el día 2 de abril , siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E PREMIOH. 
I Premio mayor do $ «0,000, 
1 Premio principal de 20,000.... 
1 Premk> principal de 10,000 
1 Premio grando do 2,000 
3 Premios de . 1,000 
6 Premio» do 500 
20 Premio» de 200 
100 Premios de 100 
'MO -'i emica do 5Í) 












150 Premios de $«0, aproxlmaoloneo al 
pmnio do $60.000. 9,000 
150 Prtimloe de $50, aproximaoiono» al 
premio $20,000 7,500 
ll>0 Premios do $10 aproxhnaoloneB al pre-
mio do $i 0,000 6,000 
799 Premios terminalos do $20 que so de-
terminarón por las dos últimas cifras 
del billeto qxio obtenga el premio ma-
yor de $60,000 , 15,080 
3276 Preailos quo hacen un total de $178,660 
* PRECÍO: 
4» p<»«o» ol entero, 2 «1 medio y 
l e l cuarto . 
C 376 ftll a y d 18-14 
C 415 a2-23 d3-24 
VENDIDOS POR 
Vivas y Sañudo, 
Huralla n. 13, 
C426 85-2á (Í5-25 
El Sr. CHAPOTKAUT. CS el primero quo ofrece al módico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contiene n i almidón, ni azúcar de leche, 
ni gelatina^ es c inco veces más activa que la inscrita on la úl t ima edición 
(tetla Farmacopea Frances;i y digiere 'lí;0 veces su peso de carne. 
Su eficacia es coiisideríibie, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas , do lores de cabeza, bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digestión. Gomo garantía cada c á p s u l a / \ 
i impreso en nógPO el nombre * (oupoimiil 
¿ A S Í I S , S. Kt ie i i v í c t i í i e , y e n l u s p r i i t c i p a l e s F a r m á c i a e » 
ó 'do 3 3 V E Q - 3 ? C 3 . S 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia c o n t r a í a s 
Jaquecas , las N e u r a l g i a s , los Accesos f e b r i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la Gota , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ^ > V 
t u r n o s . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre demainiEW 
P E L L E T I E R , obra m á s pronto que las pildoras y grageas, y se t r a g a v ^ y 
m á s fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas . Es el m á s poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales F a r m a m s 
mn *H 
3.134 premios asceudontus $1.01)4.800 
l'HKl !(» DB L0H ISIM.ETEH. 
E n t e r o s , $ 2 0 ; Momios, $ l O ; C u a r t o s , 
$5; E ó :ámoo, $2; V i g ó o i m o a , $ 1 . 
A las sociedades 55 fracciones de á $1, por $60. 
8K SOUCITAN AOKNTKS BN TODAB l'ABTBB Á LO» 
OUB SIS LEU UAKJC rI: I . IMS RBPBOIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a a remanac. de dinero i¿o h a r á n por 
e l expreso, e n s u m a » de $ 5 
p a r a a r r i b a , 
pairando nosotros los gasto» do venida, asi como los 
del envió do los B I L L E T E S Y LISTAS DK P R E -
MIOS, para nuestros corruaponsales. Dirigirse sim-
plemonlo íi 
DIHECCION: l'AUL CONIIAD. 
New Orloaiis, La. 
EL OORKKSrONHAI. DKVliJíA ÜAU BU DIUEOOIÓN l'OR 
OOJiri.KIOV l lliMAUCON CLAIUDAD. 
Conm el Congreso de los E . ü . ha f'-rmnlado U ves 
probibiondo el nao del Corroo 6. TODAS las lo:enas( 
nos Borviromoii do las Compañías do Expresos p;>ra 
contestar fi nuestros corrosjionsales y r.nviarlcn lis 
Listas do Proinios hiwta que el Tribunal Supremo nos 
ol,orKHn NUESTKOS D E B E O H 0 8 COMO INSTI-
TUCION D E L ESTADO. Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas ORDINA-
K1 AS dirigidas ú. PAUL CONIIA», pero no así las oar-
tas (ÍERTIFKÍADAS. 
Las Listas Oficiales uo enviarán & los-Agentes L o -
cales qu» las pldad después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBBB DE OASTOS. 
AI)VURT15NC1A.—La actual franquicia de la 
Lotun'n del listado de Louisiana, que es parte de la 
Oonitítuotón del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D I LOS E E . UU., es un contrato in-
violublc entro el Estado y la Empresa de Loterías, 
oontlmutfAAtodo evento por CINCO AÑOS MAS, 
HASTA 1895. 
La Legislatura dé Louisiana, el 10 de julio de l>80, 
ha decidido por una mayoría de las dos terceras par-
ten do cada una de las Cámaras, que el pueblo en una 
do laa E L E C C I O N E S próximas decíase si la Lotería 
ha de continuar desde 1895 hasta 18919. - Se oree que 
U L PÜEKLO VOTARA AFIRMATIVAMBNTK. 
A C E I T E P i m o 
DC 
CON 
E S T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R COmO L A L E C H K . 
Combina, de una manera sabrosa y agrada-
ble, las .propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de H I G A D O ele B A C A L A O y las 
virtudes tónicas y reconstituyentes de loa 
H I p o í o s í l t o s , y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. E s ademas, bien 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muebas veces acontece con el uso del simple 
aceite. 
Cura la Tisis y 
Cura la' Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura ol Reumatismo. 
Cura la Tos~y Resfriados., 
Cura el Raquitismo. 
Kingun remedio basta el dia descubierto 
cura las enfermedades antediebas, especial-
te la E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y la Tisis, 
como ia E M U L S I O N ra S C O ^ T . 
m V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
A N U N C I O S 
Dr. GsÜTez Guillem. 
Cnra ra lical garantizada de la sífilis, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura 6 una notable mejoría. Idem de las impotencias 
v perdidas seminaleo. O'Reilly 106. Gabinete Ortopé-
dico. 3514 4-25 
Erastus Wilson. 
P R A D O 115. 
C374 
H A B A N A . 
26 -14M 
f \ R . A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con 
I/especialidad á los partos, enfermedades del niño 
y Ta miyer, pasa i. domicilio para ol tratamiento de 
estas, y entiende en todas las del hombre. Consultas 
de 12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
3295 5-22 
Dr, Domingo Montes, 
P R O F E S O R D E MEDICINA. 
T R A T A M I E N T O Y CÜRACION D E L A tuber-
culosis pulmonar, Lepra J Lupus, por el método del 
Dr. Koch, de Berlín. 
-Consultas scb?e estas afecciones y enfermedades de 
la.piel, Prado n. 105, de 1 á 4. 3199 15-18M 
Keal Colegio de Procuradores de la 
Halmna. 
Lista de los señorea Procuradores de los Tribunales 
de esta capital que se encuentran colegiados y en a p -
titud de ejercer legalmente su profesión con arreglo a 
ie que dispone el artículo 472 del Decreto Ley sobre 
organización de los Tribunales de Ultramar rigente 
en es.a Isla desde 17 del corriente marzo: 
" P O E S I A S D E F O R N A R I S . — U L T I M A E D I -
i c i ó n , ordenada por el autor., aumentada con las i -
uéditaa y entre ellas la titulada "Los Mártires'', que 
hizo en Parfs en 1871; el fusilamiento de estudiantes en 
la Habana, esta nueva edición acoje los cantos patrió-
ticos y Eociale» en donde brilla la composición " E s -
paña", ios himnos á Washington, Garibaldi y Juárez y 
loa dulces y sensibles cantos del Siboney, etc., etc.; 1 
tomo en 4° mayor v buenos tipos' $3 billetes: de ven-
ta callo de la Salud número 23, librería. 
3467 4-24 
SE K O R E S M I L I T A R E S . — P O R A U S E N T A R S E su dueño se vende en la cuarta parte de su cesto la 
obra siguiente. Museo Militar, Historia, Indumentu-
ría, Armas, Sistema de Combate, Instituciones, Or-
ganización del ejército español, etc , obra redactada 
por escritores prtfesionales é ilustrada con numerosos 
gravados intercalados en el textO; y láminas sueltas de 
monumentos, retratos, relieves, medallas, etc., repro-
ducciones de gravados de la época: 3 tomos gruesos, 
tamaño grande y buena pasta con dorados; está á la 
venta en la calle de la Salud número 23, librería. 
• 34465 4-24 
HI S T O R I A D E ESPAÑA P O R L A F U E N T E , edición completa en 15 tomos, $25 billetes. Los 
Crímenes del despotismo, 4 tomos gruesos con muchas 
láminas $17. L a Santa Biblia conforme al sentido de 
los santos padres, por Scio, 6 tomos con láminas finas 
$12. E l Año cristiano, por Croiseet, 18 tomos, $12. 
Dictionaire national. por Bescherelle, 2 tomos $12. 
Don Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo 
con láminas, buena pasta $6. Salud 23 librería. 
3420 4^22 
A 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s 
se realizan más de mil tomos de obras religiosas. 
OBISPO 86, librería. 
3407 4-22 
ARTES Y OFICIOS. 
D, Estanislao Saiz Ortiz. 
,, José Urquijo. 
„ Francisco de P. Sán-
chez. 
,, Victoriano de la Llama 
„ José Ramón Rivas. 
„ José de Zayas Bazán, 
,, Carlos A Sierra. 
,, Santiago F . Angulo. 
,, Alfredo M. Aparicio. 
,, Pascasl Rodríguez. 
,. Juan Martí. 
„ Francisco del Barrio. 
Juan F . Ponce. 
D. Fernando Tariche. 
„ Antonio Arjona. 
,, Ramón Zubizarreta. 
,, Ramón Espinosa de 
los Monteros. 
Mariano del Rio. 
„ Eduardo Adot. 
Tomás Granados 
Alfredo LLagano. 
„ Manuel López Vizoso. 
,, Federico de Castro. 
„ Domingo Ozegnera. 
„ Valentín Goicuría 
„ Miguel A. Matamoros, 
. M i l 
„ Juan V. Castillo 
Lo que se anuncia para conocimiento del públic*. 
Habana, marzo 23 de 1891.—El Secretario, Victoria-




110 S A B A N A . 110 
POLVOS 
d en trí fleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Loa polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
•n fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo i l público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Socieda Proteo tora se-
f ¿n operados grátis á todas horas. 
C n. 320 altú 1 Mz 
Dr. Mediavilla, 
O i r u j a n o - D e n t i s t a d e l a H e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de I I á 3 y do 3 á 4 gaátis 
á los pobres. Acosta 20, entre Cuba v San Ignacio. 
3298 ] 8-19 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caracióu radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 401 -l&M 
Archivo General de Protocolos 
de escritnras públicas, 
á cargo del Notario D. Arturo Galétti, Galiano 82, 
casi esquina á San Rafael, de 8 á 4: en el mismo lugar 
se venden los sellos de legalización del Colegio Nota-
rial, á $1-50 centavos plata cada uno. 
3238 10-18 
F ^ B H I C ^ a r T B B 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166, 168 Y 170. 
A P A R T A D O 1 2 1 . 
H A B A N A . 
Unico agente para la Yirnta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrich. 
Cnba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan aesflbradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
C 1817 16l-l71> 
liCUEáOIOS DE LA SORDERA!! 
Habiendo deacxibierto tm remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye inatantánea-
aiento los ruidos de la cabeza, tendrá el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseeircu-
rarse. Diagnóst icos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor L u d w i g Morh . Clínica 
Aurea.—Lagunas número 15, Habana. En 
este gabinete dá consultas el ilustrado Dr. 
D. Rafael Rodrígnez Ecay. Recibe do 12 á 
las 4 de la tarde. 3130 13-17M 
DE. A. FI6UEE0A 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas d e l á 3, Síeptuno 187. 
C n. 325 Gratis para los pobres. 1-Mz 
5 A F A E L ) M O N T O R O 
ABÓCADOt 
Ha vuelto á encargarse del despacho de su bufete. 
Neptuno 122. 3060 15-14Mz 
DR. MU^OZ BU8TAMAOTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Keina núm. 108. Cocsultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia L a Reina, de 11 á 1. 
CS58 " 19-10 Mz 
[uín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Villegas niím. 76. 312-17E 
DR. EENE7 HOBELIIT. 
E N T E E M E D A D a S D E L A P I E L Y SIEILÍTIGAS. 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
C n. 324 i-Mz 
FBHSES MÉDICO aBTIKASO DB LA ARMADA. 
«fiBecialidad. Sufennodades venéreo-Billlítloaj y 
afeeoiones de la í)le!. Conaaltae ds 2 á 4. 
Cn.315 i_Mz 
Eafael Chaguaceda y NaTarro, 
Doeter en Cimjía Dental 
del Colegio de Ponsylvania é incorporado Á la Dnl-
Tenddad da la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C Q 357 19-10Mz 
Dr. Juan Francisco O'Farril l . 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de San Ignacio 
número 14. 
Consultas de 11 á 3. 2521 27-3M 
Juan J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Empedrado U . Teléfono 134. 
l-Mz C327 
DR. GAROANT1. 
ACOSTA núm. 19. Horas de ñoasulta, de once 
S una. Especialidad: Matris. vías uiiDarlaf,, limase 7 




do toda.s clases. 
A. 
EN LA 
ISLA BE CCBA. 
P. Eamírez, 
es el que los rende 
más baratos en A-
mistad75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Teléfono 1352. 
Cn 326 alt 1-Mz 
RETRATO 
Aviso 1 los aficionados á haoer retrutos al óleo ó 
creyón; por tres pesos en billetes se dibuja ó amplia 
un retrato del tamaño que se desee. 
E n Amargura n. 80, esquina á Aguacate, Habana. 
3401 4 22 
C U R A D E 
LAS QUEBRADURAS 
A $17 los curativos anatómicos simples. 
Por esta cantidad se e n « 5 a su construcción y apli-
cación, es ütil á los dentistas y oficinas de farmacia; 
este beneficio durará hasta el 30 de marzo, por reti-
rarme á Europa. Luz 71. J . Oros. 3198 15-18M 
S01MTM8. 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s . 
Se dá cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea; con estas garantías. Salnd n. 43, pueden dejar 
aviso. 3533 4-26 
ÜNA M A N E J A D O R A Y C R I A D l D E MANO se solicita en Neotuno numere 155: ha de ser de 
toda confianza y moralidad. 
3527 ' 4-26 
i j E S E A C O L O C A R S E ÜN S U J E T O P E N I N -
J_/sular, honrado 6 inteligente, para el servicio de 
portero, bien sea en casa de comercio o particular: 
tiene personas que respondan por él . Impondrán 
calle de la Concordia número 70. 
3525 4 26 
EN L A C A L L E D E L P R A D O N U M E R O l>9, se solicita el domicilio de doña Elena Ponce de 
León, viuda do Pedraza.—M. Rodríguez. 
3538 4-26 
$ 3 , 0 0 0 de m e n o r e s . 
So desean asegurar con hipoteca. Reina 80, el Sr, 
Peña. 3532 4-26 
O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MANO 
Kjmuy inteligente en su oficio, tiene recomendacio-
nes de casas muy respetables, darán razón. Paula nú-
mero 100. 3536 4-26 
S E S O L I C I T A 
una bnena criandera de cuatro meses de parida, á le-
che entera, en la calle de la Amistad, 76, esquina á 
San Rafael y también una bnena criada que sepa su 
obligación. 3528 4-26 
D e s d e 5 0 0 l i a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro. Puentes; Quemados y Marianao. Dra-
gones, entre Galiano y Rayo, aban'qaerín, 6 Concor-
dia 87. 3531 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DEcsEA C O L O -locarse de criada de mano ó manejadora: infor-
marán Rayo 37. Hay quien responda por MI conduc-
ta. 3530 4-26 
$10,000. • 
Se dan con hipoteca de casas el todo 6 cn partidas: 
Neptuno 128, esquina á Lealtad, casa de empeño: se 
trata con el interesado: no hay corredor. 
3531 4-26 
" P R E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, L L E -
Lrgada últimamente de la Península, de criandera 
á leche entera y con abundancia: de la cual dan razón 
en el café y fonda Xeina número 128. 
3491 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas rcccmcndacio-
nes y sepa cumpbr bien con su obligadóu: calle de 
Neptuno número 122 informarán. 
3Í96 4-25 
A V I S O 
Desea colocarse una criada para acompañar á una 
familia á San Diego de los Baños; informarán Manri-
que l l O 3468 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de once á doce años, blanco ó de color, 
para el servicio de mano. Informarán en Neptuno 
número 117. 3498 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal: calle de la Industria nú-
mero 103, entre Virtudes y Neptuno. 
3503 • 4-25 
P r a c t i c a n t e de d e n t i s t a . 
Se soheita un joven que quiera estudiar para den-
tista en condiciones ventajosas que sa explicarán. A -
margura 71. 3516 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora excelente criada de mano, activa é inteli-
gente y con persenas que la garanticen: calle del Sol 
n. 27, impondrán. 3504 4-23 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA N A T U -
JL^ral del campo, de criandera á media leche, de 4 
meses de parida: tiene quien responda por su conduc-
ta. Merced.esquina á Picota, informarán, altos, 89. 
3507 4_25 
ME. A I F R E D JBOÎ KÍÉ, 
Officier d ' A c a d é r a i . 
Délégué de l'Alliance Frangaise.—Fa-í f •. nr de 
frangais.—Galiano 130. 347i 4 2 4 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A O T E T I E N E algunas horas desocupadas, desea dar lecciones 
de inglés y francés á sefloras y niñas: impondrán en 
la calzada de Galiano 75. 32J6 VS Mzl8 
S E S O L I C I T A 
un capellán para.el vapor Julia, que saldrá para Ca-
narias el 12 de abril próximo. San Pedro 2T 
C 429 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , S A B E cocinar á la española y á la criolla: tiene personas 
que respondan por su conducta. San Miguel 50, es-
quina á Aguila, bodega darán razón. 
3490 4-25 
M A T E O T I Z O L B T J R D O N Y . 
PROFESOR D E PIANO. 
Ofrece sus servicios profesionales Teniente-Rev 77. 
3163 10-17 
BEOS E I P S M 
S o l 7 2 , a l t o s 
Se solicita una lavandera: un criado y una criada 
de mano, todos con buenas referencias. 
3199 -4-25 
HISTORIA NATURAL. 
Novísima edición profusamente ilustrada con gra-
bados intercalados y cromo-litografíae. 
DIVISION DE LA OBRA. 
Antropología, por el Dr. Topinard, 
ampliada con nuevos datos etnográficos tomados de 
ia obra del profesor F . R A T Z E L , ilustrada coa es 
meradas cromo-lito grafías. 
Zoología, por el Dr. C, Claus, 
traducida por el Dr. D, L U I S D E GONGORA, de 
la quinta edición alemana y cuyo derecho exclusivo 
de propiedad para España tenemos adquirido. 
Botánica, Geología, Mineralogía 
y Paleontología, 
«scritas por erudilos autores españoles con presencia 
de las más completas y recientes obras de estas ramas 
de la'ciencia. 
Todos estos tratados se publicarán asimismo con 
profesión de grabados intercalados en el texto y mag-
níficas cromo-litografías. 
Esta obra será servida por tomos mensuales, rica 
mente encuadernados con cortes dorados, editada por 
la tan acreditada casa editorial de los Sres. Montaner 
y Simóíi, de Barcelona. Para más pormenores diri-
girse al ónico agente exclusivo en toda la Isla de 
Cuba D. Luis Artiaga, Neptuno 8, donde están de 
piiMstro 1"" primeros tomos v prospectos. 
9 m i5-%>m 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
_ sular de criada de mano 6 manejadora, sabe de 
costura y tiene su correspondiente cartilla. Chacón 22 
informarán: en la misma un licenciado del ejército del 
arma de artillería desea colocarse de cocinero en casa 
particular: cocina á la española y criolla, también con 
su cartilla. 3509 4-25 
j * E S K A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O P E -
jL/ninsular, recien llegado, en una bodega ó esta-
blecimiento: tiene personas que respondan por su 
condneta: informarán Habana nümero -ÍO. 
8595 4-25 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita nna con buenas referencias en los altos 
de Cuba 111. 3492 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y un criado de mano; que sepan cum-
plir con su obligación y tengan buenos informes. Ga-
liano, Brazo Fuerte, altos. 
3510 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E UN mes de parida, solicita colocarse & media leche ó 
á leche entera: tiene personas que abonen por su mo-
ralidad. Virtudes número 46 informarán. 
3459 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, ts buBna y a-
bundantí, tiene personas que ab nen por su con-
ducta: isformarán San Miguel 224 M48 4 24 
UNA J O V E N G A L L E G A D E S E A C O L O C A R -be de manejadora ó criada do manos en una casa 
de buena familia, tiene quien responda por ella, Ber-
uaza 36 darán razón; y en la misma se alquila una ha-
bitación hermosa con vista á la calle para escritorio ó 
caballeros solos. 3449 4-24 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S D E MANOS, una manejadora, un cocinero, dos crianderas y dos 
criados que tengan buenas referencias. También se 
facilitan á ios Sres. que los necesiten toda clase de 
criados; y á estos fie les proporciona colocación: A -
gnacate 54, Alvarez y Muñoz. 3455 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera en casa de corta familia, manejar un niño ó 
criada de mano: tanto para la Habana como para el 
campo: infenaaráo Factoría U , 3152 i-24 
T Y E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA C A S A -
X-rda peninsular de manejadora ó para el servicio de 
una señora: entiende un poco de costura, y es suma -
mente cariñosa con los niños; tiene personas qne res-
ponden por su conducta y honradez: informarán 
Crespo núm. 4. 8465 4-21 
Un asiático buen cocinero 
aseado y trabajador desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: es de bnena conducta é infor-
marán Animas 118. 31(52 4-24 
B A . R B E R O 
Se solicita uno para sábados y domingos, San Igna-
cio n. 9i, fronte la redacción de £ 1 Españo l . 
3453 4-24 
AP R E N D I C E S P A R A L A I M P R E N T A Y L i -brería L a Publicidad, O'Reilly número 87, se ne-
cesitan uno ó dos jóvenes que sepan leer y escribir y 
tengan buenas recomendaciones. O'Reilly 87. 
3438 4-24 
£ ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C O -
SJ'lor, buen cocinero, aseado y que tiene personas 
que lo garanticen: bien sea para casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán San Nicolás 138. 
3437 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una colocación muy buena, 
que sepa coser, ha de presentar recomendaciones. 
Obispo 16, de 12 á 4. 3145 4-24 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A S O L I C I T A una colocación de criada de mano de poca familia 
ó manejadora; no tiene inconveniente en viajar, no 
entiende de costura. Aguila esquina á Corrales núme-
ro 154, de once á cinco de la tarde. 
3187 4-24 
Aprendiz de barbero 
Se solicita uno algo adelantado. Galiano 138. 
3186 4-24 
S E N E C E S I T A 
una joven de color para entretener un niño, sueldo 15 
pesos billetes con ropa limpia. Galiano 36. 
3472 4-24 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R D E E D A D D E -sea hallar colocación de portero, tiene personas 
que respondan por éL Manrique 98. 
3482 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E criado de mano en casa particular ó de comercio 
sabe su obligación y es de inmejorable conducta. Mu-
ralla 42, altos; cuarto n. 7, de 6 á 9 y de 3 á 6. 
3478 4-24 
S E S O L I C I T A 
en buen criado de mano. Reina 53. 
3477 4-24 
A p r e n d i z b a r n i z a d o r 
Se desea un joven que tenga afición, sea formal y 
desee aprender el oficio. 42, Obispo, esquina á Haba-
na. 3475 4-24 
C o n s u l a d o 112 
Se solicita una criada de mano, morena, de media-
na edad, con referencias. 3427 4-24 
PARTIDA DOBLE. 
Un tenedor de libros con práctica de 15 años, que 
tiene varias horas del día libres, desea emplearlas en 
llevar los libros de alguna casa comercial o estableci-
miento: cuenta con buenas referencias y garantías si 
fueren necesarias. Empedrado n. 9. 
3429 4-21 
ATENCION. 
L A N U E V A A G E N C I A . 
' L A M P A R I L L A 27i. 
Necesito 3 costureras que corten y entallen, que 
sean blancas, y tres cocineras de color; necesito y 
tengo toda clase de criados, dándoles buenos sueldos. 
Los señores dueños que necesiten serán servidos c»n 
puntualidad. E n la misma compro y vendo sacos bue-
nos. 3483 4-24 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para criado de mano. Agular 92, 
cuarto n. 15, informarán. 3473 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, ó bien para portero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
él: sueldo 30 pesos billetes. Impondrán Villegas n. 10. 
3431 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, Y un cocinero ó cocinera, que tengan buenas referen-
cias, para una corta familia residente en una finca 
muy inmediata á erta ciudad. Neptuno núm. 164, de 
ocho á ocho. 3392 4-22 * 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Darán razón calle de la Esperanza número 111. 
3386 4-22 
NA C R I A D A D E MANO. J O V E N , P E N I N -
sular que queda sin colocación por ausentarse al 
extranjero la familia á quien sirve, se ofrece en Prado 
número 61: tiene personas que la recomiendan. 
3402 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A , SANA Y robusta, con bnena y abundante leche de crian-
dera á leche entera, tiene ties meses de parida: im-
pondrán calle del Castillo número 59. » 
3415 4-22 
L a v a n d e r a y c o s t u r e r a 
Se solicita una buena lavandera y una criada de 
mano peninsular ó de Canarias, que sea inteligente 
en costura. Cul>a 50. 3413 4-22 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad, peninsular pam los quehaceres de una casa 
de poca familia. Calle de Egido número 67. 
3408 4 22 
UNA JOVEN PENINSULAR DE BUENA m«-ral desea colocarse de modista en casa particular; 
sabe desempeñar su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: informarán Cruz del Padre núme-
ro 4 entre Estevez y Universidad. 
3409 4-22 
P O R T E R O 
Se solicita uno: sueldo 25 pesos y ropa limpia. Sa-
lud 89, presentarse de 8 á 10 de la mañana y de 4 de 
la tarde en adelante. 3394 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular, buena cocinera para establecimiento ó casa 
particular: tiene personas que la recomienden: im-
pondrán Belaecoaín 52, café y puesto de tabacos. 
S388 4-22 
S o l n ú m e r o 6 6 
Se solicita una buena criada para manejar un niño 
de siete meses y limpiar tres habitaciones, y un criado 
de mano; ambos han de ser trabajadores y presentar 
buenas referencias. 3412 " 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, de hombre y se-
ñora. Amistad 76. 3389 4 22 
UNA SEÑORA C A S A D A , R E C I E N L L E G A -da de la Península desea colocarse de criandera 
á leche entera, es muy sana y robusta, joven y con 
muy buena leche y abundante: informarán calle de la 
Estrella 60, entre Manrique y San Nicolás: en la mis-
ma un criado de mano. 3380 4-22 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A Q U E S E A inteligente y práctica en la enseñanza, para dar 
clases en una familia; su retrtbución $31 mensuales 
por treshoras diarias; informorá el Sr. Director del 
colegio E l Infantil, Industria 122. 
3421 - 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una cocinera. Ancha del Norte 316 
A. 3387 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad para criada de mano en 
casa de corta familia: tiene personas que rsspondan 
por su conducta. O-Reilly 35, informarán. 
3422 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen cri ido de mano con buenas referencias, dán-
dole $25 y ropa limpia. Informarán Cuna n. 2. 
3414 4-22 
p s A R A UN M A T R I M O N I O S O L O S E N E C E -
JL sitan una lavandera y una cocinera blanca, ó una 
criada de mano que entienda algo de cocina: han de 
dormir en la colocación. Cuba frente á Cuarteles, 
Maestranza de Artillería, pabellón n. 9. 
3411 4-22 
U N A C O C I N E R A 
se solicita y otra criada para aseo de la casa. Troca-
dero 59. 3410 4-22 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca, que sepa leer, para servir á 
una señora: sueldo $30 y ropa limpia. Salud 89. 
3393 4-22 
$ 3 5 0 oro ó S S O O b i l l e t e s . 
Se ioman con hipoteca de una casa que vale $5,000, es 
indiferente el tomar los $350 en oro ó los $800 en 
billetes. Aguiar 55, tabaquería. 3372 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que entienda algo 
de cocina. Egido n. 2, esquina á Corrales, altos. 
3262 8-19 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar. Se paga 
buen sueldo. Linea caile 9? número 50, esquina á B a -
ños—Vedado. 3268 8 19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I S L E -ña de criandera á m^dia leche ó leche entera; di-
rigirse calle de las Figuras n. 6, cuarto número 29, 
3366 4-21 
Paseo de Carlos I I I , número 219 
Se solicita un criado de mano quo presente refe-
rencias. 3367 4-21 
5 , 0 0 0 $ oro y 8 , 0 0 0 $ b i l l e t e s 
se toman con hipoteca de utia casa que v^le 20,000$ 
y los 8000$ c se toman sobre uua casa de zaguán 
con siete cuartos. Salud 21, tabaquería. 
3374 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que sopa cojer y cortar, os indiferente que 
sea blanca ó de color, se le dará buen snelio Reina 
número 89. 3̂ 71 4 '¿l 
LA N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , se necesiíau criados, criadas, cocineros y cooiue-
ras, lavanderas; tengo camareros, camareras y cria-
dos de todas clases: los señores dutñoi que necesiten 
pidan que serán servidos con puntualidad. Lampari-
lla 27 ,̂ m s 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano y una buena manejadora, con 
ecoroendacibnes, San Miguel 162, 
3355 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea f jrmal y con buenas re-
ferencias, para una corta familia: que duerma en el a-
comodo, y se le dará de sueldo $17 B , Concordia 57. 
S354 4-21 
U n regente de F a r m a c i a 
para una botica de campo, con permanencia en el 
pueblo. Informan en la botica de San José, Agni ar 
106, de 9 á 3. • 3-348 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, excelente criada de mano y persona de toda 
confianza, con recomendaciones. Picota número 23. 
3359 4-21 
10,000$ 
se dan con hipoteca ó se compra una casa en buen 
punto, compoBtela V¿?, peletería» 
1 VINO RECONSTITDTENTE I 
| P E H E S C A R R I L L O , | 
•ti al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &, Empléese en la cloro-anemia, tisis tu-
"TÍ berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, liebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- (K 
flj dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de Cn 
™ la mostruación, osteomalacia «fe. E s el mejor tónico-reconstituvente que se conoce. {íl 
¡Jj .Indispensable para las señoras durante ej embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Ex í - H 
Sj i ase siempre el SELLO DB GAHAKTIA. TQ 
Cj Depósitos: Sarrá .—Lobéy Comp.—üfopfro, Amistad 69. jj| 
S] D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . m 
ffl C n. 306 I M z W 
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i f f i l l l i i i i l l 
con glicerina de G A N D Üti. 
Durante la laelantia produce este VIHO resultados maravillosos, sobro todo, si loa niños padecen de 
dian'ta. Con este VINO DKPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digcslión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoris embarazadas, lo mismo quo les 
dolores de vientre, sino quo también bace arrojar las lombrices, cansa muy frecuente do muchos pado-
clmientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la jrütcerma su's mismas propieda-
des, sin ol inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a PAPAYINA^pepstno vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. • 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse niás VINO que ol VINO DE FAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el tcllo de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá. Lobé y Comp. De venta, en iodas las boticas. 
(1) L a Papaytna es superior á la Pep«»ia porque peptoniia hasta dos mil veces su peso de fibrlca 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Auomás, la ¿«y>oyma carece do mal olor y el VINO con ella| 
proparado parece un licor de postro. C n. 305 1-Mz 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que traiga cartilla y duerma en 
el acomodo. Trocadero 93, entre Galiano y Blanco 
3349 4-21 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
que ustá muy acostumbrado también á trabajaren 
el mar en vapores, lo mismo en la Habana que fuera, 
si es para el campo mejor, tiene buenos informes si se 
piden. O-Reilly 76. 
* 3360 " 4-21 
C U B A 5 2 . 
Se solicita una cocinera blanca para un matrimo-
nio. También se solicita una criada de mano blanca. 
3341 4-21 
UNA SEÑORA D E S E A C R I A R E N SU CASA á una niña de una familia particular á lecho en-
tera: tiene personas que respondan por su conducta, 
y para más informes dirigirse á la calle de San Nico-
lás esquina á San José, mi mero 36, café. 
3340 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Virtudes número 120. 
3276 6 19 
¡Dinerol ¡Dinero! 
Se da con hipotecas de ñncas urbanas en esta ca-
pital en todas cantidades al 10 por 100 anual: do más 
pormenores informarán fábrica de cigarros L a Idea, 
Rayo 38, de 8 á 12 del dia, 3158 8-17 
SE DESEA COMPRAR 
una casci en loa barrios de Monserrate, Co-
lón 6 Salud, á la acora de la brisa, por la 
suma de $5,000 á $5,500 en oro, sin la in -
te rvenc ión de corredor: dejar aviso Agniar 
esquina íl Obispo, PELETERÍA. 
3526 4-2B 
Se compran libros de todas clases 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 8«, librería. 
3385 10-22 
COMPRAMOS. 
muebles y pianos, todos los que so presenten, pagán-
dolos bien. Compostela50, L a Porfa. 
C 410 6-22 
S E C O M P R A N -
M U E B L E S , P R E N D A S D E ORO Y P L A T A , 
pagándolos bien. San Rafael n. 115, esquina á Ger-
vasio. 3318 26-21M 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases 6 idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas, pagándolos bien: llevarlos ó avisar 
para ir á verlos, á Salud 23, librería. 
3164 . 10-17 
A V I S O 
Se desean adquirir 6 ú 8 centrífazas colgantes de 
poco uso y del fabricante Gefrin. Informarán Riela 9, 
altos. 5381 la-21. 3d-22 
S o c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música y estuches do ma-
temáticas. Librería la Universidad de J . Turbiano, O'-
Reilly número 61, cerca de Aguacate. 
3363 . 4 21 
S E C O M P R A N 
muebles, joyas, brillantes, oro y plata vieja, L A 
C E N T R A L , Aguila número 215, entre Monto y E s -
trella.—Telefono: número 1.301. 
3118 8-17 
RDIDAS. 
Q E 11A P E R D I D O UNA P E R R I T A , C O L O R 
W^canela, entiende por Fauy; el quo la entregue O-
bispo 304, altos, se gratificará. 
3500 4-25 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O P O C K , amarillo, con las orejas y hocico obscuro, entiende 
por Pi lú , la noche del 21 del corriente, de la calle do 
Aguacate n. 9: se gratificará generosamente al que lo 
presente 6 diga donde se encuentra. 
3160 6 24 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O UNA Í'E-rrita ratonera, negra y las cuatro patas amarillas 
y cuatro ojos, responde por Linda: se gratificará al 
«lúe la entregue en Aguiar número 77, sastrería de 
Herrera. 3471 la-24 3d-24 
Casas flflSÉfl, MelesFlte 
Casa de familia, Teniente-Rey n. 15 
Servicio esmerado, restaurant, precios módicos, so-
bre todo para familias 6 amigos que ocupen un solo 
cuarto. 3377 15-21Mz 
H O T E L SARATOGA, 
M O N T E 45, 
Regenta do é l , Da ROSARIO DE A L I A R I . 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actuaUdad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
3358 5-21 
ALPILEM 
S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
Se alquilan en dicha población tres preciosas casas 
completamente amuebladas, y situadas frente á los 
mismos baños. Informarán en la Habana calle de O-
brapía n. 14, y en San Diego, D. Leopoldo Araujo, 
Administradar de Correos. 8522 8-26 
NEPTUNO 95. 
Juntos ó separados se dan en alquiler los altos j 
bajos de esta elegante casa, acabada de construir con 
todas las comodidades que se puodan necesitar en 
ambos departamentos; tiene pisos de mármol y mo-
sáicos, baños, cielos rasos, etc., y es propia para uno 
ó dos matrimonios de buena posición que quieran vi-
vir en punto céntrico, fresco y con preciosas vistas al 
mar. Estará abierta todo «1 día para los que deseen 
verla y tratarán Neptuno n. 125, de 7 á 4 de la tarde. 
3539. 5-26 
P r a d o I O S . 
E n esta fresca y acreditada casa por su moralidad 
y buen trato, se alquilan herniosas habitaciones con 
toda asistencia, á matrimonios ó caballeros: o.tá si-
tuada á una cuadra de los parques y teatros. 
3535 4-26 
Propias para establecimiento, dos hermosas acce-sorias frente á Belén, por la calle de Luz, tienen 
agua de Vento y servicio. Impondrán en la casa de 
préstamos. 3520 4d 25 4a-?8 
F i a d o 9 . 3 . Prado 9 3 . 
9« hlquil.in hermosas y frescas habitaciones altas 
y b^jas con vista al Prado y al Pasaje: precios módi-
COH. 3515 5 25 
CJe alquilan dos benuutiis habitaciones altas corridas 
£ j y lliuy ventiladaf, con azotea y vista á la callo, á 
íi.oOia cuadra de Galiano y unu do loa baños de mar. 
I'unondrán calle dei lilaneo u 39. 
3501 , 4-25 
^ E A R R I E N D A L A F I N C A I N G E N I O P R O N -
)3titud, de magiiílicos terrenos, en la jurisdicción de 
Cárdenas, con algunos cañaverales on producción, si-
tuada entre tres coctialcs y non paradero del ferro-
carril dentro da ella, luforani' án Ainargura 15, Gua-
nabacoa, y en el iagciiio España en el Perico, el 
Marqués de Alta Gracia. 3489 15-25M 
Aguacate número 122, altos.—En esta casa, de fa-milia respetable, se alquilan: una sala con mue-
bles ó sin ellos, y tres cuartos contiguos á la misma, 
juntos ó separados, á perssnas de moralidad. Se dan y 
piden referencias. 3513 4-25 
Se alquila la casa calle del Aguila número 117 entre San Rafael y San José; con sala, zaguán, cinco 
cuartos de mosaico, pluma de agua, algibe, etc.: la 
llave está en la bodega de la esquina: impondrán Dra-
gones 104. 3506 4-25 
SE alquila la hermosa casa, piso principal, alto, Te-jadillo núm. 1, 3 salas, 11 cuartos, pisos de már-
mol y mosaico, de esquina á la brisa, hermosa venti-
lación, mejor que en los puntos de temporada, agua 
de Vento; no se alquila con muchachos: en la misma 
impondrán. 3161 4-24 
En la calzada del Cerro n. 545 
casi esquina á Buenos Aires, se alquilan unas magní-
ftcas habitaciones altas. 3159 4 21 
San Rafael 7é 
So alquila: tiene 8 cuartosj zaguán, baño, caballo-
rizas, propia para una larga familia: la llave y los in-
formes en fr̂ otf. SI jLuyanó yj, mañanas y 
U H #-34 
O J O . 
A 3 leguas do esta Ciudad so arr'enda un potrero de 6 
caballerías de tierra buena, atravesado por un rio, con 
buena casa de vivienda de tabla y teja, otra del en-
cargado otra.para almacén y otra para el ordeño; está 
dividida en cuartones y toda ella cercada de piedra, 
tiene de dos á tres mil docenas sombrada de pifia, pró-
xima'á cosecharse v además siembras de boniatos, yu-
ca y frijolespara el gasto. Impondrán Aguacate £4, 
Alvarez y Muñoz. 3456 4-24 
En punto céntrico se alquilan unos hermosos altos cn Aguacate, almacén de peletería, esquina á 
Muralla e s t á la llave é informarán de su precio. 
34-12 4-24 
Neptuno 2: se alquilan magnificas habitaciones al -tis y bt^as, hay dos departamentos independien-
tes propios para dos amigos ó familias y una hermoea 
saia para bufete 6 escritorio, frente al parque Central 
Neptuno n. 2. 3447 4-24 
Se alquila usa casa intramuros, en dos onzas oro, con sala, saleta, seis cuartos, cocina, pozo, algibo 
y domás: impondrán Damas 30: en la misma se nece-
sita una mujer blanca quo entienda algo do cocina. 
3450 4-2-1 
S e a l q u i l a 
á hombros solos ó dos amigos un cuarto alto muy ven-
tilado Empedrado 9. 3128 4-24 
PA R A L O S VAQUEROS—SJK D A E N A R R E N -damiento; inmejorable terreno empastado de yer-
ba del Paral, ya do corto y en el mejor punto de las 
orillas do esta capital, buena casa v corral. Informe-
rán de una á cuatro do la tarde, calzada del Monto 51. 
3135 4-24 
P U N T O C E N T R I C O . 
Se alquilan cuatro accesorias á continuación de la 
mueblería Obispo esquim á Habana, con puertas á la 
misma calle, propian para casa de préstamos ú otro 
eitablccimionto: informan 42 Obispo esquina á Ha-
bana. 3476 4-24 
Do* casos en S¿n Lázaro, Vapor 19 y 23, con sala,, comedor, 2 cuartos y ngua. á $25 y $30; Infanta 
96 esquina á San José, para industria ó particular, 
$60; una accesoria con 4 habitaciones y sgua, Gloria 
n. 99, $25; una casa Lagunas 22, con 4 posesiones, 2 
colgadizos, $15: todo billetes: el cartel indícalas lla-
ves. Salud 55. 3404 4-22 
VEDADO 
E n el punto más pintoresco, calle F , n. 6, muy pró-
ximo á losbaño», en un gran paño de terreno perfec-
tamente cercado, están ediücados de mampostetía seis 
hermosos y frescos cuartos, cociua, gallinero y demás 
necesidades, jardín y agua abundante del acueducto. 
Se alquila por año ó temporada: la llave en la calle F 
n. 10 y su dueño Amargura n. 76. 
342-1 4-22 -
S e a l q u i l a n 
los entresnelos del café San Rafael á hombres solos ó 
matrimonio sia hijos. San Rafael, entre Amistad y 
Aguila. 3398 8-22 
171 n 25 pesos billetes dos habitaciones eon su azotea 
Jlicnbierta y un cuartito más do madera, es á propó-
sito para un matrimonio, entrada libre á todas horas. 
O'Rfillv 46, entro Habana y Aguiar. 
3391 4-22 
Se alquila la casa Zaragoza número 25, Cerro, con nueve cuartos: la llave en la calzada n. 572, bode-
ga; y Cárdenas n. 18: la llave en la bodega esquina á 
Apodaca. Informarán Merced número 55. 
3423 4-22 
üílcios 52 
Se alquila en $102 oro esta cusa frente al callejón 
doChurruca, acabada «le fabricar p&rn eslableeimien-
lo morcanti': impondrán en Aguacate líJO; la llave 
está en la casa inmediata. Oficios 50. 
33'9 8-21 
17\n el Vedado se alquila por año ó por la temperada 'juna c>i8a, calle 7 (calzada) esquina á 12; es de alto 
y bajo, con hermo-sa^ vlbtas, baño, agua abundante y 
capaz para una d hitada familia Prado n. í<3, infor-
marán. 3316 10-20 
1 7 T P O C A D E P O 1 7 
Se alquilan hermosas h ibitaciones elegantemente 
amuebladás, con ontrada á todas horas y á módicos 
precios, desde una onza . tres doblones. 
3248 15-19 
1 a casa calle de Cuba número 106 entre Sol y Mu-^ralla, se alquila para uso paiticular ó depósito de 
mercancías. Informarán en el almacén de sedería L a 
Charanga n. 100 y 102 déla misma calle. 
3267 10 19 
SE ARRIENDA 
A partir desdo 1? do agosto del presente año en a-
delante, la vega potrero Santa Isabel de la Pedrera, 
sita on la provincia de Pinar del Rio, término munici-
f>al de San Juan y Martínez, compuesta do is , caba-lerías de tierra de excelente calidad. Para informes 
dirigirse al Ldo. D. José Ponce de León, Prcdo 69, 
aitos de Belot. Habana- 3180 15-18M 
Guanabacoa. Se alquila una casa calle de )a Glo-ria esquina á San Joaquín con horfio, mostrador, 
armatoste y todo lo necesario para una panadería y 
bodega: en frente vive ni dueño. 
3184 15-18 
A T E N C I O N 
Se alquila con contrato de número de años, la her-
mosa caca tniova, san Miguel 216, construcción mo-
derna; tiene 34 varas do fondo y 23 de fronte, sin hor-
cones ni pilares on el interior del primero y segundo 
piso, con azotea y pluma de ngua; á propósito para 
tahaqnoiía, cigarrería ó taller: tiene habitaciones her-
mosas para vivienda; si se desean: darán razón á todas 
hortio en San Miu-uel 212 3022 15-14 
S E A L Q U I L A 
on el Vedado callo 10, entro 9 y l l la nueva y espión 
dlda casa námero 7. con comodidades para una larga 
familia: tk-m; sub, sulefa, zaguán, sioto cuartos corri-
dos y tree para criados, bañor>, inodoro, caballeriza, 
lavadero, abnniianto agua, pila en ol patio y en el jar-
dín: toda Hd<ie azotea y de construcción moderna. Be 
lascosín 2, A informará*;: la llavo ostá en el número 9 
bodega, calle 10. 28ri0 16-10 
^•e arriendan 15 caballerías de tierra de un ingenio 
lOdeinolido cn la jurisdicción de Giiiuos, on buenas 
condiciones y módica venta: en la peluquería y bar-
bería do D. Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón. 
C27B 27-25F 
Se uiquibii mugnílicas habitaciones amuebladas, al ta^ y bains. frescas y muy ventiladas, con balcones 
y vista al Prado, propias para matrimonio ó caballero. 
Calle d l̂ Prado números 13 y 15 
33P9 4-21 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 22 
So alquilan una sala alta y otra baja, propias para 
escritorio y depósito y también habitaciones para fa 
millas y caballeros. 3361 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos piezas altas con vista ála calle, á matrimonio sin 
hijos. Prado 16, entresuelos 3353 4-21 
S e a l q u i l a n 
dos bonitas habitaciones con vista á la calle y entrada 
independiente; le pasan los carritos urbanos á una 
cuadra de distancia. Monserrate núm. 25. esquina d 
Cuarteas. 33U 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos cómodos y ventilados cuartos altos con azotea, 
vista á la calzada de Galiano. Neptuno n. 63, infor-
mal án. 3343 4-21 
Se alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una fsimlia, muy fresca y rodeada de 
jardines y árboles frutales, si uada en Guanabacoa, 
calle do la Cundúlaria n. 58: de su alquiler tratarán en 
la cochera de la propia casa ó on la calle de San R a -
f.el n. 13 ó ir», en hi ílhhana. 30tS 10-14 
femafleíiicasyBstiilileciiÉiitfls 
GA N G A . — S E V E N D E UNA J B U E N A F O N D A con un despacho de $80 diarios, está on un lugar 
céntrico, so vendo por ausentarse su dueño para la 
Península: también se desea comprar nna casa de 4 á 
f8,000 oro, en el barrio do San Isidro. Coinpostela 
120, de 10 á 12 3521 4-26 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A S F 1 G U -ras 91. B, de cantería, mampostoría y ladrillo con 
sala, comedor y aposento, de azotea, maderas de ce-
dro y losa por tabla y fres cuartos do teja: en la mis-
ma unpotlarán. 35i!t 4-25 
ANGA.—En $3(.0 oro te vende en la calle de Do • 
^Tlores, Santo Siiárez y una cuadra de los carros, 
un terreno'con 7 varas de frente por 10 de fondo, te-
rreno libre con fruta'ea, con su plano listo para fabri-
car: también tres accesorias que dan do alquiler $21 y 
solar y medio en Regla en $700 billetes. Villegas 7. 
3518 4-25 
S E V E N D E 
una carbonería muy barata: calle de Curazao, esquina 
á Jesús María, por retirarse para el campo su dueño. 
3502 4^25 
LA A G E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciu-dad establecida en Aguacate 54, de los Sres. A l -
varez y Muñoz, se ofrecen al público para los asuntos 
siguientes: 19 Se hace cargo de la compra y venta 
de fincas nísticas y urbanas y de establecimientos de 
cualquier giro. 29 Proporcionan toda clase da co-
locaciones/como también por módicos precios casas 
de alquiler al alcance de todas las fortunas. 39 A d -
mite cantidades con interés convencional para impo-
nerlas con hipoteca voluntaria sobre fincas rústicas ó 
urbanas.—Alvaror y Muñoz. 
8457 4-24 
CAFE. 
Se vende uno situado en una de las calles más con-
curridas de la Habana y muy acreditado, Bernaza 53 
impondrán. 3451 4-24 
U n a v i d r i a r a . 
Con urgencia so vende en uno de los puntos más 
céntricos K "apital, donde se expenden efectos tim-
bf-ados, bi'o * a. tabacos y varios efectos. Café Los 
Voluntar ô , Parque Central, informarán, 
4-24 
SE V E N D E E L S O L A R L A G U N A S NÜMERO 105, con dos cuartos al fondo, cimientos hechos y 
200 metros de mampostoría hecha incluso el frente: 
su dueño Obrapía n. 101, herrería. 
3146 . 4-24 
E N $5.300 
libre de todo gravámen se vende la bien situada casa 
Lamparilla 73, edificada sobre un área de terreno do 
243 metros planos, á cuadra y media dol Parque Cen-
tral, y aunque de construcción antigua es de tal soli-
dez, que está preparada para fabricársele altos: infor-
mes Tejadillo 36 de 11 a 1 y de 6 de la tarde en a-
delante. 3463 6-24 
T r e n de l a v a d o 
Se vende uno en buen punto y con buena marchan-
tería. Acosta 85. 3433 4-24 
Q E V E N D E K S $1.300 ORO libre de gravamen la 
JOcata Aguila 285, tiene 25 varas de fondo y 7 de fren-
te, 2 cuartos, cocida, comedor y buena sala, y terreno 
para fabricar. Está próxima á la plaza del Vapor y 
cerca de los carritos de Jesús del Monte. E n la misma 
o s a impondrán de 8 de la mañanaa á 5 de la tarde. 
3332 8 20 
CON MUY POCO D E S E M B O L S O S E V E N D E una bonita finca rústica, con buenas casas de vi -
vienda y servidumbre, gallinas, caballerizas, corrales, 
dos caballerías de tierra de calidad, tanto para siem-
bras como para pasto, se hallan atravesadas por férti-
les cañadas y á quince minutos de Guanabacoa. Tam-
bién á precio de realización se venden un descascara-
dor y aventador de arroz. E n Guanabacoa, calle Real 
n. P6, informarán de 7 á 12 de la mañana. 
3470 8-24 
l'OR AUSENTARSE SUDÜESO. 
Se vende una buena finca de campo á tres leguas 
escasas do la Habana por calzada, de 5 y i caballe-
rios del terreno propio para todo cuanto quieran dedi-
carlo, dividida en 10 cuartones y de éstos cuatro con 
siembras de tomates, repollos y coliflor, maíz, habi-
chuelas, yuca, boniatos, plátanos, &.c. Tiene una va-
quería escogida, bueyes, añojos, terneros, caballos pa-
ra arrear la leche, y marchantería en la Habana para 
mucha más de la que hoy se manda, yeguas y caballo 
de monta, aporos de labranza y herramientas"sufi.oien-
tes para cuatro años, buena cria de gallinas y puercos, 
una magnlüoi casa de vivienda y dos colgadizos, uno 
da 20 varas de largo por 7 de ancho. Y por último, un 
buen interés desde el primer día por hallarse en esta-
do d<3 producción. Informará Ventura Ferrer, Obispo 
D. 65. 3432 4-24 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -fio á la Península so vende una casa de mamposto-
ría y azotea, acabada de fabricar á la moderna, sin 
intervención de corredor; se da en mil trescientos pe-
sos oro. ha costado dos mü, mide treinta y un metro 
de fondo por seis y medio de frento, libre de todo 
gravamen. Florida 80 á todas horas informarán. 
3397 6-22 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
So vendo cn $2,250 oro una casa á una cuadra de la 
calzada del Monte y tres de la plaza del Vapor, con 
sala, comedor, tres cuartos y sgua y en $750 ero otra 
con 4 cuartos en la calzada de Vives:' su dueño Revi-
llagigedo 83. 3390 4-22 
S E V E N D E 
la casa callo de Ies Desamparados n. 34 en $1,500 oro, 
informará su dueña San Juan de Dios n. 3; y en la 
misma se vende un juego de cuarto á la americana 
con 12 piezis nuevo, en 18 onzus oro. 
33:>2 10-21 
S E V E N D E 
una vidriera do tabacos on un café situado en una ca-
lle de las ir.ás transitables de la Habana: informan 
Amistad 4R, panadnria 3351 8-21 
G A N G A . 
E n módico precio se vende una fin.^uita de dos ca-
ballerías y cordeles de tierra, con buenos terrenos pa-
ra la si mbra del tabaco. Está situada entre Santiago 
y Rincóo. Informarán Galiano 64, á todas horas. 
8103 10-15 
SE V E N D E UNA CASA en la calle de la Lealtad entre San Rafael y Ssn Miguel, tiene sala, zaguán, 
5 cuartos^ saleta con un alto, traspatio con dos cuartos 
má?, caballeriza, lavadero y demás comodidades, l i -
bre de todo gravamen: informarán Campanario 135. 
3379 4-21 
U n a c a s a 
se vende calle de la Zanja entre Lealtad y Escobar, 
con dos ventanas, zaguán, siete cuartos, agua, de 
azotea, en $7,000 oro: informan O'Reilly 13,, de 11 á 4 
3362 4-21 
S E V E N D E 
una bodega en punto céntrico de esta canital, hace un 
diario de $^5 á 60: informarán Agaiar75, accesoria. 
3376 4-21 
SE V E N D E E N P A C T O POR $4600 ORO, E L potrero donde se hallan las Cuevas de Bellamar' 
de Matanzas*, compuesta de seis caballerías y cuarto, 
produce $2,000 tolamente de los visitantes á las '-'ue-
VBS. Para más informes dirigirse á Mercaderes 12 de 
1 2 á 3 , ú J u a u N López. 3291 6-19 
DE ANIMES. 
S E V E N D E 
una bonita jaca retinta, 5 años, sana, buena camina-
dora y sin rerabio, á propósito para todo cuante se 
quiera por sus buenas cualidades; un carretón con su 
muía y arreos, uu tronco de arreos para pareja en 
buen estado, una lanza y barra de guardia. Todo jun-
to 6 separado y á precio de ganga, pues ee nece-
sita el local. Puede verse á todas horas, Aguila 122. 
Se solicita un muchacho de 10 á 14 años para criado 
de mano. 3505 4-25 
K D A D O . - S E V E N D E POR NO N E C E S I -
tarlo su ¿ueño, un bermoso cabello, maestro de 
coche, de 6 años, de más de 7\ cuartas y sin resabio 
alguno, ralle 9? n. 49. En la misma se solicita una 
geneial lavandera de hombre y de señora 
3181 4-24 
S e v e n d e 
un caballo moro de silla, de seis cuartas once dedos, 
propio para una persona de gusto. Neptuno 52, es-
quina á Aguila. 3480 4-24 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, cerca de 7 cuartas, maestro 
de tiro, joven y sano. Carlos I I I número 4. 
.S484 4-21 
GA N G A — S E V E N D E UNA H E R M O S A J A C A mora azul de concha, maestra de silla, de cinco 
años, sirv- pata tiro y es á propósito para el servicio 
de un m<5dico, corredor ó procurador por sus buenas 
condiciones, tieso 7 cuartas dos dedos de alzada y se 
da barata: informan Belascoain n. 53. 
3106 8-22 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S D E T R O T E , .w maestros de tiro y an milord de alquiler con su l i-
monera en buen estado, se venden juntos ó separados. 
Campanario 135 impondrán. 
3378 4-21 
DE CARRUAJES. 
S E V E N D E N 
carretones americanos de tumba, acabados de llegar, 
con sus correspondientes arreos y muy baratos, pro-
pios para lincas. Ferretería de B. Alvarez y C?, Mer-
caderes cr.qaina á Obrapía. 3541 4-26 
S E V E N D E 
nna duquosa con un caballo: de 6 á 8 y de 3 á 4. calle 
del Hospital n. 5. 3529 4-26 
O C R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E 
A un milord de menos de medio uso, puede verse de 
10 á 2 do la tarde. Monte 39». 3441 4-24 
SE V E N D E N D O S V I S - A - V I S N U E V O S ; UN milord nuevo; una duquesa-jardinera, única en su 
clase: un tilburí sin fuelle, tengo ropa para cochero y 
calesero. Depósito de Garrusjcs do J . Cheda Fragela, 
Amargura 54. 3416 4-22 
PR O P I O ~ P A B A P A R l I C U L A R O L O Q U E quieran dedicarlo, se vende un magnífico coche 
arreglado todo de nuevo, muy espacioso, con un ca 
bailo ó solo, según lo convenga al comprador: infor-
marán en Concordia n. 193, á todas horas. 
3418 4-22 
ANTIGUA MUIBURIA 
D E F . QUINTANA 
Esta casa completamente instalada en su nuevo lo-
cal calzada de Galiano 61, esquina á Neptuno, ofrece 
al público un selecto y variado surtido de muebles, 
tanto del país como del extranjero, todos á precios 
sumamente baratos: también se cambia y compra toda 
clase de muebles y pianos, prefiriécdose los finos. 
3517 4-23 
G A N G A . 
Se venden 6 sillas, 1 sofá, 2 sillones, todos de Vie-
na, 1 mesa de centro, 1 idem consola, 1 lámpara de 
bronce de 3 luces, todo en buen estado. Reina 99. 
3485 4-24 
• p O K M A R C H A R S E A L JAMPO, S E V E N D E 
i un juego de sala escultado, doble óvalo completo. 
Además vario» muebles. Agalla n. 43. 
3479 4-24 
P I A N O S T M U E B L E S . 
Tenemos varios de Pleyel y de Boisselot Fils, casi 
nuevos y baratísimos. Escaparates de espejo v de cao-
ba de todos precios; juegos desala L u s X V , Reina 
Ana y comedor; lavabos de depósito, vestidores; pei-
nadores, camas, mamparas, sillas de todas clases, »-
paradores y jarreros, no hay quien venda más barato. 
Compostela 59, L a Perla. C 409 4 -22 
IXTESESAHE SOBRE IOS VI1S. 
L o s i m m i i S T O M 
Almacén de vinos y Tíveres 
D E 
Manuel J . Calvo y Comp. 
C a l l e d© E m p e d r a d o n. 4 6 , esquina 
á Composte la . 
E n este nuevo establecimienío encontrará ol públi-
co los exquisitos vinos de C A S T I L L A tinto de Mo-
raleja y B L A N C O de las Navas del Rey y el sabroso 
vino gallego tinto del Rivero; estos vienen importa-
dos expresamente para esta casa, por lo cual se ga-
rantiza su pureza, buen guste y saludables, sin adul-
teración de ninguna especie, á precios sumamente 
módicos; hay vino catalán, alella y navarro superio-
res y víveres á precios sin competencia. El (pío pase á 
hacer una visita á esta casa no perderá el tiempo por 
las economías que obtendrá en hacer la compra enl» 
misma. 
Sobre todo, peso completo, lo que no hacen muehof. 
<(LOS MARAGATOS DE AST0RGA" 
EwireiTrado y Compostela, Habana. 
8375 15-21Mz 
EL CAMBIO. 3$SS» 
Juegas de sala Luis X V 100,75 y 200; palisandro 
150; de Viena 200 btes.; aparadores á25, jarreros á 18. 
lavabos á 18 y 30, tocadores á 19, peinadores á 65 y 75, 
vestidores á 95; escaparates á 25, 50, 65 y 85; de espe-
jo á 200 y 300 uno; para vestidos 125, es grande y bu-
fetes á 25: carpetas, cómodas, un aparador. Cuadros 
grandes, colección de seis, $130; guarda comidas, co-
ches de mimbre, canastilleros, máquinas de coser á 20 
pesos, de rizar, camas de lanza y carroza, de colegio; 
de barandas y cunas, camas de muelles á 15; lámpa-
ras de cristal y bronce, cocuyeras y liras, costureros, 
sillas giratorias, estantes para libros y papeles, mesas 
correderas de 3, 4 y 6 tablas; armeros, vidrieras, eiUo-
nes de extensión, neveras, cortinas, mamparas, bas-
tidores metálicos á $3 btes.; tinajones grandes; una vi-
driera para puerta de calle en $2C0 btes.; sillones de 
caoba á $8 par; sillería de todas clases prendas de oro 
y plata, bastones, relojes, adornos de cristal, biecuit, 
etc.anillos de oro á $4, de plata á peso. 
E L CAMBIO. 
S. Migne! 62, esquina á Galiano. 
3399 4-22 
CU A T R O E S T A T U A S , CON SUS C O L U M N A S de las cuatro estaciones del año, propias para jar-
dines ó Centros de Recreo, y un escaparate?de caoba, 
todo en proporción. Salud n. 55. 3403 4-22 
ISCELAM, 
E S C O P E T A S . 
Se venden dos, fuego central, calibre 12, la de re-
troceso cn $31-80 oro. la otra en $18 oro, ambas es-
copetas eon inglesas. O-Reilly n. 13, de 11 á4. 
3417 4-23 
RE L L O S D E L E G A L I Z A C I O N DEL C0L&-gío Notarial.—De venta en el Archiro General d* 
Protocolos, Galiano 82, casi esquina á San Eafael, á 
un peso y cincuenta centavos plata, cada uno. 
3237 10-18 
ÜRAOÜAllíiPMl 
Lo hay constantemente de venta en su único depóiíto 
O F I C I O S N". 80. 
CEFERIÍÍO P E R E Z Y COMP. 
ALMACEN DE TITERES. CS2 91-21Kn. 
Por no necesitarlo su dueño, se vende un magnífico 
pianiuo de excelentes voces; se da muy barato. Con-
cordia n. 39, altos. 3345 8-21 
M U E B L E S . 
Se venden escaparates, tocadores, lavabo?, peinólo-
r e . lámparas de cristal, sillería de todas clases, tina 
jaros é infinidad de muebles más, á precios baratos. 
San Rafael número 115, esquina á Gervasio. 
3317 15-21 M 
F á b r i c a d e b i l l a r e s d e J o s é F o r t e z a 
Bernaza 53, se venden y compran usados y se visten 
y componen; tengo toda clase de efectos para los mis 
mos, especiaüáad en bolas de billar. 
2156 27-25P 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas-de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ee venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cien. Hay un gran surtido de pianos usados, garaníi-
eados. al alcance do todas las fortunas. So ccispran, 
cambian, alauilan y componen de todas clases. 
2277 27-26 F 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -do un juego de sala Luis X I V , nnevo; un magnífi-
co piano francés, casi nuevo; una hermosa lámpara de 
cristal de seis luces con globos de color; un escaparate 
palisandro, de espejo, forma francesa; un par de co-
lumnas con sus bustos; un par trípodes de nogal; un 
peinador palisandro, chico; una cama de bronce; un 
aparador de fresno; una mesa corredera; cuatro sillo-
nes y seis sillas Reina Ana; una bastonera eon espejo; 
una mesa de noche; una nevera; una máquina de co-
ser; un canario: un sinsonte; un magnífico canastillero 
de nogal y fresno, con cristales al frente y al cottado; 
una camita de niño con corona; una mesita centro, y 
demás muebles y enseres de la casa. Manriqua nú-
mero 230, altos. 3370 4-21 
P I A N O . 
Se vende uno de Erar i , de París, en muy buen es-
tado y en precio arreglado. Calle de Villegas, esquina 
á Obipo, accesoria al lado del café. 
3350 4-21 
SE V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O CASI nueva de Marvin, para guardar valores, propia pa-
ra bancos, empresas ó casas de comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas de alto y 1-30 de ancho, que vale 
mil pesos y se da en 26 onzas. Campanario núm. 6. 
3159 8-17 
ÉraUsmoto 
es el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Bouchardat, profesor de 
la Escuela de Medicina de Paris se expresa 
de este modo en su Formulario magistral: 
« Mr. MENTEL, farmacéutico de Paris, 
ba resuelto completamente la dificultad 
de hacer tomar cómodamente el Sub-
nitrato de Bismuto granulándolo con 
una parte igual de azúcar y encerrando 
d e s p u é s estos granulos en un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
gramos de granulos, ó sea un gramo de 
Subni t ra to de Bismuto, el cual, disi-
mulado de este modo, es inalterable. 
c Basta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los g ránu lcs , cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » 
£1 B i smuto granulado de Mentel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los n iños , los cuales lo toman como si 
tomaran pequeños confites. 
Eosijase la f i rma ^ ¿ ¿ t 
sobre la etiqueta : 
En PARIS, casa L . F R E S E , 19, Rué Jacob. 
^- SBROritüS/Si Vds desean conserva i" 
la B l a n c u r a de la tez, el A te rc io -
pe l ado do la piel, évitar las Grietas, 
y las Picaduras de los Mosquitos; 
HAGAN OSO EN TODA SEGÜfiíDAD 
de l a C r e m a J B s p u m o s a , 
S E V E N D E 
Un carro de cuatro ruedas, propio para cualquier 
clase do estableeimif nto, en $90 billetes. 
Los arreos de dicho carro, en $35 billetes. 
A la persona que tome el carro y los arreos, se le 
hará una bonificación de $5 billetes. 
Xodo puede verse en el taller de Lanía, Monserrate 
etjlre Muralla y Teniente-Rey, y parft su compra di-
rigirse á Übrapla u. 14, bajos, de dos i cuatro 
8353 8-19 
M MUEBLES. 
Obrapía 53, esquina á Compostela, 
Ofrece á sus favorecedores á precios incomparables 
un mngiiífico jaeco completo de cuarto palisandro, 
uno idem de sala Luis XIV", uno idem de Viena muy 
oletfaute , lavabos modernos de loza de depósito con 
luna y eiu ella, do palisandro, nogal, fresno y caoba, 
un pianino nuevo por la mitad de su valor, para es-
critorios altos sillas de Viena con rcgilla, una precio-
sa lámpara de cristal, fina, 8 luces, puede usarse con 
4 hirviendo de adorno el resto de los brazos, se da en 
$72 oro; un juego sala Luis X V doble óvalo $70; uno 
idem liso d® caoba $44; uno idem negro $3S; jarreros 
de caoba y cedro á $7 y 5; sillitas de tijera para niñas 
y señoras á $1 y 1-50. Además hay infinidad de obje-
tos difíci'es de numerar. Gran surtido de prendería 
muy barata, siguen los anillos de oro á $4 y plata $1 
btes. Se hacen y componen prendas y relojes. Con 
poco dinero se paeden hacer con la polea sistema 
Sánchez, tan útil para las familias. 
3357 4-21 
Esta C r e m a es superior a los Cold-
Cremn, a la Glicerina lljuida, y de 
DE MOOINAEÍA. 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres» Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva ia lubrificación 
j garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos do 
agricultura. 
Calledo Teniento-Bey n? 21, apartado 346, Haba 
oa. C n, 318 1 Mz 
S é ñ Q r e S J Si Vds desean evitar las | | 
afecciones que pueden perjudicar á Ja }¿ 
piel, no admitan para los cuidados del íjlj 
rostro, para la Barba, mas que la 
C r e m a e s p u m o s a G £ i Y € ¥ A , v\ 
incomparable por su untuosidad do p| 
químico-perfumista. vA 
L a C r e m a G Í J Y C V A , aguanta j(i 
todas las temperaturas, no se enrancia | | | 
jamas, y no pierde tampoco su perfume ifj 
fino y agradable. í [! 
í̂ l Depilo general 8D PARIS, 16. rae fiepcMpier \k 
En L A HABANA : J O S É SAHMA. \ j i 
1 
RON 6ACAEDI. 
primer receptor y depósito en la Habana, 
MAGIN CASAS. 
35, Amargura 35 . 
2809 80-10 M 
G A D E T 
C U R A 
EN TRES DIAS 
Denain.7 
DEPÓSITOS EN LAS PHlílCIPALES FARMACIAS 
üfípósitarlo en la Habana : 
« J O S É S A R R A ; ~ U O B É y C% 
I N A B O I L k E 
u m m m 
de 
QUININA 
Unica Aprobada por la Academia de Medicina de Paris, para cur.ir fiebres, debilidad, neuralgias 
jaquecas, gota, reumatismos. (Polvo y granos.) — 14., R u é B e a u x - A r t s , P A R I s i 
K o l a - B á h - N a t t o n 
ÍRICO EN CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE Y ENCARNADO DE KOLA 
TÓNICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
E l i x i r <5L V i JÓLO K o l a - B ^ l x - T ^ a t t o i x 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
VnicoH productos experimentaclos con éxito en los bospilales de Paris, desde 1884 por los 
S. S. Doctores ^ DUJARDIN-EEAUMETZ, IICCHAKD, DURIAN, HALLEZ, MONNET, etc., en la 
A n e m i a , C M r o s i s , Convalescenc las largas y diliciles, F i e b r e s (tifoidea, intermitentes, palndeanas), 
D i a r r e a s rebeldes, B i s e n t e r i a , P iabeto , A l b u m l n e r l a , F o s ' a t u r i a , cansancio tísico c intelectual. 
Fari f t , 35, rueCoquilllcre, FARMACIA del BANCO de FRANCIA. - Depositario ea I.ez Ifahat'.a .-JOSÉ SARRA. 
POK A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E baralo uu juego <le sala Luis X I V , un magi ííico 
pianino de lioisjetot fils, uu elegante escaparate - de 
ospejo, otro sin espejo, un juego de «omedor, un pei-
nador, un lavoho y demás inueoles lámparas y euee-
rea de casa, todo uneyo. fian Nicolás 2J. 
35Í17 4-26 
PIANOS Y M U E B L E S . — E N O B R A P I A N U -mero r>5, casi . Compostela, L a Npeva América, 
se venden dos magníficos pianos de cola del fabrican-
te Plejel y Erard, están casi nuevos, muy buenos y 
baratos y uu gran juego do cuarto de palisandro muy 
elegante á precio do ganga. 3512 i - ' S 
S E V E N D E 
en ciuco onzas oro un pianino do muy buenas voces y 
cn buen estado, propio para aprender niños: informa-
rán Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
* 8497 • 4-25 
A I , A L C A N C E D E D E T O D O S . J D E O O S D E 
/ \ tala á $100 btes.; aparadores á 15; escaporat'i; á 
30; canastillorof, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda clase cíe muebles á precios de ganga: pren-
das y relojes de oro y plata y piedras finas de bnllcn-
tes; sortijas á $20, medios ternoa á 50. L a Estrella de 
Oro, Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. 
2336 alt—15&-26 SOd-27F 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E un escapara'.'' nuevo, con espejo y uu etpejo de 
gran tamaño; un aparador do espeios en 17 pesos B . , 
un jarrero en 10, una consola cu 10, un 1 avaho en 18, 
escritorio-cómoda con estante en 18, uoa camita en 
$10; en Luz número 66 y también un pianino BOÍ-SP-
lot fils S4U 4-24 
S E V E N D E N 
los muoble» de la sala, comedor, cocina y pstio. Te-
jadillo 19. 3434 4-24 
P e r f u m e r í a , 1 3 , R u é d ' S & g h i e » , P a r i s . 
POLVOS de ABRO! 
Recomienda loa 
siguientes 
M A G N O L I A -
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A X - V E L U T I N A -
H E L I O T B O P O B L A N C O - L A C T E I N A . 
» N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s de i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S F Í L D C R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las Neuralgias m á s rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones r eumá t i ca s agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
d e m á s remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se tomarán tres, una por la mañana , una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 p i l -
doras el segundo día, dos por la mañana , una por la tarde y mía por la 
noche. No'se d e b e r á n tomar m á s de cuatro pildoras MOUSSETTE dianas. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y C * que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — C A S A C L I N Y GU — PARÍS 
SE VENDEN 
dos casas, una en la calie de P«ñalver con sala, co-
medor y cinco cuartos, en buen oetado, de azotea, se 
dá en 2,500 oro libres para el vendedor. Otra en la 
calle de Antonrrecio con sala, comedor y tres cuartos, i 
tambióu do azotea, con 9 varas de írenU por 30 de I 
fondo: se d4 en 1,500 posos oro libree oara el vende- I 
dor. Aguwat« Alyarw y MWi ' Hi1 
F a l t a d e 
C a l e n t u r a s 
0 R 0 
v Y en todas las Fannadaír 
